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E s p a l a 
D e a n o c h e 
Madr id , Septiembre. 4. 
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
E l entierro que se prepara á las víc-
timas del atentado anurciuista come-
tido ayer en Barcelona, tendrá, ei ca-
r á c t e r de una imponente manifesta-
ción de duelo. 
P E S A M E R E G I O 
E l l l ey ha telegrafiado al Alcalde 
de Barcelona, eni-ari ;ándole que dé 
el p é s a m e á bis familias de los muer-
tos y heridos por consecuencia del 
atentado. 
D E T E N C I O N 
Ha sido detenido un sujeto miste-
rioso que infunde sospechas á la po-
l ic ía . 
En sus declaraciones no supo con-
testar satisfactoriaineute. 
E l referido sujeto es tá herido. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido uno de los soldados 
que resultaron heridos Á consecuen-
cia de los ejercicios de c a ñ ó n que se 
practicaron en P e ñ a r a n d a de Braca-
monte (Salamanca). 
E L R E Y 
E l Rey, a c o m p a ñ a d o del Min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n P ü b h c a , s eño r Mella-
do, ha salido de Comillas para San 
Sebas t i án . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3;?. 13. 
s 
Servic io de l a P r e n s a Asooiad* 
E L T R A T A D O 
ror fsmouth , Septiembre ^ . — M a ñ a -
na, á las tres de la tarde, se f i rmará 
el tratado de paz. 
N u EVO ¡á C 6S EC R E T A R Í O 
Oyster Kay, Septiembre 4 - - M r . Ro 
bert Baoon, de Nueva Yo k , ha sido 
nombrado Subsecretario de Estado, 
en sus t i tuc ión de M r Loomis. 
L L E G A D A D E TK.v B A J A D O R E S 
t o i ó n , Sevfie.'itbr' « . - - l i an llegado 
hoy de la Mart in ica 5 0 0 operarios 
Contratados para trabajar en las obras 
del Canal. 
H U R A C A N D E S T R U C T O R 
San José , Costa Rica, Septiembre d. 
—Ha sido azotado el t e r r i to r io de esta 
repüb l i ca por un violento h u r a c á n 
que ha arralado parcial ó totalmente 
un gran n ú m e r o de platanales y se 
calcula en un mil lón, el n ú m e r o de 
los racimos que se han perdido cou tal 
mot ivo . 
E L C O L E R A 
Betl ín , Septiembre 4.—Se ha anun-
ciado oficialmente esta tarde, que los 
F O 0 
T i e n e e l h o n o r d e 
a n u ¿ i c i a r u n a v e n t a e s -
p e c i a l d e m u e b l e s 7 á p r e -
c i o s s u m a m e n t e r e d u c i -
d o s p o r n e c e s i t a r e l l o c a l 
p a r a l a e x h i b i c i ó n d e l a s 
n u e v a s r e m e s a s d e a r t í -
c u l o s , . - d e m u e b l e r í a q u e 
e s t á n á r e c i b i r . 
E s t a v e n t a e s p e c i a l 
t e n d r á l u g a r d u r a n t e t o -
d o e l m e s ( l e S e p t i e m b r e 
y n o s e p r o l o n g a r á u n s o -
l o d i a . 
P r e c i o s e n o r o e s p a -
ñ o l y a l c o n t a d o . 
N o s e a l m a c e n a r á n i n -
g ú n m u e b l e , p u e s s e d e -
s e a d e s p e j a r e l l o c a l p a r a 
e l o b j e t o c o n s i g n a d o . 
N o h a y c a t á l o g o . 
H A B A N A . 
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casos de cólera alcanzan á 66 y 
que solamente en Prusia ha habido 
23 defunciones, hab i éndose exten-
dido ya el contagio fuera de sus p r i -
mitivos l ími tes . 
M U E R T E S E INCENDIO 
San Petfrsbnrgo, Septiembre 4.— 
Anuncian de B a k ú , en la región del 
Cáia aso, «pie el domingro pasat'.o hubo 
en dicha ciudad uu terr ible choque 
entre lav tropas y los empleados ar-
menios do los t r a n v í a s e léctr icos que 
se han declarado en huelga; de la co-
lisión resultaron cincuenta muertos y 
un adinero considerable de heridos. 
E l coüflicto fué causado por haber 
las autoridades puesto soldados á ocu-
par las plazas abandonadas por los 
huelguistas. 
l>íccse que quedan en las calles mu-
chos cadáve res insepultos y que el i u -
coiidio. que continuaba á la hora de 
te le j f raüar , hab ía j a destruido 151 
edificios. 
La s i tuac ión en toda la r eg ión del 
Cáucaso es sumamente c r í t i ca . 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de uba coatra oro 474' 4 5^ Talor. 
PLATA SSPANOi>A: contra oro 80 á 80>á 




Nueva York, Sepiiemére 4. 
Por ser dia festivo hoy también, no ha 
habido mercado y toda*) las cotizaciones 
rigen nomiaales. 
Bonos de Cui>a, ó por ciento lOó. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex-iuterós, 104.3(4. 
Centenes, á $4.78. 
Dascuento pipel conercla!, 61) div., 
4.1[4 á 4.^2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.84.30. 
Cambios sobre L ) a Ir es á la vista, 
4.8(4-30. 
Cambios sobre Parto, 60 d[v. banque-
ros á ó francos 16.7|B cdaUmos. 
Idem sobre Hamhurgo, 60 d(V. ban-
queros, A 95.1[8. 
Centrífugas en plaza, 3.15(16 á 4cts. 
Centrífugas, numero 10, pol. 96, cost'o 
y flete, 2.9(16 A2.5i8 ets. 
Maacabado, en plaza, 3.3(8 cts. 
AziltHir de miel, en plaza, 3.1(8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.20. 
Harina, patente Minnesota, á, $;>.40. 
Londres, /Septiembre 4. 
A.aüear eenfrífuga. pol. 96, á 10*. 6-í. 
Mssoabado, 9s. Sd. 
Azúcar dé remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 8í. dd. 
Consolidados ex-interós, 90.7(16. 
Dj.Hcuento Uancó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.1(1 
Part», Septiembre 4. 
Renta fr.*noesa, ex-inter^lOO francos, 
321/ céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A.sp80t;o <le l a P l a z a 
Septiembre 4 de 1905. 
Azúcares.—IJÜ. cotización de la remola-
cha en Londres no acusa variación, y en 
los Estados Unidos no ha habido mercado 
por ser hoy día festivo. 
El mercado local abre quieto y sin va-
riación, no habiéndose hecho ninguna 
venta que sepamos. 
(Mmbios.— Abre el mercado con de-









Londres 8 dff . 
••80 drv 
Parts, 8 drv 
Hambargo, 8 dfv 
Estados Uttldos 3 d(V 
BspaQa, 8/ plast* y 
«antidad 8 drv. 19.1(2 18.3(4 
Dto. paos! 04 aerolai 8 i 1 • anual. 
Monedas aztfx'\}er&u—*¡ie ootizan hoy 
como sizua: 
Grecmbacks 10.1(8 á 10.1(4 
Plata a oerteaaa 
Plata española 80 á 80.1(8 
Valor&t y Acoiones.—Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F. C. de Cárdenas y Júea-
ro, á 171. 
G 0 L E 8 I 0 i C O E R E D O e i 
C O 1 Í Z A C I O N O V 1 C I A L 
C A M B I O S 
iM^nm íiatrem 
LonArea.Sdiv 2 í 
„ w drv o 9 
Faríí. 2 div 6% 
Hambareo, S éUT.. BVÍ 
«Od» 
Estadoe Unidos, 8 div 10»i 
•npftfia •{ u.ara y cantidad, 
fdrr. 18a¿ 19J 
Desnoont-e narx'l cnmerolat > 10 
MONBDA^ Como 
Sreenbncks 10 
Fíats easaRoIa 80 
p. anas 
Vend 
10M P f 
80>í p f 
AZUCARES. 
Asücar centrífufa de guara?*, polarización 
« • 4 1 3 i l 6 re. 
Id. de miel polaHxaoión 89, 3% ra. 
Habana, Septiembre 4 de 1905—El Síndico 
Pretiddiitc, Emilio A.1 oneo. 
de oro, fijos, g a r a n t i z a d o s , mo-
d e r n i s t a s , chatos , d e l grueso 
de u n peso p l a t a , e n m a t e g r a -
bados , p a p e l frotado y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d é l a moda,'^se e n c u e n t r a n e n 
c a s a de 
J . B O R B O l l A , COMPOSTELA 58 
C-W78 1 8* 
Valor. P.g 
Empréstito de la llepá >lica de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecaria Ayan-
tamiento l; hipntsca 118 Í25 
Obligaciones H i o o t e o ar.i a 4 
Ayantamiento 2í 118^ 120 
CbliffRoione* Hip otacarias P. C. 
Oienfuogo» á VÜlaclara N 
Id. 'i- id. id.= ; 110 sin 
Id.l; Ferrocarril Caibariou... N 
Id. H id. Gibara ft Holgnin N 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 8JÍ 6 
Bonoa Hipotecarlos do la Uonapa* 
ñia de Qa» y Electricidad del "> 
Habana 104 U 105}̂  
Id. Compañía Qaa Cubana N 
Bonoa <íe la Repr.blica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonoa 2' Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes . N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipoteearioi Central Co-
vadonera N 
ACCIONE». 
Banco Español da la lula de Uaoa I 
tanco Affzlcola, G5 sin 
anco Nacional de Coba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Aimaoeaes 
de Qegla (limitada i ,. 203 210 
Oomoadia do Caminos do Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 171 172 
Compañía de Cumin .s de Hierro 
de Matanza.« á Sab vni'la 1S6 K?,1* 
Compañía aei Ferrocarril del Uee-
fee N 
Oompañia Cubana Central Rau-
way Limited — Freferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrooarrí- ae Gibara K HolirniB. N 
Compañía Cobaca ae Alambraao 
de Qos 16 sin 
Compañía de Gas y- l^leolricldad 
de Habana - 98}í 101 
Comoañía del Dique Flotante N 
i¿i:d Teieídnica tía la ü^oana. N 
Nneya Fábrica de iiielo N 
Oompabla Lonjade Vivaros del» 
Habana N 
Compañía de Contitracciones, Re-
paraciones y Sa ^eamisnto de 
Cuba 112 117 
Habana 1 de Septiembre de 1915. 
L o i y a d e V í v e r e s 
V E N T A S F F i : < ; T U A D A ^ A Y E R 
Aimactm 
10 C[ agua Burlada, litros, f6.50 c, 
29 Cr „ ,. ^ „ $7 c. 
25 pipas vino Torregrosa, ffiO una. 
2§C¿ „ „ „ |621a8 2l2. 
20i-l ,. „ „ 163 los 
30 C\ chocalate M. López marca A, lf30 qt. 
36 C[ „ ,, „ C, $45 qt. 
39 Ci „ „ „ E . |60 qt. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 2: 
De Tampico y escalas, en 10 días, vp. alemán 
Alletnania, óp. Leaft, ti'n. 4630, con carga 
y 41 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
Dia 8: 
De Bilbao y escalas, en 16 días, vp. esp. Alfon-
so X I I I , cp. Amézaga, ton. 4817, con carga 
y 425 pasajeros á M. Otaduy. 
De Saint Nazaire y escalas, en 13 días, vapor 
francés La Navirre, cp. Perdrigeon, tone-
ladas 6959, coa carga y 579 pasajeros á Bri-
dat, Montros y Cp. 
De Galvest.on, en 4 días, vp. ing. Saint Helens, 
cp. Radisb, ton. 1033, con g- nado á L , kos 
y Hno. 
De Brunswick, en 3 días, gol. ing. Adenls, en -
pitan Brown, ton. 868, con polines á la or-
den. 
Dia 4. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 ñoras, vp. ame-
ricano Martinique, cp. Dlllon, ton. 996, en 
lastre á G. Lawton Childs y (Jp. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Mobila, v. Batabanó, gta. inj? Kate Fpere. 
Dia 3: 
Hambnrgo y escal s, v-. Bilbao, vp. alemán 
Allemañia. 
Dia 4: 
C. Hueso y Miami. vp. «tn. Martiniqtio, 
Veraoruz, vp. francés La Navarre. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I . 
Colón, P. Rico, Canarias, Cudiz y Darcelona, 
vp. osp. Buenos Aires, 
M c v i m i e n M na v i s a j e r o s 
Ll-hGADOS 
Para New Vori oa el vp, am. Monterey: 
Sres. '''mesto Ponts—Eloísa Grass Emilio 
O. - v .i i;. Giberpa—C. del Rio—F. Torral-
b.-.;—G. Ilodriguez—F. Torralbas—Eladio Mar-
tín íz—A. Rodríguez—J. Durland—Q Dignet— 
Endaldo Tamayoy 2 de fam—C. Vanghan—D. 
Drake—W, Reed—G. Nicholds—A. Koselló— 
L. Clark—J. Pérez—B Fernán des—C. Medel— 
E . Albarran—Angela Prats—Maria Teresa Sei-
dtl—C. Seidel—A. Thompson—P. Woolf—José 
Marta Cuervo-E. Mayóles A. Raynal—Ro-
sendo Suñol—L. Muñoz—F. Syxes—A. Fernan-
dez— Adolfo y Alberto Santa Maria-J. Pas-
tenne y 1 de fam—T. Lady—A. Byrne—Cheste 
y Loretta Dady—J. Tranton-A. Bontecon—J. 
Kinchtinz—J. Milligan—M. San Pedro-Cruz 
Helen y Abelardo Buchaca—Manuel Piedra— 
Ensebio Mercader—William Talbott—Rafael y 
Miguel Reynaldos—Gervacio Alvarez—Robon-
to Betancourt—Wm. Bird—Enrique Sabuin— 
Antonio Quintero—Marino Pomares Celia 
Oolderaldd—Manuel Marcos y José Gómez-
Mario y Edgor arrillo—María Angulo—Lú 
cas Cambó y 1 de fam.—H. Sand—Manuel Pe-
na—Andrés Fernandez—Antonio Calvo, 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Miami. 
Srea. Caridad Feijoo-Manuela Carbonell— 
Amparo Pérez y 2 detam.—Francisco Duran-
Ana Farragú—Ramón Montero—Dolores Ro-
dríguez—Eloy Torres—Manuel Lópr-z—Angel 
Montero—Antonio Bolaño Ana Vázquez-
Pedro Prieto—Adolflna Prie'o—Emilia Cedre 
—Juan Reyes Antonio Collado Segundo 
Bermfidez—Ricardo Barrio-Enrique Marrero 
—Angela Rodríguez—J. Abandanon—Amado 
Suarez—José A. Lozano—Ramón Valdespir.o— 
Manuel Campa—Juüo del Poro Walfredo 
Menchero-José Monchero—Manuel Vivor— 
Amado Serrano—José García-Raúl Guillen-
Juana Barrero—Caridad Servant—Q. Cone y 
2 de fam. —Hortetioia Navarro—R. A. Caltón— 
Perfecto Re ocurren. 
De Sanint Nazaire y escalas en el yp. fran-
cés La Navarre: 
Sres. R. Molohiony 2 de fatn—M- Callya—F. 
Said—M. Odusa—J. Dominguez—Sotero de Co-
mona—M. Vizan—M. Droheut y 8 de fam—R. 
Elisak—Manuela Fernandez M. Henri—M. 
Bagaest—L. Laine—V. Zubildie—M. Toulek — 
M Bagaret—L. Saine—V. Zubildia—M. Toalet 
—M. Seane—M. Quelly—E. Trebuse—E ügar-
te—María Guillen—J. Magriña—L Juredo—.1. 
Menéndoz—M. Paerez y fam—A. López—F. de 
Pablo—E. Pumorada G. Laydi~A. Cosío— 
813 de tercera oltue. 
De Tampico y Vei 
AUcmania. 
,n el vp. alemán 
is. Afips 
tínez—^Ricardo J. r ° ncourt José P. del 
Castillo y 6 Arabes. 
De Bilbao, bantar ler Curuña, en el vapor 
español Alfonso XI 
Sros. Hernando Oampa—Nioolasa Zabala é 
hijo—Valeriano -o y 3 de familia.—Casi-
miro Calzada—Mauvel Asplrí-José D. Con-
cepción—Antonio Berenguer-Roberto Mén-
dez—María de San José Monte—Manuel Du-
yos y 2 hijos—Ignacio Artola—Dionisio de Ra-
fael Perra— Plficido María Arza—Luis Geijo 
García—Dio ni» o Qarcizurieta—Antonio Ber-
nardo—Eugenio Sánchez—Emilio González y 
Bra.—Francisco llamas—Juan Santiago Gó-
mez—Caridad y Pasa Hernández-José Mí Ra-
mos—Nanuel Ferrp—Angc'a Montaner—Car-
los Solar—Amelia Gon •alea—Joaquín Hernia-
Simón Santa Coloma—Rufo Perales—Deside-
rio Fernandez—pilar Valles é hija—Mercedes 
Valdés—Maria 6..¡ichez—Antonio de Cobo y 
Sra—A. Alvarer-M. González—J, I opez—An-
tonio Górneí—Muría del Rio é hijo—312 de 3̂  
clasu. 
E m p r e s a s l e r c a n t i l e s 
m m m w \ de \ m m m 
Y CONSTRUCCIONES 
" E L fiMRBIAN" 
MERCADERES Ní 2 2 . - H A B A N A . 
SI quiere Vd, hajerse rico mañana, 
deposite eus ahorros en el G U A R D I A N . 
El G U A R D I A N devolverá á Vd . sus 
ahorros en «u día acumulados con ga-
nancias. 
El ( r l ' A R D I A N le ofrece á V d . s6-
lidas garaütiHS con sus numerosas hipo-
tecas en latiudao dé la Habana y elec-
tivo en los P>a»u-. 
La meiojf manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
DÍAN. 
El G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de, Lóndrea y México en Cuba. 
El O U A U D l A N h a devuelto ú Iop te-
nedores de ,«us certifíeados en concepto 
dv aiüortizai ione.-. más de $222000. 
Activo se^ún balance en 20 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M . 
C lb« 1 st 
íhillífllHC 
Antigües estaMeci lientos fle Cali 
l a Dirección General de ios Establecimien-
tos Cail hace pfiblico por este medio lo si-
guiente: 
lí—Qu? el Ingeniero señor L. P. de Zurích, 
es el único representante de la casa en Cuba y 
la única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la oasa, segtin ^oder proto-
colado por ante el Notario de e t̂a ciudad se-
ñor José Rasaírez de Arellano. 
2?—Que ¡a únioa sucinsal autorizada de los 
esfeableoi inientos Cail en la Habana en la Ofi-
cina Tt'cnioa y Comercial, establecida en la 
casa ca le de Han Igunt ¡o uiunero S2, altos. 
8:—Que 1a casa tieue j>tablecida en Francia 
un pleito contra el 9r. C. ríardouin, su anterior 
agenle cd Cuba, sobre r.Mcisión del contrato y 
otray reciamaciones, por cuya razón ha ter-
minndo el Sr HardouTn e 1̂ cargo de repre-
sentante de la ca-̂ a. 
if—Que si la casa acer ó alcanas órdenes 
trasmi; lias ru . el Sr. II- tíi 'lin. á las que est 
dttüd : ' umpiimientu, Cí; !(. sucesivo no ^erá 
acepia i.i ni cumplida ningiiü v orden que no 
vaya trasmitida por li oficina á careo del se-
DócLk P. d e / i ich, han Ignacio número 82, 
E abar.a. 
12C16 alt 6 3 
AGBNCIá G E N E R A L DE CAIL 
M ^ í í í A D E R E S 3 5 
A 7 I S 0 A L O S H A C E U M E O S . 
Tenemos el gusto de participar á nuestra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en curso en los Ingenios "ESPAÑA" 
"MEaOKLITAS", "ADELA", "SANTAMA-
RIA," "AMISTAD," etc. Como también los 
que están proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, úuica en esta Isla, y á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C. HARDOUIN 
Ingeniero, Agente General. 
12516 alt 15-1S 
P N A L 
R R O S 
E L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L ^ 5 ,000 ,000 .00 
A C T I V O EN C U B A . . $16 ,000 ,000 .00 
O F I C I N A P R I N C i P A I C U B A 2 1 , H A B A N A 
SUCl « S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
OI EN FUEGOS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A LA G R A N D E 
T I N A R D E L R I O 
C A I B A R I EN 
G C A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
C A 31 A G Ü E V 
J o h n G. Carlisle 
J o s é Mí Berr iz 
JiltóS S. Bache 
M . Lueiauo Diaz 
P1646 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . González Lamiza 
J^nacio Nazabal 
Thorvald C. Cnlmell 
i -dmuud G. Vanghan 
AV. A. Merchant 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M . Jarvis 
W m . I . Buchanau 
1 St 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pió correspondientes al mes de Asesto 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 33, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la terde. 
Los interesados deberíin acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habivoa 1° de Septiembre de 1005. 
iTctríls A la r í a K a r r a q u é . 
12618 • 4-2 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s i ü M É a en l a g a ñ a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de exis tencia 
y de opóracioueg continuas. 
V A L O R responsable 
^s ta hoy $38.836.338.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das i.aeta la íecha. . .S 1.560.453-66 
A regura c asas de mamposteríaexterlormen-
te, cotí tubiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por famiiia 4 32^ centavos por 100 
anual.' 
CnBtvs de mampostería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asperto y aunque no tengan 
los pieos de madera, habitada solamente por 
faiuillaálO centavos por 100 anual. 
Lasa? de tabla ó embarrado, con techos de 
tbjas. pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>< cts. por 100. 
Casas de tabla con tecbos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 56 cen-
tavos por 180 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la boae-
fCti. esta en escala 12: que paga fl.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Kmpedrado. 
Habana V. Agosto de 1005. 
0138 26-18t 
SECRETARIA 
Obligaciones del Emprést i to del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas eu los sort^)S celebrados 
en 19 de Septiembre de 1905 para su 
amortización eu Io de Octubre (le 1905. 
TERCER TKIMESTHE DE 1905 
Núm. de 
las bolas 
de las obligaciones rom-
prendidas en las bolas 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 6 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el Portal do la Catedral, 
con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguros Marítimo, 124 piezas de franela co-
lores estampados, un gran lote de encajes de 
varias ciase y un casco con 50 docenas pares de 
visagras de hierro, descarga de los vapores 
Alicia é Ida.—Emilio Sierra. 
12733 tl-5 m2-5 
ANUNCIO—Sew^itaría dt Obras Públicas.— 
Jefatura de las Ofcras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta launa p. m. del día 9 de Sep-
tiembre de 1305 M recibirán por el que suscri-
be, en esta Oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para sumínistro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.-^En la misma se facili-
tarán impresos y darán informes á quien lo so-
licite.—Carlos K. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
la« Obras del Puerto. c 1601 6 30 
ANUNCIO.—Secretariado Obras Públicas.— 
Licitación para los trabajos de dragado y lim-
pieza del canal del puerto de Santiago de Cuba. 
—Jefatura del Distrito de Santiago de Cuba.— 
Hasta 3 de la tarde del día 20 de Septiembre 
de 1905, se recibirán en esta Oficina, calle alta 
de las Enramadas nñm. 20, proposiciones en 
pliegos cerrados para los trabajos de dragado 
y limpieza arriba mencionados.—Las proposl-
uiones serán abiertas y leidas públicamente á 
la hora y fecha mencionadas.—En esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facili-
tarán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren nacesarios.—Santiago de Cuba, 15 de Agos-
to de 1!>05.—Manuel I>¿ Uiaz..—Ingeniero Jefe. 
C-1556 alt 6-18 
SUBASTA PARA CABO PITA MANILA.— 
Jefatura de la ciudad de la Habana.—Secreta-
ría de Obras Públicas.—Habana, 4 de Septiem-
bre de 1905.—Hasta la una de la tarde del día 
14 de Septiembre de 1905, se recibirán en esta 
Oficina, Tacón 3, proposiciones en pliego 
cerrado para la a»1 sición de 2,250 libras ca-
bo pita Manila "B sfce - " acordonada, de 7^". 
En esta Oficina st itarán á los que lo so-
liciten, los Pliego^ da Condiciones, modelos 
en blanco v cuantos informes sean necesarios. 
D. Lombillo Clark. — Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. cl685 alt 6-4 
Anuncio.—Licitación para la demolición del 
edificio "Capitanía del Puerto" en Caibarión, 
—Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 4 de 
Septiembre de 1S06.—Hasta las dos de la tardo 
del día 12 de Septiembre de 1905, «e rec birán 
en esta Oficina, calle de Independencia N; 83, 
Santa Clara proposiciones en pliegos cerra-
dos para la segunda subasta de la demolición 
del edificio "Capitanía del Puerto" en Caiba-
rién. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á labora y fecha menciona-
das.— En esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—J. A-
gramonte. Ingeniero Jefe. 
c 1686 6-1 
ANUNCIO—Secretaríade Obras Públicas.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arcenal, 
E-tbana.—Hasta las dos P. M. del dia 11 do 
Septiembre de 1905 se recibirán por el que sus-
cribe, en esta Oficinaj proposiciones en pliegos 
cerrados para suministro de efectos de ferre-
t' ría á esta Jefatura.—En la misma se facilita-
rán impresos y darán informes á quien lo soli-
cite.—Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de las 












































AMPLIACION AL EMPRESTITO 
Núm. de 
las bolas 
2FI de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6879 Del 66S91 al 86898 
7148 . . . 68236 al 68240 
Habana 1? de Septiembre de 1905. 
Vto. Bno.—El Presidente i?. Galbis. 
E l Secretario, José A . del Cueto. 
C. 1684 6-3 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer 
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las dos P. M. 
del dia 9 de Septiembre de 1905 se recibirán 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrado.-* para el suministro 
de maderas á esta Jefatura.—En la misma se 
iacilitarán impresos y darán informes á quien 
lo solicite.—Carlos E. Cadalso.—Ingeniero Je-
fe de las Obras del Puerto. 
C 1602 6-30 
Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Licitación para la adquisicign de 
un cilindro comprador de vapor.—Habana 4 
de Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la 
larde del dia 4 de Octubre de 1905, se rucibi-
rán en la Dirección General de Obras Públi-
cas, Edificio de Hacienda, proposiciones en 
pliegos cerrado para el suminUiro de un ci-
lindro compresor de vapor de dier tonel<tlas 
y un roturador de macadam.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leidas públicamente, á la 
hora y fecha mencionada, ante la Junta de la 
Subasta que estaré compuesta por e! Director 
General, como Presidente, y como Vocales el 
Ingeniero Jefe del Distrito de la Habana, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públieas y de un funcionario designado 
por la Dirección General que funjirft como 
Secretario—Concmrirá al acto un Notarlo que 
dará lé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicos.—En la Dirección 
General se facilitarán á quien lo solicite, los 
Pliegos de condiciones, modelos en blanco, y 
cuantos informe» sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
• C-lti£i alt 8-6 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C1552 7» -18Ag 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O W P 
C-1d58 156 14 Ag 
COMPRA-VENTA 7 PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
írirada de esta ciudad. 
D«dica bu prefereoto atención y su trabajo 
desde 1886 £ este importante ramo de las ia-
Tersiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet, Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y I14.-En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la Urd«.—CtomapoadonoU: Bol-
sa PriTada. 1U71 ^ A 
B I A M O ^ E T í ^ Í O M N Á — S Í W í a ^ h m a ñ m . — S e p t i e m l ) r e 5 
D E B E R s e 
C u a n d o recibimos ayer por l a 
m a ñ a n a la not ic ia del nuevo y 
espantoso atentado cometido en 
Barce lona , durante los primeros 
momentos el estupor se sobrepu-
so en nuestro á n i m o á la m i s m a 
i n d i g n a c i ó n . Muchas cosas hay 
que " c a n d e n á n d o l a s una concien-
cia honrada se las expl ica la i n -
teligencia; pero hay otras que son 
inexpl icables y aun sabiendo pol-
l a experiencia d é l a historia, pr in -
c ipa lmentode lah i s tor ia contem-
p o r á n e a , que cuando se atrofia por 
c o m p l e t ó l a n o c i ó n del sentimien-
to moral y el hombre se transfor-
m a en fiera poniendo a l servic io 
de sus odios, de sus envidas, de 
sus apetitos y de sus instintos 
sanguinarios los recursos que la 
c i v i l i z a c i ó n le br inda , sobrepuja 
en ferocidad y p e r v e r s i ó n á las 
bestias m á s feroces y perversas. 
E l atentado cometido directa-
mente contra personas determi-
nadas nos indigna, nos espanta, 
nos horroriza; pero no es un su-
ceso que e s t á fuera del alcance 
de nuestra c o m p r e s i ó n . E n cam-
bio el disparo de bombas de d i -
n a m i t a sobre una muchedumbre 
congregada en u n teatro 6 la co-
l o c a c i ó n de aquellos terribles ex-
plosivos en u n paseo por donde 
en d í a festivo discurre tranqui la , 
confiada y gozosa una mul t i tud 
pací f ica , son hechos á c u y a evi -
denc ia tenemos por necesidad 
que rendirnos, pero á c u y a com-
p r e s i ó n no alcanza nuestro esp í -
r i t u . 
L a t e o r í a anarquista es para 
nosotros un f e n ó m e n o natural , 
como consecuencia ex trema,aun-
que perfectamente l óg i ca , de las 
doctrinas que niegan el pr incipio 
de autoridad 6 lo basan en el 
mero consentimiento humano , 
y e n s e ñ a n que para el hom-
bre todo concluye en l a t ierra y 
no hay, por lo tanto, u n principio 
superior de conducta inspirado é 
impuesto por Dios. ( H a habido 
y hay muchos anarquistas que se 
creen sinceramente conservado-
res.) E x c l u i d o Dios del proble-
m a de la v ida colectiva é i n d i v i -
dua l , todo queda reducido entre 
los hombres á u n a senci l la cues-
t i ó n de intereses y de convenien-
ciao, y en oso te r reno os l a fuerza 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a r r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
i 2 9 S a n R a f a e l 1 2 , 
el elemento generador del dere-
cho. 
Y si la t e o r í a anarquista es l a 
ú l t i m a concecuencia del rac iona-
lismo sin Dios, l a l lamada pro-
paganda por el hecho es la der i -
v a c i ó n natural de la t e o r í a anar-
quista. Pero la propaganda por 
el hecho significa, ó debe signifi-
car, la l u c h a v io lenta contra un 
o b s t á c u l o , y és te para los enemi -
gos de toda o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
es ú n i c a m e n t e el Estado, que se 
personifica en sus agentes altos y 
bajos, y si acaso t a m b i é n en los 
defensores del r é g i m e n existente. 
La« muchedumbres compuestas 
de seres inermes, de n i ñ o s , de 
mujeres y anc ianos , de p r i v i -
legiados y desheredados, para 
emplear la jerga al uso en los me-
dios anarquistas ¿ q u é responsabi-
b i l idad colectiva han c o n t r a í d o 
para que sobre ellas se ejerza la 
propaganda por el hecho, y c ó m o 
ésta puede responder a l p r o p ó s i -
to de ejercitar una venganza que 
acelero el advenimiento de la so-
ciedad futura, s in Dios, s in pa-
tr ia y sin amo? E s una pregun-
ta que no tiene respuesta, n i aun 
aceptando previamente el p r i n c i -
pio de la a n a r q u í a y la legi t imi-
dad de la venganza como medio 
de a c c i ó n eficaz y hasta necesa-
rio. 
S i no se expl ica esa conducta 
m á s que suponiendo que es el 
efecto de u n a r e v e r s i ó n á los 
instintos rudimentarios de la é p o -
ca de las cavernas, en cambio se 
comprende perfectamente c u á l es 
el deber de la sociedad enfrente 
de quienes han j u r a d o su destruc-
c i ó n y persiguen é s ta apelando 
no solo al asesinato i n d i v i d u a l 
sino á la matanza colectiva, s in 
cuidarse s iquiera de escoger las 
v í c t i m a s . H a y necesidad de de-
fenderse y de que en esta obna 
de defensa intervengan act iva y 
directamente, á la luz de l sol, 
los elementos sociales amenaza-
dos; y para acometer esa e m p r e -
sa impuesta por el deber c í v i c o , 
no bastan las manifestaciones de 
duelo, aunque sean tan imponen-
tes como la que s e g ú n nos dice 
el t e l égra fo se e f ec tuará en Barce-
lona con o c a s i ó n del entierro do 
los infelices que han perecido á 
consecucencia del ú l t i m o aten-
tado anarquista. 
C-1483 
T E L E F O N O 1114. 
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^ ' N O F A L T E - ~ 
A L A F I E S T A 
Rstba* p<r«>M* «t priraa d t u k t i r i ü g r a -
diOiles Sísta^ atrapsMrei) v « « i r t i o i i f i >l aire 
libre, p«r temor á un» faert» J A B ECA. So 
etMmtgt está deseqHilifyrftdn por «11 rida 
Hurtiva v ppr «i « l o r . I'ui4e ta enUiias* y 
fritura l i t Ja(|Betas. Mtreoi, fU. - • • • 
Una ciK&ártula todas las maftanas. 
durante los calores de _ 
M A G N E S I A S A B R A 
R E F R E S C A N T E V E F E R V E S C E N T E 
Es el má.8 seguro proeenraUvo de los 
tragtoruos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA cNToo.st*s 
T^e. Il»f r <¡««BPM»*I»- Bihana f a r m a c i a s 
L A S C A M A R A S 
Por falta de querum no celebraron 
ayer sesión las Cámaras. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
V O Z G L A M A N T I S . . . 
Hase empeñado el distinguido Cate-
drático ambulante de sociología mnui-
cipal, Sr. Carrera Justiz, en dar un 
curso de la asignatura do quiera que 
que se le presenta ocasión; como si 
él, y yo, y media docena más, no es-
tuviéramos predicando en desierto y fa-
tigando ya los oídos de los lectores, con 
estas disquisiciones acerca de pedago-
gía, reformatorios, administración pro-
comunal, procedimientos de los parti-
dos y lógica doctrinal, muy iuí'criores 
en méritos y menos fecundas en simpa-
tías populares, que los detalles de uu 
crimen contra la honestidad ó el relato 
de un mitin callejeio, donde es insince-
ro todo: la devoción de las turbas al 
dogma, el amor á los ídolos, á las tur-
bas, el entusiasmo de! improvisado ora 
dor, y hasta las ondulaciones de la tri-
color bandera plantada en lo alto del 
edificio, que se plegaría avergouza, si 
tuviera más fuerzas que las ráfagas que 
la agitan, y ahogaría, si tuviera manos, 
á los hipócritas que dicen amarla, des-
pués de haber llegado, acaso, á todas 
las infamias, combatiéndola. 
Ofreciéronse al Sr. Carrera tres tur-
nos en la Escuela de Verano de la Ha-
bana, y no fué á llenarlos cou estudios 
del método analítico y deducciones del 
sintético, con invocaciones á Pesttalozi 
y reseñas del régimen interior de Yale 
6 Hauard; sino que agarró la coyuntu-
ra para lucirse oo su especialidad, 
acopiando nuevas lecciones de régimen 
municipal, de ornato público, de vida 
civilizada, á usanza de las ciudades 
modernas. 
E hizo bien en imprimir sus Confe-
rencias: pocos de los oyentes recorda-
rán ya algunos de sus párrafos. 
Cuando los partidos políticos, que 
son el nervio de la gobernacióu del Es-
tado, desatienden la ciencia cívica y 
no llevan á la municipalidad hombres 
encariñados con el progreso colectivo, 
calcúlese qué interés pondrían en rete-
ner la noble enseñanza, maestros de 
escuela en vísperas de quedar cesantes, 
y mujeres que no han de llegar nunca 
á ser concejales de su pueblo, por más 
cultura que tengan y más depurado 
gusto artístico, y más patriótico cr i -
terio. 
La idea del Gobierno tal como el 
' ©raí 
FCnr» do t á 5 4írs í» 
sperüHktorrea, L i i i e v f e & e » 
'6 flores tl.t.M y toda otes» 
Ifiojos, por antî BOS <>«• 
!K:i-v-i!hz.-.i.¡.i no CRaŝ -r Ssiretáis íss . 
Un esp ĉíílí'.o pjiín, toas, wjíorme-
|0h<1 mucosa. Túíhre de VRHonc. 
i veatA oa tudas h l ĴjMSftít_̂ _ rtfinii cnieuR$ti'.c par HflNBaB 
CINCiNN ATI, 
e. u. a. 
conferencista la expuso, no ea de estos 
días. "Más substancialmente le idea 
de amparo aue la de autoridad; más la 
de responsabilidad, que la de poder: 
he ahí la verdadera síntesis democráti-
ca del gobierno.'' 
Que e«o es puro idealismo dirán los 
Concejale» que guardan durante tres 
años un expediente, porque su resolu-
ción afecta á los intereses de su familia; 
los que suspeadeu la construcción de 
un edificio hasta que el propietario sudd 
y los que dirigiendo los asuntos comu-
nales, témanse ricos propietarios, sin 
haber heredado á un pariente ni juga-
do á la lotería. 
Para los más, el Poder Central esim-
posicioa y no amparo, capricho autori-
tario y no responsabilidad. Para la 
Inmensa mayoría de nuestros políticos, 
la ciencia municipal se reduce á recar-
gar en el amillaramiento las propieda-
des del adversario y favorecer las del 
familiar, á impedir la demolición de 
los bohíos ruinosos del amigo, interve-
nir en la negociación del Empréstito de 
la ciudad, colocar ahijkdos y servir los 
intereses del partido político. 
Esos ejemplos de socialismo munici-
pal de Glasgow y Manchestter, Stau-
feberg y Orsa; ese San Sebastián, mode-
lo de cultura y progreso; ese embelleci-
miento de París, Filadélfia, Viena y 
Nueva York; ese desarrollo del espíri-
tu cívico y ese explendor del arte que 
acusan, en las grandes ó pequeñas ciu-
dades, la existencia de un pueblo edu-
cado, no han de ser acicate de la vo-
luntad de nuestros hombres, los que á 
la casa del pueblo van, ó en busca del 
negocio, ó por mandato del comité, 
despreocupados—sal vo excepciones— 
de lo que al interés de la colectividad 
corresponde. 
Quizás si aceptáramos, comoelsefior 
Carreras indica, el concurso de la mu-
jer ilustrada, todo ternura, arte y be-
lleza; bí como sucede en algunos Esta-
tadoa de la Unión, la mujer tuviera 
voto en las elecciones municipales, y 
fundáramos asociaciones de arte cívico 
como la de Massachusettss, y Ligas 
Primroses como la de Inglaterra y tu-
viéramos una Octavia Hill , constru-
yendo casas higiénicas para obreros, y 
damas distinguidas inspeccionando los 
servicios comunales, dirigiendo refor-
matorios, organizando la higiene y la 
enseñanza pública, quizás sí entonces 
dejarían las sillas enrules, tantos que 
ahora indebidamente las ocupan. 
Porque no hay, en el aspecto de 
nuestras poblac iones del interior, nada 
que revele el gusto estético, la urbani-
zación artística, el celo y la competen-
cia de los encargados de la vida muni-
cipal: nada debido á una fecunda ini-
ciativa y á un espíritu de progreso; 
nada nuevo y nada grande. 
E l mismo empedrado de calles, cuan-
do se hace, la misma suciedad de las 
cunetas, la misma fabricación abigarra-
da y caprichosa. Parques reducidísi-
mos y enhierbados, caños pestilentes, 
paredes verdosas, puertas mugrientas; 
paseos sin arbolados, aceras desigua-
les, derrlscaderos y suciedad por todas 
partes. Cuatro años sin Ley Munici-
pal, sin organización legal de las comu-
nidades, forman las mayorías de los 
Ayuntamientos, segán conviene á la 
candidatura del sefior Gobernador ó 
dispone la dirección del partido. ¿Qué 
saben de ciencia mnnicipal los semi-
ana'fabetos; qué de arte cívico los qno 
el comité desigua, por batalladores, 
para constituir las mesas electorales y 
preparar el fraude de la voluntad po-
pular? 
Gran número de los ediles que he-
mos ido designando para cubrir vacan-
tes, desde que tenemos República, solo 
tienen derecho á ocupar, temporalmen-
te, tres edificios de ía municipalidad: 
la cárcel, el hospicio y el cementerio. 
No por representautes de la riqueza, 
del trabajo, de la asociación científica, 
del gremio industrial, de la clase obre-
ra ó de la prensa, se les ha elegido; sí, 
por su devoción al Partido que impera 
en la localidad, por la ductilidad de 
su carácter en los casos de combinacio-
nes políticas ú oficinescas; y porque se 
necesitan tantos de un color y tantos 
de otro, para que los inconscientes 
crean en la igualdad civil, en la fra-
ternidad social y en la unión de los 
elementos cubanos á la sombra de la 
República. 
Bien está, empero, la cátedra ambu-
lante de sociología municipal, aprove-
chando todas las ocasiones para des-
pertar el interés público é inclinar las 
voluntades hacia el problema de higie-
nizacinu y ornato de nuestras ciudades, 
como bien están las repetidas lecciones 
de deber cívico y previsión patriótics, 
que damos á diario media docena de 
predicadores, de mayor ó menor altura 
intelectual, aunque de igual desinterés 
y buena voluntad. 
Vox cJamanti* in desnio: nos dice la 
realidad; laboremus: nos aconseja la per-
severancia. 
No todos pensamos y sentimos de la 
misma manera en esta picara vida. 
J. N. A k a m b u e u . 
Para tratar una muela cariada, solo hay un 
remedio radical; la ciruijía. Pero para comba-
tir sus agudos dolores, se emplea con éxito 
absoluto la ODONTA.LINA formulada por el 
Dr. Taboaflela, En Droguerías y Botica . 
i - - NO A B A N D O N E > - • 
S SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su emplea ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
' Durante et verano tome todas tas ma- * 
ftar.as una cucharada de 
R t r R í S C A N T C Y E F E R V E S C E N T E J| 
y conservará el e s t ó m a g o en buen es. a 
tado, sin impedirle para nada. 
DflOdUERÍft SfiRRA En todas las • 
Ttf. Rf) y foaipoíHa. Bühsn» Farmacias: m 
S P A Ñ A P R O D U C T O R A 
R I Q U E Z A MESERA 
Segúu dice la revista Hoya Bilb«ino, 
se encuentra en Londres el conocido 
minero é ilustre ingeniero don Julio de 
Lazúrtegui, para llevar á la práctica 
con su poderosa empresa inglesa las 
negociaciones emprendidas sobre la 
explotación del coto minero Wagner, 
en la provincia de León. 
En esta operación, sí llega á reali-
zarse, entra la prolongación del ferro-
carril de Villaodrid, pasando á la nue-
va sociedad, según versiones que circu-
lan, la línea construida y las minas que 
están en explotación. 
P I A N O S E L E C T R I C O S 
Q U E M O D U L A N L A S VOCES. 
Unicos en Coba . Son u n a ma-
r a v i l l a del arte moderno. 
No h a y nada que se le iguale, 
ni en voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que funcionen solo se necesita to-
car un s imple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELÁ 56 
C-lG7a i St 
N U E V O F K i m O C A R R I L 
Próximamente se abrirá al tráfico 
público la nueva línea del ferrocarril 
económico de Balagaer á Mollerusa. 
L a Compañía constrnctora ha ad-
quirido ya el material móvil y se es-
pera sólo que el Ministerio de Agricul-
tura y Obras Públicas autorice la 
apertura. 
I N G R E S O S I>E F E R R O C A R R I L E S 
Los últimos datos couooidos de la 
recaudación de ferrocarriles, desde 1? 
de Enero, son los siguientes, en las lí-
neas que se expresan á continuación; 
















Las cifras de la recaudación se refie-
ren para la red del Norte al 7 del co-
rriente; para el Mediodía, al 1?; en los 
Andaluces, al 8, y en Madrid, Cáce-
res, Portugal y Oeste de España, á 
igual fecha. 
Z A F K A D E L A CAÑA 
Desde 1? de Enero á fines de Junio 
trabajaron el afio pasado 2G fábricas y 
trapiches de azilcar de caña; han tra-
bajado este afio 23. 
En la zafra anterior entraron en fá-
bricas, 261.031,164 kilos de caña; eu 
el año actual, 308-452,680, ó seau 
47.421,516 kilos más. 
E l afio pasado se llevaron á almace-
nes 20:018,069 kilos de azúcar y este 
afio 25.683,347, es decir, 5.564,378 
kilos de más. 
Dos trapiches han producido mieles 
solamente. Seis fábricas no han traba-
jado en ninguno de los dos afios. 
m <bwi • 
L A S A N G R E 
Purifique V. bu Sangrey ee hallará ágil para 
todo. E l medicamento más apropiado como 
temperante y purifleador de la ¿íangre para 
Iob país9« edítaos é intertropicales es la Zarza-
parrilla de Larrazábal preparada con Extracto 
fluido do la planta. 
La ZarzapfirHila de Larrazábal, ee el prepa-
rado del pafaque más Gloria ba alcanzado ea 
Cnba, 25 años de Exito canutante y las sorpren-
dentes curas reailiadas, son la-aiejor recomen, 
dación. 
Cura les herpes, llagan, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros, Sífilis, Gota, qjfc. y cuantas afec-
ciones provengan de impurezas de la Sangre. 
Se remite por Exprés á todas partes de la 
República por Larrazábal i/nos.—Fairaacia y 
Droguería.—"SAN JULIAN", üicla núm. 99 y 
Villegas 102 Habana. 
C-lftS7 alt 4-5 
La molesta y debilitante supuracióu 
llamada leucorrea (vulgarmente Flores 
Blancas) no es realmente una enferme-
dad sino uu síntoma de afección uterina 
ó vaginal. Las señoras ó señoritas afec-
tadas deben tomar las Grautillas que 
son un tónico uterino y que corrigen la 
cama de todo el mal. Pueden comprar-
se ya las Grantillas en las farmacias. 
La casa Dr*. Graut's Laboratories. 55 
Worth Street, New York, envía gra-
tis el libro mlmero 12 sobre estos asun-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
" L a Misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grautillas. Pídase." 
- - EXIJA - -
9 « # LA LEGITIMA 
% C O L O N i a S A ñ B Á 1 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la * 
piel y el cutis. 9 
T Tan barato como Alcohol. # 
No use Alcobcl comüa, 9 
^ deja mal olor, o 
• USE LEGÍTIMA , % 
s C O L O N I A S A B R A • 
0 Y RECHACE IMITACIONES 9 
% DRCGUERIÁ SARRÁ Tte. Rey y ¡ 
e h a b a n a Oompoitela • 
T a p o r e s d e t r a v e s í a » 
E I D E R D E M F S T E R GO. 
El vapor inglés 
D A H O M E Y 
saldrá para 
PROGRESO, 7ERACRUZyTAMP!C0 
sobre el 13 de SEPTIEMBRE. 
Admite carga y pasajeros. 
PRECIOS DE PASAJE 
1? 2f 
Para Progreso $25 |13 
„ Veracrur y Tampico |30 420 
Para més pormenores dirigirse i D A N I E L 
BACON, SAN IGNACIO 60. 
c 1M3 14-3 
V A P O R E S C O M E O S 
Se la C o s p í a 
A N T E S O B 
A F r O H I O L O P E Z ? C 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A iuézaga 
FaldrA para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 2C de SEPTIEMBRE á las cuatro de la TaV 
ae, l levando Ja corrwpot iotDCia pOblica. 
Aamlte pasajeros y carga general, incluso ta-baco para diebw- puertos. 1 uv',ü801** 
t* r^H^f lZ t ,Car ' Eaíé y cfcao en P " t i d M S fl*. l * t*ír.r,dc» l,cori conocimiento directo oara Vi. go, Gytri, Bilbao y Pasajes. y 
_ Los billetes de pasaje solo eerfin expedidos 
Basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
s ignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarañe has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
Saldrá para VERACRUZ S'abre el 15 de Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to .serán nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el día 15. 
N ' O T A Be oovierte ft los señores pasajeros 
x^v/x-n. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el paco de V E l N T E CEN-
I A VOS en plata cada uno, los días de salida 
defde las diez basta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle d é l a Machina la 
víspera 3' eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fictante, así para esta inca como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual constará el ndmerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fce 
expedioo y 00 serán recibos á bordo ios bultos 
los cuales faltare esa e tioneta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
Unos M. OTADUY, OFICIOS N. 28. 
C 1207 T g . t j i 
entre 
S U N S E T 
R O U T E . LA HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hatnbi i rg American L i n o 
Para BILBAO (EsiiaíiaX HAVRE (Francia^ DOVER (Intriaterra) 
y HAMBüRGO (Alemama). 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA 
Esldré sobre el 31 de AGOSTO el noevo y espléndido vapor correo alemán 
• A . T . T . ^ I ^ C A 3 N r 3 N r i A 
Admile carga i fiólos módkoa y pasajeros de c inara y proa i qeieees ofrece un trato es 
mcrado. 
Los pasajeros con sus equipaje^ serán trasladados libres do gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Lmpresa. 
La carga fe admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nümerode puertos de Inglaterra, ríulanda. Bélgica, Francia, tíspaña y Eu-
ropa en general y para Suí Aoiénca, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Fasaic od 3̂  para BilDao, $29-33 oro M l ú , i m i n w t o de k m \ m 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
J'ara cumplir el R. D. del Cobierno oe tispana, techa 22 de Agooio de 1903, no se aomitirá 
en el yr.poí n^e fc<íu*i*í* S11* fci ctúaradu poi ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Ches Ccnsignaíaria. 
J-ete n-St-1«. m.enores y cates sobre fletes paFa es acúdnse á los agentes: 
H E I L B V T Y K A S C H . 
Corroo: Apartado 721>e Cable H T I L B U T . San I^iuu-io .>4, H A B A N A . 
NEW-ORIEANS 
y vice-versa. 
Vajores palacio para pasajeros 
con cemoias ? amulias yciill.adas cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de l í . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRKCIOS I>K PASAJKS. 
De la Habana & Is'ew Orleans y regreso fl la 
Habana en lí ciase | 36 
De la Habana á New Orleans en 1; clase 20 
De la Habana á h'ew Orleans en 3; ciase 10 
Se expiden pasajes para todas lai ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
£1 equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades Oe 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, ftc. 
dirigirse á ^ 
M . B . K i n s s b n r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 4(;2. 
C1562 19 ag 
DE 
VQBRINOB BE B E R B E R I 
8. en G. 
V a p o r AVILES. 
D í a 20. á las 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, ( l ibara . Vi ta , Sa-
ni i l , Baues, Baracoa y Santiag-o de 
Cuba. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s í 
c 1051 1 St 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á laa 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
B a l K n y 
Cortés* 
saliendo de este último panto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) í las 8 de 1» mañana, para llegar 
i Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Fara mas iaformeB, aefidue á la Compañía 
Z U L U E T A lO (bajos) 
• 1893 T l - í j i ' 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagna y Caibarlén 
Tcios los íoffiíMos á las im áei ála. 
T A K I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana a Sa^ua y viceversa 
Pacaje en 1̂  | 7.00 
Id. en 35 f 3-50 
Víveres, ferré ería. loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De^ Habana a Ca iba r i éu y viceversa 
Masaje en lí „ flO-30 
Id. en » f 5-:i0 
Víveres, ferretería, loz», cigarros. 0-30 
Mercancía. „ 0-50 
T A B A C O 
De Caibar lén y Sagrua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El oarnuro paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Ctalbán y Comp. Saarua. 
Sobrinos de Herrera Ca ibar lén . 
SALIDAS DE U HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor SAN JÜAN 
D í a 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, Cr i -
bara, Mavari , Baracoa, O u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J ü l l l . 
D í a 8, á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v í t a s , Puerto Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guanta mimo (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Ponce, 
Mayagrüez y San Juan de Puerto JRi-
Kico. 
Vapor COSME D E Ü E R R B R l . 
D í a 10. á las 12 de l d í a . 
Para Nuevitas. Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á -
namo (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
Vapor M A R I A HERRERA. 
D í a 15. á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, O u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME D Í T b E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, B a ñ e s , 8a-
gua de T á n a m o , l$nracoa, G u a n t á -
namo y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los dias S, 10 y 15, atracarán al 
maelie de Caimanera y los de los dias S, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde dei día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
L a carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirí hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirle á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1206 78-1? Jl. 
G I R O S B E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á enr . 
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York Pilaaelfla, New Orleans, San Pran 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y do 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estado» Unidos, México y Europa, aei como 
sobie todos los pueblos de España y capital • 
uertoe de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollias 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotizi-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, coyas cotiza-
cionee se reciben por cable diariamente. 
• 1208 7S-1J1 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
BANQUEEOS. 
M E R C A D E R E S 36 .~HABANA% 
Teléfono nfim. 70. Cablea: "Ramonargua 
Depótftog y Cuentas Corrientes.—Da a Salto-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re • 
nmión de dividendos é intereses.-Préstamoi 
y Pignoración do valores y frutoa.—Compra y 
venta de valorea públicos é industríale?-1 
Compra y venta de letras do c a m b i o 8 . - ü o b r o 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.-
Girca sobi e las prinoipalea plazas y timbiéa 
Cañar ?3 ^ 7 
Canarias.~Pa«os por Cable y Cartas da Crí-
1 1 F 
Banqueros.—Mercaderes 1Í2. 
Gasa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 ^ 78-1 Jl 
J . A . B A N O E S T C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y «ira letras a corta y larga vista sobre 
lae principales plazas do esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemmia, Rusia, astados 
Unidos, México, Argentina, Puarco Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y nusbbj 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia 
c 1211 7&^Jl' 
U . C E L A T S Y C o m o . 
106, Aauiar , IOS, esf/uiuct 
a A m u r v u r a . 
Hacen pairos por el caole, facilitan 
car ta» de c réd i to y ^ i raa letrad 
acorta y larsra vista. 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrua 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres Pa 
ns, Burdeos. | , on, Bayoua, Hamburgo, Ro'mio 
Nápoles M: :, Génova, Marsella, lavre L? 
lia, Nantes. ,it Quintín, Dieppe, Toulousa 
Venecia F «n^a.T-.rin Masim^ etc.? « 
comoBobn las capitales y p^Vincii do 
*> ¡ afta é I k I ü s Canarias. 
1641 156-U Ag 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K K t í 9 
deHcarCé1tloPae09POrel Cable, Fd0i]itan c ^ 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
ÍSrfi13'^1*1!' TuTFÍ.»; ^ « a , Venencia^ FlZ 
Eromr-'n NHápol«s' Lisb'«i, Oporto. Gibraltar, 
Rnrnl ' 1Samb,lírRO' Parí8. Havres, Nantes 
Burdeos. Marcella, Cádiz. Lyon. México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, íbisa, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Uara,Cajbaiién, Sagua la Qraudo, Trinidad 
Cionfuegos, SancW Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manaanillo, Pinar de Rio Gi 
baro, Puerto Principe y Nnevitas ' 
c 1204 78 1 Jl 
J . B A L G E L L S Y m f 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran levas í o > • 
Z L e i ^ R ^ ^ P ^ ' M y paa^loj dé Bs-
P ? f i a r e s y Oanariae. 
C1202 150-i 
* 
I A P R E N S A 
Leemos en un colega: 
Ayer, en un tramo de la calle de 
Compcstela, tuvimos ocasión de ver un 
espectáculo poco edificante y que re-
vela que loa bandos de la Alcaldía mu-
nicipal se promulgan, pero no se cum-
plen 6 se cumplen imperfectamente. 
Una damisela de la raza canina ha 
liábase acorralada en la acera, gruñen 
do y ensenando los dientes á seis 6 siete 
f alanés de la misma raza, que se consi-
deran tan autorizados para no hacer 
Caso de las ordenanzas municipales co-
ino ciertos inmunes para v iv i r fuera de 
la ley común. 
Un grupo numeroso de chiquillos 
formaba cerco á los perros, que espan-
.tados huian y volvían; y en las puertas 
\ y ventanas de algunas casas varias ñi-
flas contemplabau con curiosidad aque-
l la escena, atraídas por los gritos de 
loa muchachos callejeros. Debemos 
agregar este detalle: ninguno de los 
perros tenía bozal. 
Este suceso es vulgarísimo, igual ó 
parecido á los qne ocurren á todas ho-
rau en todas las calles de la Habana. 
Infórmese bien el señor Bonachea y 
verá que no exageramos. Son muchos 
los perros vagabundos, que hoy muer-
den aquí, mañana derriban allí la bici-
cleta en que pasea una niña y molestan 
siempre en todas parles á los transeún-
tes y al vecindario. . 
La escoba del Alcajde es nueva; de-
muestre que sabe manejarla. 
E l a r t í c u l o 57 de las O r d e n a n -
zas prohibe azuzar perros el 162 
m a n d a que l leven bozal y sean 
conducidos por persona mayor 
con cadena 6 cuerda resistente. 
¿ Q u é razón hay para que esos 
a r t í c u l o s no se apliquen ó se des-
cu ide su cumpl imiento? 
¿ E s que se quiere establecer 
incompat ib i l idad por los conce-
ja l e s del g é n e r o sensible entre 
esos a r t í c u l o s y el 14 de las mis-
mas Ordenanzas que prohibe el 
maltrato de los animales, bien 
o b l i g á n d o l o s á un trabajo exce-
sivo superior á sus fuerzas, bien 
c a s t i g á n d o l o s de un modo impro-
pio y con crueldad? .Pues esa i n -
compatibi l idad no existe, porque 
de lo que se trata es de evitar 
que los perros muerdan y, ade-
m á s , escandalicen, lo cual se con-
sigue sin martirizarlos . 
Leemos en E l Mundo: 
El coronel Bartolito Masó llegó hoy 
á este puerto, procedente de Manzani-
llo, con el propósito de conferenciar 
con el coronel señor Galdós. A éste le 
dijo que iba á la Habana á conferen-
ciar con el señor Estrada Palma y ofre-
cerle su concurso. Anuncia que pronto 
regresará de Jamaica el mayor general 
señor Bartolomé Masó, con objeto de 
hacer declaraciones trascendentales. 
- — ¿ Q u é declaraciones s e r á n 
esas? se preguntaban ayer algunos 
raasoistas que tomaron partido 
h a poco por don J o s é Miguel G ó -
mez 
No es posible averiguarlo; pero 
si por el hi lo se saca el ovi l lo , no 
h a de ser d i f í c i l hacer un c á l c u l o 
aproximado de l a trascendencia 
de esas declaraciones. 
Hab lando del ú l t i m o mi t in l i -
beral de Guanabacoa, escribe un 
colega: 
Juntamente con la cabalgata qne se 
dirigió á Regla salieron varias parejas 
de policía municipal de caballeií i , 
quedando el resto de la fuerza distri-
buida convenientemente, y el alcalde 
en la casa consistorial como para acu-
dir con prontitud y acierto á donde 
fuese necesario. 
l í o es que hubiese aviso alguno de 
que fueran á ocurrir sucesos desagra-
dables. Es que dado el ambiente polí-
tico que se respira de uno á otro extre-
mo de la Isla, allí donde vaya á efec-
tuarse una fiesta de partido se teme 
siempre que oeurra algo desagradable. 
Las precauciones tomadas por la auto-
ridad de Guanabacoa resultaron opor-
tun í imas. 
Pero convengamos en que pu-
dieron haber resultado más . 
Porque maldito si las pedradas 
y los tiros y los heridos que se 
recogieron eran oportunos en 
aquel la o c a s i ó n n i lo pueden ser 
en ninguna. 
L a prensa del C a m a g ü e y se 
ocupa con elogio de la bri l lante 
defensa de los p o l i c í a s P é r e z y 
Don, acusados como coautores 
del homic id io del s e ñ o r don 
Feder ico C e b r i á n , ocurr ido el 28 
de Mayo de 1905, realizado por 
nuestro part icular amigo el j o v e n 
y dist inguido letrado doctor don 
Manue l Secades ante la sala de la 
A u d i e n c i a de aquel la capital . 
D i c e E l Liberal, diario de la 
local idad, acerca de esa notable 
defensa: 
Ante el crimen obscuro en sus ante-
cedentes, dificultoso de examen por 
sus circunstaucias, exiguo de elementos 
que lleven luz á un Tribunal, es relati-
vamente fácil á una defensa levantarse 
en discurso argumentado y lógico para 
salvar del castigo á los que, si bien 
pueden ser criminales, también cabe 
la sospecha de que no sean los autores 
del delito. 
Ante un delito como el qne ha mo-
tivado un Juicio Oral de trece sesio-
nes, tan claro, tan diáfano, tan inne-
gable, en que los autores resultan más 
que conocidos por la abrumadora prue-
ba testifical y por esa misma pasión 
política de que han querido echar mano 
las defensas para desvirtuar la aplasta-
dora legitimidad de las declaraciones 
de algunos testigos, el informe técnico, 
lógico, elocuentísimo y admirablemente 
rebuscado del Dr. Secades resulta de 
un mérito extroardinario. 
No hemos de regatearle al joven 
abogado, aun cnaudo sea nuestro ad-
versario político, el aplauso que mere-
ce por su brillante labor de defensa. 
Ño podemos tampoco menos de la-
mentar que esa gran muestra que ha 
dado en Camagüey de su talento, de 
su arte oratorio y de su profundo estu-
dio, haya coincidido con un proceso 
en qne la defensa y las recusaciones son 
improbables, en que todo un pueblo, 
W m a l ólfio y a m e l a s 
c o n m a r c o s de novedad, dora-
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y de m u c h o 
gus to en c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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E L T E 1 Ü N F 0 D E L J i P O N 
A la altura que est unos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
ían de los rusos. En loque no «e ha peu 
eado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
eervirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de prec isión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
Juchar por la dama y por la patria. 1 
No es posible gozar laiena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepará el Dr. Gonz ilez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
lo:- dolores de cabeza, lo-> mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la a/7e/KftW¿i5 que, ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extrefiimiento. 
E l Té Japoiié* de] Dr. González se veni 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana nóra. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1623 1 St 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A B R Á 
tFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
AKTIBIÜOSA 
REFRESCANTE 
En todai las Pírnucias 
Mareos, Jaquesas, \ DROGUERIA 
laconvenlencia» del \ S A R RA 
calor. \ T t f . Reyr 
Trastornos digestlTOB. Yflmp«»t*ia 
30 años de éxito cada 
vez mas creciente. - -
J A B O J V 
M A R A V I L L O S O 
O t e r o y í I o l o m i n a s 
F0T03RAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
fecc ión por U N P E S O . 
lastimado on su cordura, ha dictado un 
fallo, en que toda la opinión pública, 
¡sin diferencias de partidos políticos, 
ha heüfeo íiriue una sentencia, en qne 
el delito, en suma, es patente, la res-
ponsabilidad bien conocida y loa auto-
ros, seguramente, resultarán eviden-
ciados por la rectitud de la Sala. 
Precisamente por eso, porque el 
Dr. Secades ha sabido defender á prue-
ba de censura jurídica una causa inde-
iend ble, porque ha levantado un mo-
numento de jurisprudencia sobre una 
base inconsistente, Kl Liberal le felicita 
con toda sinceridad y desea que, cuan-
do vuelva A Camí.-güey, tenga la fortu-
na de defender á verdaderos inocentes, 
como sería nuestao deseo que fueran 
inocentes los defendidos del Dr. Seca-
des en la actualidad. 
S e g ú n nuestros informes, los 
acusados eran tres: J o a q u í n P é -
rez, Alfredo D o n y A n g e l B a s u l -
to, p o l i c í a s . L o s dos primeros 
defendidos per el D r . Secades y 
el ú l t i m o por el D r . D . Octavio 
Matamoros. 
E l fallo de l a A u d i e n c i a ab-
suelve á Alfredo D o n y condena 
á P é r e z y Basulto á seis a ñ o s de 
p r i s i ó n mayor, en lugar de los 
diez y ocho años de presidio que 
para todos p e d í a el F i s c a l ; pero la 
sentencia está redactada en tér-
minos que f a c i l i t a r á n la absolu-
c i ó n de los dos condenados ante 
el Supremo. 
Fel ic i tamos al D r . Secades por 
el hermoso triunfo con que renue-
va sus lauros de cr imina l i s ta , y 
hacemos extensivas nuestras con-
gratulaciones al D r . Matamoros, 
á cuyo esfuerzo debe su defendido 
la rebaja de doce a ñ o s en la pena 
que para él p e d í a el minister io 
fiscal. 
Dice E l Heraldo de la Habana 
que á los s e ñ o r e s del A y u n t a -
miento de A l q u i z a r no les llega 
la camisa al cuerpo. 
E s natural . 
Porque corren m á s y llegan an-
tes las destituciones. 
E l s e ñ o r don Pedro F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z profesor de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , nos remite un ejem-
plar de la Aritmética Elemental ra-
zonada que acaba de poner á la 
venta. 
E s t á d iv id ida en cinco partes y 
responde al m é t o d o de e n s e ñ a n z a 
objetiva, preconizado como el de 
mayores ventajas en la p e d a g o g í a 
moderna; por este s ó l o t í t u l o , d ig-
na del aprecio p ú b l i c o . 
Pero, a d e m á s , esta A r i t m é t i c a 
es tá escrita con gran c lar idad y 
p r e c i s i ó n , que es u n a de las con-
diciones esenciales para los l ibros 
de las escuelas. 
Acerca de éste , dice el i lu s t ra -
do profesor, s e ñ o r M e n é n d e z , en 
el Prólogo: 
E l maestro don Pedro Fernández, 
ob-ero honrado de la escuela contem-
poránea, sin desbordamientos preten-
siosos de publicista docente, parece ha-
ber estudiado cuidadosamente la meto-
dologiu de la aritmética, asignatura para 
la cual siempre ha tenido especiales ap-
titudes. Esta circunstancia le ha lleva-
do, como por la mano, á presentar al 
pueblo escolar cubano el fruto de su 
entusiasmo, de su pericia y de sus bue-
nos deseos. 
No pocos son los textos que en to-
dos los idiomas corren escritos acerca 
de la materia de que trata el señor Fer-
nández: proceden ellos, en parte, de la 
didáctica antigua; otros tienen de la 
antigua y la moderna; y algunos, en 
escaso número, se hallan de acuerdo, 
P A R Í B R I L L A N T E S í t m i S i í i 
¿ E N Q U É C O N O C E Í J S T E D S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t a 
E S L E G I T I M O ? 
p l o í o s l l M e i i l a e s f f i r í i f i i r i l o p i l e s : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta ca,9s ofrece ai públ ico ea general au gran 
surtido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á 6 kilates, sortijas, bri i lautes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rub íe s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joye r í a de brillantes se puede desear. 
DE OPERACIONES DENTALES 
D E L 
El Jabón Woodbury encierra en sus com 
puestos la Salud y la Hermosura. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preserva el cutis de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite co-
les mejores jabones higiénicos. 
De venta en los principales establecimientos 
qui venden Perfumería. 
The Atidrew Jeryevs Co. 
Exclusivos Propietarios. 
Cincinat i , Ohio. 
C-164:4 a l t 4-15 
. T A B O A D E L A , 
Dentista y 3I<:dico Cirujano. 
Muchos enfermos del e s t ó m a g o 
han recuperado la salud, d e s p u é s 
de recuperar la m a s t i c a c i ó n r e -
gular de los al imentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las realas del arte, 
hacen posible la buena mastica-
c i ó n . 
E n este gabinete se constur-
yen Dentaduras Artif ic iales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, i n c l u y e n d o las moder -
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
E x t r a c c i o n e s dentarias s in do-
lor, con el empleo de a n e s t é s i c o s 
inofensivos. 
Consu l tas diarias de 8 á 4. 
G A L I á N O N U M E R O 5 8 , 
ESQUINA A NEPTUNO. 
11943 26-16 A 
I 
P í d n ^ A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
- , ! Cliratifa W i m t e , y EtcoisíiiQíBíte 
m s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
m i i m m m n m 
I [ ¿ z s z T í | J ^ ' ^ 
„ S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
| l M Ü C U S Y ~ N « ^ C A J E T I L L A S ^ 
^ . T c h s y <ola. i 
C 3 r a , l i a , i 3 L o ' O O , : E 3 ; « = t t > e & n e t . { 
I R E S T O M A C U 
— DE — 
S é t i s a d o O s a r l o s . 
C1633 1S 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá,} me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, )a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, liipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUl l A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
I dante se digiere sin dificultad con una cu-
1 charada de Elíxir de Sáiz de Oírlos, de-
| agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
I ra el enfermo que para el que está sano, 
| pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
1 tución de ellas y de los licores de mesa. 
! Es de éxito seguro en ias diarreas de los 
I niños en todas las edades. No solo CU-
i RA, sino que obra corao preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. P^xíjaae en iasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , raarc 
de fábrica registrada. 
De .venta: calle de Serrano número 30, 
farmticla, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12i Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrd ó hijo, Tto 
Rey 41 y Manuel Johnson, Oblsp© 53. 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista atemáa. 
(Esta rovela, publicada por la casa de Apple-
ton v Cí, de New York, se halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 52.) 
(CONTINUA) 
—Por sutil beber, objetó con indife-
rencia el iuKigne crítico, atusándose el 
cabello gris, entiendo el libar vino se-
lecto, y tacase has gustado alguno más 
exqnito que este jugo de los vinos de 
Anthilla,' qne tu ilustre hermano nos 
ofrece?... Tu paradójico axioma te re-
comienda á un tiempo como excelso 
pensador y bebedor. 
—Bravo, exclamó Cleopatra, aplau-
diendo. Aquí tienes, Public, una maes-
tra dpi ingenio alejandrino. 
—Sí, añadió Erergetes. 81 los hom-
bres pudieran ir á luchar con ingenio, 
en ye» de lanzas, lo» maestros del Mu-
seo, con Aristarco á la cabeza, derrota-
rían eu. pocas horas á los ejércitos uni-
doo de Roma y de Cartago. 
—Pero no estamos en el campo de 
batalla y sí en una comida pacífica, in-
«inuó el ReV, amablemente. Tú, Ever-
getes, escuchaste nuestro secreto y te 
burlaste de mis fieles egipcios, en lu-
^ar de íoíí cualos pondría yo á griegos 
hermosos, si Alejandría fuese mía y no 
tuya. De todos modos, tendrás proce-
sión espléndida en el festival de tu cum-
pleafios. 
—¿Pero te agradan esos desfiles de 
gansos? interrogó Evergetes, tumbán-
dose y cruzando las manos detrás de la 
cabeza. Antes me acostumbraría al su-
til beber de Aristarco que á permane-
cer sentado horas^enteras contemplan-
do esos vanos espectáculos. Dos condi-
ciones impongo para resignarme á pa-
sar medio dia como un mono en una 
jaula; primera: que á Publio Cornelio 
Escipión, nuestro amigo, proporcione 
algnn placer la tal fiesta, aun cuando 
desde que nuestro tío Antíoco saqueó 
nuestro tesoro y desde que nos dividi-
mos el trono, nuestras procesiones no 
son ni remotamente comparables á los 
triunfos de las victorias romanas; y se-
gunda: que se me permita tomar parte 
activa en la fiesta. 
—Por mí, señor, indicó Publio, que 
no se organice procesión alguna. 
—Bien. Aun gozo con tales fiestas, 
dijo Filométor. Los grupos bien orga-
nizados y la muchedumbre animada y 
satisfecha, son espectáculos que no me 
causan. 
—Bn cuanto á mí, gritó Cleopatra, 
siento con frecuencia calor y frío, y 
hasta se me saltan las lágrimas cuando 
las exclamaciones son más jensordece-
doras. Una gran masa de hombres, u n i -
dos por emoción común, siempre es de 
mucho efecto. Una gota de agua, un 
grano de arena, un bloque de piedra, 
son objetos insigoifleantes; pero millo-
nes de ellos juntos, .ormando el mar, el 
desierto ó las pirámides, oonstituyen 
un todo sublime. Un hombre solo, dan-
do gritos de alegría, es como un loco 
escapado del asilo, pero cuando miles 
de hombres se regocijan juntos, ejercen 
poderosa influencia en el más irío de 
los corazones. ¿Cómo tú, Publio, de 
voluntad grande y desarrollada, puedes 
permanecer impasible ante una escena 
en la cual la voluntad colectiva de un 
pueblo halla su expresión? .. 
—¡Hay alguna expresión de volun-
tad eu el regocijo popular? preguntó el 
romano. En tales circunstaucias, cada 
hombre viene á ser remedo involunta-
rio y duplicado de su vecino, mientras 
qne yo gusto de hacer lo que quiere y 
de ser independiente de todo, menos de 
las leyes y de los deberes que mi esta-
do me impone. 
— Y yo, dijo Evergetes, por haber 
visto desde la niñez las mejores y más 
espléndidas procesiones, siento indife-
rencia hacia todas las fiestas de ese gé-
nero; mientras que el pobre diablo qne 
á lo sumo apenas ve la nariz ó la espal-
da de los que toman parte en ellas, sus-
pira siempre por nuevos espectáculos... 
¿Qué dirías, Cleopatra, si tomase parte 
en mi procesión! digo mía, puesto que 
en mi honor se celebra: esto resultaría 
nuevo y entretenido. 
—Más nuevo y entretenido que hon-
roso, contastó secamente la Reina. 
—Pues debiera agradarte, repuso 
Evergetes, riendo, ya que además de 
ser vuestro hermano, soy vuestro rival 
y por lo común antes deseamos ver hu-
millándose que elevándose á nuestros 
rivales. 
—No intentes justificarte con tales 
palabras, i aterrumpió el Rey. con acen-
to suavemente triste. Te amamos de 
veras; estamos dispuestos á cambiarte 
tus estados por los nuestros, y te supli-
co que ni ana en broma hables de ese 
modo; lo pujado, pasado. 
— Y no rebajes, añadió Cleopatra, tu 
dignidad l « rey y tu fama de sabio, 
con extraví' | tocias propias de un necio. 
—Señora i .aestra, ¿sabes lo que pro-
yectaba?... Proyectaba aparecer como 
Alcibiades, seguido de mujeres flautis-
tas y con Aristarco para que represen-
tase el pap l o o Sócrates. Me han dicho 
qne Aloibifedes y yo nos pareciamor?; 
en algo, según ios más sinceros, en todo, 
según lotí i ' f iables de mis amigos. 
Publio, ul escuchar estas frases, mi-
dió con la vista la figura del regio li-
bertino, envuelta en gasas, y recordan-
do una estatua del glorioso favorito de 
los ateui uses, dejó asomar á sos labios 
una sonrisa irónica No pasó inadver-
tida para Evergetes, y le ofendió, pues 
le gustaba ser comparado al sobrino de 
Pericles; pejp reprimió su enojo, por-
que Publio Cornelio Escipión era pa-
riente próximo de los hombres más 
influyentes de Roma y aun siendo Ever-
getes, rey, Boma se le autojaba una 
divinidad soperior. 
Cleopatra se dió cuenta de lo que 
pasaba t n el ánimo de su hermano y 
para distraerlo, dijo: 
—No pensemos más en la procesión; 
pensemos en celebrar tu cumpleaños, 
de otro modo. Tú, Lisias, debes ser 
práct ico en la materia, porque Publio 
me ha dicho que eras el organizador de 
los juegos en Corinto. ¿Qué podemos 
inventar para entretener á Evergetes y 
entretenernos?... 
El corintio miró al fondo de Ta copa, 
movióla sobre el pórfido de la mesita, 
entre nn pastel de ostras y una fuinte 
de espárragos frescos y luego dijo, co-
mo pidiendo el asentimiento de los co-
mensales: 
—Eu la gran procesión celebrada 
bajo Tolomeo Filadelfo,—Agat;.icides 
me dió á leer la descripción qne de eila 
hiso, como testigo ocular Calixeuo,— 
se representaron antee! pueblo escenas 
de la vida ue los dioses. Supongamos 
que en este magoíiico palacio repro-
ducimos á lo vivo los admirables gru-
pos pictóricos que han producido ios 
más graudes artistas, cuidando de ele-
g i r los grupos menos couooiciua. 
—¡Espléndido!... esclamó con mu-
cho entusiasmo Cleopatra, ¿Quién más 
parecido á Hércules, tal y como Lisipo 
lo concibió y representó, que mi ro-
busto hermano?... Representemos la 
vida de Hércules, tomada de los gran-
des modelos y asignemos á Evergetes 
el papel de héroe. 
—Me place mucho, dijo el joven rey, 
palpando los músculos de su pecho y 
brazos y te agradezco me asignes el 
papel del semidiós que estranguló á las 
culebras. 
—Si hago el papel de Onfalia... ¿te 
sentarán á mis piés? preguntó Cleo-
patria. 
—¿Quién á¡tus piés no Re sentaría con 
gusto? respondió Evergetes. Elijamos 
los grupos; pero, como Lisias, te acon-
sejo que huyas de los que son muy co-
nocidos. 
—Hay para la vista, como para el 
oído, muchas cosas comunes y vulgares, 
advirtió Cleopatra; pero lo que se co-
noce como bueno, se mira generalmente 
como hermoso. 
—Permíteme, interrumpió Lisias, 
que hable de una escultura en mármol, 
tan antigua hermosa y acaso, descono-
cida para vosotros. Existe en la cis-
terna de la casa de mi padre, en Co-
riuto y fué labrada, centurias ha, por 
un egregio artista del Peloponeso. 
{Continuo r á . ) 
B Í A R I O D E L A M A R I N A — E á i s i f c d e l a m a á m . — S e p t i e m b r e 5 d e i y u & . 
en todo, con los cíínones de la uñe ra 
Pedagogía, científica y racional. El 
procedimiento cíclico, 6 la división del 
estudio en cursos ó grado», en los cua-
les se desanoHan paralelamente las 
operaciones ínndamentales, sinseparar-
ee un punto de los principios ó leyes 
que la Psicología pedagógica prescribe 
para el estndio de las matemáticas, en 
sus priatinas manifestacioues—dirige 
que ea la fórmula má« recomendada pa-
ra los textos aritméticos, entendiéudose 
que éstos únicamente pueden y deben 
considerarse como auxiliares de maes-
tros y alumnos y no c«rao libros desti-
nados al torturador apreadizaje de me-
moria. 
Necesitaríamos disponer de un tiem-
po qne no tenemos para escribir el aná-
lisis del presente tratado de Aritmética, 
haciendo su crítica detallada, de una 
manera precisa y absoluta. No» cabs 
jecir qne la inspección que hemos lie-
mos hecho del plan ¿ qne se a)nsta y 
de sus lecciones y ejercicios, nos deja 
ver, desde Inego, que el autor piescin-
diendo del método maclutea, de defini-
ciones y reglas, nniUd;;s a príot i , de 
abstracciones y generalizaciones in 
compn nsibles para lo» cerebros de los 
jovenzuelos, ha tenido el buen acuerdo 
de presentar los com cimientos, adup-
tándoios á los moldes de la meiodolo-
gía más en Soga. 
Agradecemos a l s e ñ o r F e r n á n -
dez el ejemplar que nos remite y 
recomendamos su obra á los esco-
lares que deseen dominar bien y 
en poco tiempo tan necesaria asig-
natnra. 
A lgunos descuidos de i m p r e n -
ia afean esta e d i c i ó n ; pero son de 
aquellos que f á c i l m e n t e se subsa-
nan . 
Después (í« probar lorfos los otros reme-
dios es r .'iHo más se agradece la efica-
cia RADI AL de! Digestivo Mcjarrieta, 
cuya sp.p^iorida'T está universaimente 
confir-íían? para-curar l̂ s enfercoedadea 
del «stóinrTO y del intestino. 
c o m o D I E S P A l 
AGOSTO 
Las fiestas de la Corun«. .--L.a "Fies-
t a d e l u Jota" . - -La* ilegratas. —Asal-
to de esgrima. 
Cornña 1S. 
Kn la Plaza de Toros se ha verificado 
la anunciada "Fiesta de la Jota". 
La concurrencia ha sido extraordina-
ria. 
En primer termino, la música de San-
tiago ejecuto encogidas piezas de con-
cierto, 
DeKpnós la rondalla cornResa Blanco y 
Negro atravesó el redondel, siendo muy 
aplaudida, y en el tablado dispuesto al 
efocto en el centro de la Plaza, seis pare-
jas de aldeanos Iwilaron la muñeira, otros 
bailes gallegos y ef zapateado, acompafta-
dos de la gaita y el tamboril. Los baila-
dores fueron ovaeioniido-, a>í como los 
célebres gaiteros de Orense concebios por 
O» trinta, que tocaron nolabb.s aires ga-
llegos. 
En la secunda parte tuvo efecto el fes-
tival de la jota, en el que tomó parte la 
rondalla aragonesa que dirige José Oros, 
la cual ejecutó diversos aires nacionales. 
Los cantadores Hernardo Benito y San-
tiago Escuer, con voz fresca y extensa, 
cantaron coplas dedicada?» á Galicia y Co-
ruña y á María Pita. Después bailó jotas 
J O I M m B R I L L i M S , 
per la s , rabies y e s m e r a l d a , 
est i lo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
C-1675 i st 
una linda pareja de muchachas vestidas 
con el traje típico del país. 
Se dieron muchos vivas ¿ Aragón y á 
Galicia. 
Cnruña 14. 
Con una tarde espléndida se han cele-
brado las regalas. 
Millares do personas ocupaban las zo-
nas del puerto. 
El Comandante de Marina y las Socie-
dades de recreo fletaron vapores que ocu-
paron los socios de éstas y sus familia-
res. 
El Capitán General del Departamento 
envió desde Ferrol un cañonero y varias 
lanchas para mantener el orden. 
Animaban el conjunto cientos de botes 
ocupados por millares de curiosos. 
El recorrido fué de dos mil metros, dis-
putándose la victoria traineras del Spor-
ting Club, Casino Coruñés, Liga Ma-
rítima y Reunión de Artesanos. 
La copa de plata, construida en Ale-
mania, y que ofreció la Liga de Amigos, 
como premio regional, fu'• ganada por la 
trainera del Casino Corufiés. 
Llegó en segundo lugar la del Spor-
ting Club. 
Corrieron después las traineras profe-
sionales, ganando el premio de ochenta 
peso* !a A* uriana. 
Otra reg: ta de botes canoas fué ganada 
por el ¡Míe ¡-atronaba Luis Bermüdez. 
L a regata má* interesante fué la en que 
«e disputó ia copa dorada de la Liga Ma-
rítii:ia. 
Tomaron parte en ella todas las traine-
ras, gaiuiiido las del Sporling Club, que 
también obtuvo el trimntfo el pasado 
ano. 
Por la nochp celebróse una retreta cos-
teada por toilas ias Sociedades. 
Admiróse una carroza monumental, 
representando el I rut ifo del vanor, ori-
ginal del artista Julio Vunemburger. 
Terminado» los festejos, destilan los 
forasteros. 
Corufía 15 
En el teatro se celebró la fiesta de es-
grima patrocinada por los Círculos de 
Recreo y organizada por el maestro Cal-
vet. 
Presentáronse en esta fiesta los nota-
bies tiradores madrileños Angel Lancho 
y Ciríaco (lonzález. profesores de la es-
pada española, inventada por el maestro 
iSanz. 
El teatro ofrecía brillantísimo aspecto. 
Presidió el Jurado el Gobernador civil , 
don Luis de ArmiñAu, acompañado por 
el general Jarnmiilo y señores Román, 
teniente coronel Puíletro, don Jaime Qui-
roga Pardo Bazán y varios jefes y ofi-
ciales. 
Tiraron el maestro Calvet y Ciríaco 
González á espada; Sellier y Fariñas á 
florete; Calvet y Lanclio á florete; Ciría-
co (lonzálezy Moscoso, á florete; Mos-
toso y Lancho, Ü sable, y Lancho y Ci-
ria(o González, Aflórete. 
Estos dos últimos fueron objeto de 
grandes ovaciones tirando á espada espa-
ñola. 
Los periódicos eiójianles extraordina-
riamente. 
Ciríaco y Lnncbo daríln sesiones en las 
Sociedades de recreo de La Coruña; des-
pués irán á El Ferrol, si-uienuo tan bri-
llante tournce. 
La renuncia del Padre Nozaleda 
l í e aquí los términos en que ba sido 
anunciado en ¡a Cfüeéfa que el Padre No-
zaleda no irá ya á ocupar la Sede arzo-
bispal do Valencia. 
''Aceptada por Ku Santidad la renun-
cia que don Fray Rernardino Nozaleda y 
Villa hizo de la Iglesia y Ar/.obispado 
de Valencia, para el que estaba electo, y 
que tambiéu había presentado á mi Go-
bierno. 
"Vengo en admitirla, en atención (í 
que se han cumplido todos los tramites 
exigidos en tales casos. 
"Dado en San Sebasiián á 9 de Agosto 
de 1905.—Affomo, - E l ministro do Gra-
cia v Justicia, Jooquin González de la 
Peña". 
Un invento.--La hélice biconcéní rica. 
Valencia 15. 
Invitados por el señor Folá Ignrbide 
se reunieron ayer, á las cinco de la tar-
de, en el hotel Miraraar varios admira-
dores de dicho señor, representantes de 
la prensa local y loa corresponsales de la 
de Madrid y provincias, con objeto de 
oir una conferencia acerca de la nueva 
hélice bicoiicciitrica, inventada por el se-
ñor Fohl. 
Después de ella paseamos por la bahía 
¿ bordo del vapor Monserrat, movido 
por dicha hélice, y así pudimos apreciar 
su extraordinaria importancia y fuerza 
impulsiva, y volvimos ó Miramar, dón-
de se celebró un espléndido banquete, 
siendo calurosamente elogiado el señor 
Folá por su descubrimiento, que honra á 
España y está llamado á producir una 
verdadera revolución en el mundo. 
S« pronunciarion varios brindig, ha-
ciendo el resumen de ellos el señor Folá, 
que presentó como cooperadores de su 
gloriosa empresa á don Antonio Enriquez 
y al médico señor Barrechina. 
S K S Í O ^ i m C l P A L 
DE AVER 4 
Bajo la presidencia del sexto tenien-
te de alcalde,señor Alemán y con asis-
tercia de seis concejales celebró se-
sió:! ayer tarde la Corporación M u -
nic i j a l . 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
El Cabildo se dió por enterado de la 
resolución del Gobernador Provincial, 
suspendiendo á los concejales liberales 
señores Me/a, Bustillo, Piñeiro, A z -
piazo, Veiga, Vidal y Hernández. 
El concejal sofior Alfonso hizo cons-
ta; en acta su senlimiento por la desa-
parición del Consistorio de los siete 
| concejales suspensos, á los cuales reco-
noció el mérito y ta honradez que les 
en racteri zallan. 
Los demás concejales se adhirieron 
á esa manifestación. 
Fnó nombrado Síndico 1? de la Cor-
poración el señor Redro Pablo Sedaño. 
Se concedió un mes de prórroga á la 
licencia que disfruta por enfermo el 
doctor don Ju l ián Betaucoart, Módico 
Municipal. 
Se acordó pedir autorización á la 
Secretaría de Hacienda para que con 
cargo al capítulo de Gastos Varios ó 
S o b r a n t e s del presupuesto anterior, se 
anticipen rail pesos reintegrables ai 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Se concedió un mes de licencia al 
doctor Reyes, Médico Municipal. 
El señor Ponce pide que se cumpla 
el acuerdo de colocar un farol de alum-
• brado público en el lugar conocido por 
e! Retiro que seenenentra á oscuras y 
manifiesta que considerará incumplido 
| el contrato celebrado con la empresa 
I del Gas mientras permanezca á obscu-
¡ ra ese lugar. 
Se despacharon otros expedientes ad-
minisrrativos de por importancia y se 
leva ntó la sesión. 
Eran ias seis de la tarde. 
N E C R O L O G I A . 
El jueves úl¡ irno dejó de existir en 
esta capital, después de haber recibido 
las Sánina Sacramentos, la que en vida 
fué daña Serafina UodiTo y i iadil lo. 
IV-CHMSf en paz y reeiÍH su descon-
solada familia nuestro más sentido pé-
same. 
m m v a r i o s . 
EN P A L A C I O 
Los Secretarios del Despacho y los 
jefes del Partido Moderado se reunie-
ron ayer tarde en Palacio con el Pre-
sidente de la República para nltimar 
el programa del Gobierno para l a s 
próximas elecciones. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
El Sr. D. Francisco Salazar y Cue-
vas, ha sido nombrado administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional de 
Cuba, eu Santiago de Cuba. 
E L D R . M f t N D E Z 
El Dr. D. Alfredo Méndez ha sido 
nombrado médico de la casa de salud 
de la Colonia Española de Cicnfuegos. 
ADUANA DECAIBAKIÉN 
Recaudación del mes de 
Agosto de 1905 $ 31.174 97 
Id id . id . de 1904 25.074 29 
Como bebida e^tomnoi y MKngeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
*6 M g r a O B i » 
EL EXCELSIOR 
Ayer fondeó en puwío procedente de 
Nueva Orleans, el vapor americano Ex-
ce/*ío>-, con carga, y 8 pasajeros. 
L A DO H I L E 
La goleta Italia ía de esto nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Marse-
lla, con carga. 
EL V I G I L A X C I A 
Con carga y 40 pasajeros entró en puer-
to ayer el vapor americano Vif/Uehicia. 
EL O RIZA HA 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía ayer el vapor americano O'fJknba, 
con carea y pasajeros. 
De más en 1905 $ 6.100 68 
KL JUZGADO DE ZULUETA 
El jueves de la semana entrante, que-
dará constituido en el mismo poblado 
de Zuiueta, el Juzgado Municipal crea-
do recieutemente. 
LOS VINOS 
A petición del Centro General de 
Comerciantes é Industriales, el Secre-
tario de Hacienda ha dispuesto que el 
plazo que se concedió por la circular 
303 no empiece á regir sino para los 
vinos que salgan del puerto de origen 
desde el IV del mes actual. 
C'KÉDITO 
En ia Gaceta de hoy se publica un 
decreto concediendo el crédito acorda-
do para el pago de los gastos que o r i -
ginen las elecciones generales que se 
efectuarán el día 1? de Diciembre pró-
ximo en esta República. 
E L SEÑOK FEKNÁNDEZ DB CASTRO 
El Representante señor Fernández 
de Castro estuvo ayer tarde en palacio, 
con objeto de despedirse del Presiden-
te de la iiepúhlica. por embarcarse pa-
ra Santiago de Cuba. 
A algunas personas qne se hallaban 
en la antesala de palacio y hablaron 
con él dijo qne había recomendado al 
Presidente al señor Lincoln de Zayas 
para la Secretaría de Instrucción. 
K L KLÑQU ARAZOZA 
Ayer tarde tuvimos el gusto de sa-
ludar, ya easi restablecido de ia indis-
posición que lo aquejaba, á nuestro es-
timado amigo el señor dou Antonio J. 
de'Arazoza, Jete de la Sección de 
Asuntos Generales de la Secretaría de 
Hacienda. 
Nos aic.'rramns de la mejoría, desean-
do el total restablecimiento del citado 
amigo. 
SU FUSTA 
La subasta «•eiebiada ayer por la tar-
de en el Gobierno Provineial para la 
construcción de uno de los trozos de 
cuatro kilómetros de la carretera que 
debe unir á Güira Melena con A l q u i -
lar , fué adjudicada al señor Fermín 
Piñón en veinte y ocho mil ciento vein-
te y cuatro pesos con treinta y nueve 
centavos. 
NOMBKAMTFNTO 
D. Francisco Pomar ha sido nombra-
do Jefe de Negociado de la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio. 
NOTA uto 
Ha sido nombrado Notario con resi-
dencia en Mayan, D. Alberto Arce 
y Villaverde, que lo era de Puerto 
Padre. 
BIEN VKNIDO 
Hemos teñid.» el gusto de recibir la 
visita del señor Sánchez, gerente de la 
casa "Sánchez y Hermanos", de Nneva 
York, quien ha venido á esta Isla á ha-
cer compras de tabaco para la fábrica 
que tienen en Tampa. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de aníma-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinlección: A i ) - ' 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 307. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.695. 
Id . id. vacuno, 
Existencia anterior, 10. 
I d . ingresados, 11. 
Inyectados, Maleina, 7. 
Inyectados, Tuberculiua, 0. 
Devueltos sanos, 11. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados» 4. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 21. 
Quedan en observación 6. 
Habana 2 de Septiembre de 1905.— 
El Administrador. 
PAKTIDO L I B E R A L NACIONAL 
De orden del Sr. Presidente se cita 
los miembros que componen la Direc-
tiva de esta Asociación, para las ocho 
p. m. del martes 5 del corriente, á fin 
de celebrar sesión. 
Habana, Septiembre 4 de 1905.—.Ro-
yelio Oliva, Secretario, P. S. 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Provincial de la Rabana 
Citacón 
Debiendo regresar de su viaje á los 
Estados Unidos el miércoles 6 de los co-
rrientes á las cinco y media de la ma-
ñana en el vapor Morro Castle, el i lus-
tre Senador, Presidente de la A.samblea 
Provincial de la Habana del Partido 
Moderado, don Ricardo Dolz, ha acor-
dado el Comité Ejecutivo de la misma 
que sea recibido por la Asamblea en 
pleno y que sean además invitados pa-
ra el acto de la recepción los demás or-
ganismos det Partido. 
Cito pues, por este medio, á todos los 
señores Delegados á la Asamblea Pro-
vincial de la Habana y á las represen-
taciones de las demás Asambleas, Co-
mités, Asociaciones y Círculos del Par-
tido Moderado, así como á los Senado-
res y Representantes, para que concu-
iran el día y hora señalados, al muelle 
de Caballería, donde se encontrarán á 
su disposicióu varios remolcadores. 
Habana, Septiembre 2 de 1905.— J. 
J . Maza y Arlóla, Secretario. 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
Se cita á todos los afiliados para la 
Junta qne tendrá efecto á las ocho de 
la noche de hoy, en Pocito número 16, 
para tratar entre otros particulares, de 
la fusión verificada por los jefes del 
Partido: así como de la recomendación 
que debe haceise á dichos jefes para la 
provi.vióu de-las vacantes de concejales, 
á lin de que no sean desconocidos los 
derechos de las Asambleas Primarias. 
Quedan invitados los señores Dele-
gados del barrio y demás miembros de 
otros Comités que quieran honramos 
con su presencia al acto. — El Presiden-
te, Fulgencio Arias. 
Comité del barrio de Santa Clara 
Tengo el gusto de citar por este me-
dio á los afiliados al expresado Comité 
para la junta éx t raord ina i ia que se ha1, 
de celebrar el miércoles 6 del actual, á 
las siete y media, p. m., en la casa nú-
mero 92 de la calle de San Ignacio, en 
la que se cont inuará tratando de elec-
ciones y de la celebracién de un mi t in . 
Habana, Septiembre 2 de 1905.— 
Francisco del Castillo, Secretario. 
p g ^ r a F á F T u i c ^ y p u t o s 
Las Razones porque ¡üs Médicos Recomiendan !a Castcria 
La CASTCRIA ba sido acogida faToreblemente por los Médicos, las Socie-
dades FarraacéntioBS y las Academias de Medicina. I$s Médicos la recetan coa 
los mejores resultados. El aso tan general que ha alcanzado la CjurtOria es la 
consecuencia I6g{ca de lo» tres heehos sfcaientes: PHnier6fLA evidencia 
Jndlspntablo de ser uji remedí© fompletawent* i^ofensiToj Segundo, (|ne no 
sólamcnie quita ios dolores deiéstónTágo y caima los nerTios, sino qne ayuda á 
asimilar los alimentos; Tercero, Es un sustituto perfecto y agradable del 
Aceite de Ricino. Es además absolutamente seguro. No contieno Opio n i 
Morfina, n i ninguna sustancia narcótica, n i atonta á los Párrulog. Es muy 
difereute de lo» Jarabes calmante», y do los Cordiales y Opiados, « t e Estas 
declaraciones son de gran valor cuando se tiene en cuenta que las emite una 
ReTisía de Medicina. Nuestro deber, sin embargo, es advertir el peligro y reco-
mendar todo lo qu© pueda promover la »alad. Ha llegado el momento de 
Impedir que niños inocentes sean eurenenados por causa de la especulación 6 la 
Ignorancia. Nos consta con toda eridencia que la Castoria es un remedio que 
produce la tranquilidad j la salud, regularizando el sistema, no narcotizándolo, 
y nuestros lectores tienen derecho á conocer estas Terdades.—.HaW,« < /ouma¿ 
0/ Uealth (Beiista de la Salud del Sr. HaU). 
LOS PARRAFOS SIQUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. PLETCHER 
tUso Castoria constantemente en mi pricüca, y 
Cstov muy satisfecho de s»s buenos efectos. » 
Dr. W. L. USTER, Rogers (Arle. 
t Prescribo con frecuê el» la Castoria ptn los pár-
vulos, y siempre enn resultados muy satistuctorios. > 
Dr. b. ilALSTEAD SCOTT, Chicago (111.) 
C La Castoria oenpael primer lû ar en su clase. En 
Blis treinta años de prietica puedo asegurar que nunca 
he encontrado otra preparación que pueda ocupar su 
^ D r ! WILLIAM BELMONT, Cltveiand (Ohio.) 
< Receto la Castoria á mis clientes y la uso en mi 
familia.» 
Dr. W. F. V/ALLACE, Bradford (N. H.) 
f He usado la Castopia por Taríos iflos en ral prác-tica y s-empro la he encontrado ser un remedio seguro y de coonaora. > 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
t Durante mochos aflos he recetado la Castoma £ 
m» clientes y en mi familia, y siempre he encentrado 
que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser 
mejor. • Dr. H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
^ the ccmra compijt, « airuAT strzet, kueta tom, e. n. a. 
P A N A C E M A S W Á t M 
C U R A CU 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , s t o . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L L I B R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
L A B O R A T O R I O d i S W A I U (ANTES CN PHILAD£'-«»HIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
D« • •n ta , en la l l ábana , Dr. Jalinaon, Obispo £8 , # 
Sarrá, Teniente Rey, 41» 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel curaplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á ios propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene nn solar y algúfi dinero, nosotros le 
pre^tai emos ei remanente con un interés módico. 
S i « l e s e a ustatl se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s prov u a p;»sí> p l a t a 
vaya íi S a n K a f a e l Iíl¿, O t e r o y 
C o l o m Í B a w f o t ó ^ r a t o í. 
0 B R Á S N U E V A S 
Ultimamente llegadas & La Modo-na 
Poesía, Obispo HWs 
García Moreno.—Constitución, Leyes 
y Códigos de Chile. 
Lorenzo.—Capellanías colectivas. 
Legauvó.—El arte de la lectura. 
Lombroso.—Estudios de polémica. 
M. Lugllde.—Morfología del robo. 
Martorell.—Tratado general de expro-
pianon. 
MicliHet .- i l i f l toria de la revolución 
francesa. 
Malagues.—Derecho consulor español. 
ApíndiCi' de 1900-1901. 
Madrazo.—El pueblo español ha muoí. 
to- . j • 
Nicefora. —Trunufonnaeiones del de-
lito. ' 
Idem.—La maia vida en Roma. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 4 de Sepbre., hocbu 
al aire libre en E L AI.MfiNDARB3, Obis-
po 64, para el DlABlü D 3 LA MaBINA. 
Máxima 
Mín i r i i a 





J l í G l A L i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜFUBMLO. 
Sala-de lo Civil: 
Recurro de casación por quebranttf 
miento de forma en el juicio ejecutiví 
seguido por ei Colector de Capellanías 
del Obispada Católico de la Habana con» 
tra D? María del Sacramento MautillOj 
sobre pesos. Ponente: Hfc Maydagan. Fi» 
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Tova/ 
y Peralta, 
Recurso de casación por infracción d-¿ 
ley en los autos seguidos por la Junta da, 
Patronos de la (Jasa de Beneficencia df 
Matanzas contra D. Antonio Zanetti y 
otro», sobre pesos. Ponente: Sr. Uibergr 
Fiscal: Sr, Divifló. Letrados: Ldos. Sll-
veira y Díaz. 
Secretorio, Ldo. RiVa. 
Sala- de lo ( r iminal: 
Recurso de casación por infracción de 
Ley establecido por Antonio Bravo Mar-
tínez, en cauna por falsa denuncia y fal-
sedad en documento privado. Ponente: 
Sr. Tapia. Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: 
Ldo. Castro. 
Secretorio, Ldo. Castro. 
Sala de lo Civil: 
Declaratoria de herederos de D. Julio 
Despaiifney ütro«. Ponente: Sr. Moralea-' 
Letrado.-: Ldo. Castellanos. Juzgado, def 
Este. 
Secretario, Almagro. 
J ü I C I O S O H A L ICHi 
Serción P 
Contra Juan Molina y otro, por robo. 
Ponente: Sr, La Torre. Fiscal: Sr. Céspe-
des. Defensores: Ldos, Reyes y Pascual. 
Juzgado, de! Eett», 
Contra Tomás Valdés, por robo. Po-
nente Sr. La Torre, Fiseal: Sr, Armen-
teros. Defen.sor: Ldo, Reyes. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2^ 
Contra Casimiro Hernández, por robo. 
Ponente: Sr. Monteverde, Fiscal: señor 
González. Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Pino. 
Para que un medicamento sea reco-
mendado por la Facultad Médica en 
geiiieral, tiene que ser indiscutible-
mente superior á todos los demás.—Di-
ce el reputado Doctor Don Eduardo 
Arrufat, qne siempre ha obtenido ex-
celentes resultados con el uso de la muy 
renombrada EmuMón de Scott en to-
das las enfermedades quo determinaa 
el empobrecimiento orgánico. 
VA. VVAÁ) S i : VA! Si1. P U S 
\FA flerpicide Jo Salva E! TTcrrAci-ln !<t Ra Ira DemneicJo Tur ti e para el líerpicide 
E L H E R P Í O I D E N E W B R O 
BBUHTHEQ ORIGINAL que inatael Ue:miin de la Caspa. 
PRTTI^TÍ A S Tir'. í ^ O V K " f O i ~ H f ? t nn rntiiiltnnln rnir«olMifc MUltuiiiiln 
! . v L c \ yjS< L-OKJ i e l cabello, la ai.li<arort;i mi cei.ejiltodcln.liu. 
VA ¡«rofesor Unna, rnñs iii"iiin:iilo (lDrmnr-'>- | <io cuyo rfoclo--.o qnedi) linioio pelo. E l 
loco <lei miindo, fué el primero en riesi-ul-rtr i Herpn-idc Newbeo ee el <ifKtriietor oriRÍnal 
t-róbic» y (.'ontoifiosii ile- la i M gennen de la cuspn. Mnt;* «i (leearrollo 
niicrAUiro y permite al ealicll/i crecer natu-
ral. Ka un preservativo eficuz «Jei cabello. 
CURA. LA rOMRZONDKL CUERO 
OABBLLtTDO 
E n todas las Principaie» Farmacias. 
¡ ' • L A H E U N Í O X " V d a . d o J o s é S a r r á é Ilijo.-Agcnes EifíciilM 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
ta nuturaleza tuífi 
cunita, y gti deBenhriirtiei.to ha «ido confir-
mado por e l Dr. Saburand de París , quien 
Iuktó privar á un conejo del pelo quo le cu- | 
bría f ubrióndolo con copos de caspa binna-
mana. También l.assar y ftishop habiendo 
lieclio una pomada con escamas de caapu t<v 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L ib re do explosión y 
(Oinbiistióii esponta-
neas, Sin humo ni mal 
olor. Eluhorada en la 
ftttixica estubleeida en 
l í K L O T , en el l i to ra l de 
ceta b a h í a . 
Fara evitar 1'alsiUca-
ciones, las latas l l eva-
ran e s t a i n p a ü a s en las 
tapitsis las palabras 
i AJZ m t n . L . A N ' T K v eu 
la etiqueta csUu-ü, i m -
presa la marea de t á -
hriea 
UN K L B F A i V P I ? 
<iuees nuestro evclusi-
vo uso y HÍ\ pe r segu i r á 
QOÉ todo el risror de la 
Ley á losl'alHitieadorog. 
El Aceite Luz Mate 
que ofrecemos al p ú -
blico j que no tiene r¡ -
va<, es el producto de 
i — r - , p unr fabi i* at ión esne-
S K i f c i S f i a T ^ r » 6 1 1 ^ ^ • • r ^ * » <le agua clara, p r o d u d e n d n una LUZ T A N 
H b K M U S A s m h u m o n i mal olor, que tm.la tiene que en r id la r ftl «m* m £ 
punheado . Kste aceite poséc la « r a , , ve:Kapt de no n f l a . u u ' e,» e i ^ ^ s ó 
f a « ^ í : % ~ ^ Z U t ú l : ™ ' 
1,UPT^; on'í61 y «« vende á p r f c i w muy re í cidos J 
Tanbien tenemos u n c o m p l é t o s u r t í d u de B U X Z i V l v r í v / i r r v < ,^ 
The Oii Kc-liüius t)o..Ottci1.a; SANTA C L A U A . « . . . ü . - . a n a . 
1 ttt 
i 
POIt J V L U ) V E I f N E . 
Loa editores franceses que han teni-
do en vida del antor, el derecho exclu-
Eivo do pubiioación de la producción 
literaria de JnlioVerne, no han anun-
ciado hasta ahora ningún volumen pós 
tumo. A la verdad, no es probable 
que exista algún manuscrito completo, 
6 casi completo, del gran novelista: pe-
ro sus aÜMieeas literarios acaban de 
pvrmiiir la publicación de un bosquejo 
muy iutert sante y característico, y en 
el que se esboza ó grandes rasaos ei ar-
gumento de un libro que Julio Verne 
estaba preparando cuando le sorpren-
dió la muerte. 
Este bosquejo revela que hasta el úl-
timo momento el veterano ha estado 
preocupándose activamente de los pro-
blemas cicnt ííit os corrientes, porque 
8e trata en él del probleraa de redm:-
ción á unas cuantas horas el tiempo 
que se requiere en la actualidad para 
ti asiadarse de Europa -á Ion Kstadus 
Tnidos. Según el plan ideado por el 
célebre escritor, Liverpool y Lesión 
están lívidas por ana doble vía subma-
rina, á través del Atlántico, por la cual 
los vvagom-s, impulsados por el aire 
conipninido, canvn con la velocidad 
de una btffá de cañón. 
Al i ¡iteré* del tema se une en este 
iaso el del relato mismo, porque el bos 
qneio en oii'-stión es una buena mues-
tra del método especial que seguía Ju-
lio Verne para dar forma á sus ideales 
científicos, y taniluén dd brillante esti 
lo de su narrativa. S;-advierte en él 
esa escrr.imlosa actitud en el mu tu-jo 
de cifras y en ¡a exposición de fenóme-
nos naturales jue ha hecho de Julio 
Verne casi el único escritor, entre los 
de su género, digno del respeto de los 
hombres de ciencia. 
Si se tiene presente que el submari-
no actual no ha resultado ser mucho 
más perfecto que el que el gran novelista 
había ideado en sus Veinle mil leguas de 
Mtoje mhmrino, se pensará con razón 
que este bosq»e}o, aunque breve, pue-
de muy bien ser la profecía acertada 
de un medio de transporte trasst.lánti-
co dotado de una velocidad mayor que 
de la t ierra al girar sobre sueje; y, al 
leerlo, no le es á uno difícil imaginarse 
con qué |>erfecc¡ón de detalles cientlti-
cos habría presenlado Julio Verne su 
Ifibro si la muerte no lo hubiera arre 
balado. 
He aquí el artículo: 
•impresa de Tubos Neumúticos Bos-
tón-Liverpool". Est« decía el cartel 
qui' leí con incredulidad al detenerme 
bviilr á un fastuoso pórtico de mármol 
que daba enttr.da á lo que parecía ser 
un veatibuUj ..CDiei iáneo. Presumí que 
tiempo en tiempo, nn ascensor que ha-
bía allí dentro subía al nivel dondo yo 
estaba, el nivel de la calle, y volvía á 
bajar cargado de pasajeros, para subir 
otra Tez hasta allí y no más arriba. 
E l coronel Pierce, de Boston, E . V. 
de A. era mi acompañante. Me tomó 
del brazo, y señalándome loados gran-
des cilindros laterales del pozo del as-
censor, me dijo: 
—Este es el ascensor que lleva á la 
estación. 
E l inventor amencano me hizo en-
trar en la jaula, y en seguida empeza-
mos á hundirnos con una velocidad que 
me cortó casi el aliento. E l coronel se 
sonreía. 
— E l tiempo es precioso cu esta épo-
ca—dijo. 
A pesar de esa rapidez estuvimos 
hundiéndonos en las entrañas de la tie 
rra durante diez minutos. Al fin el 
ascensor se detuvo, y salimos de él pa-
ra entrar cu una sala de espera espa-
ciosa y proídsamente iluminada. En la 
pared de marapostería del frente, al 
nivel del piso, se veían las tapas ó 
puertas de metal brillante, de lo que pa-
recía ser un par de enormes tubos. Esas 
tapas eran formidables, como la culata 
de un monstimoso cañón gnardacosfca, 
y tenían unos diez pies de diámetro. 
Xo había maquinaria ninguna £ ht 
vista. E l coronel pareció adivinar mis 
pensamientos, porque dijo: 
— L a cañería de alimentación y la de 
descarga están embutidas en la pared. 
Toda ¡a maquinaria está arriba de no 
sotros, muy lejos. 
—¿Y dice usted—le pregunté—quf 
estos son los extremos americanos de 
los dos tubos que unen á este continen-
te con la costa occideutai de Inglatc 
rraf 
—Sí. Hemos necesitado cinco millo 
nes de piés cuadrados de acero para los 
cilindros, con uu peso total de tr ece 
millones de toneladas. Para transpor 
tar esta masa enorme deaoero, dos mi! 
buques han teuido que hacer treinta y 
tres veces ei viaje entre los Estados 
I n dos y Europa. Los tubos están 
formados por una serie infinita de ca-
ñones ó secciones; cada sección tiene 
diez pies de largo. Puede usted cal-
cular el número exacto de secciones;— 
el coronel hizo una pausa y agregó:— 
es decir, podría calcularlo si conociese 
el radio de las curvas que no ha aiúr. 
posible evitar. 
—Pero—observé,—las secciones han 
teuido que ser uuidas debajo del Océa-
no. ¿Có-mot 
—Ese,procedimiento es un secreto 
mío, señor;—interrumpió el coronel 
precipitadamente. Baste decir que es-
iún arornilladas uuas con otras y que el 
todo está cubierto por una triple red 
de acero y tiene un forro exterior de 
tíebía de ser subterráneo porque,- de gutapercha de tres piés de espesor. 
La cosa daba que pensar. Probable-
mente dejé traslucir en el semblante 
las dudas que sentía, porque el coronel 
agregó con énfasis. 
—Todas las proporciones, todas las 
resistencias, señor, eran una cantidad 
conocida autes de que se diera el pri-
mer paso en la construcción de esta 
obra. La ingeniería es una ciencia 
exacta, no de conjeturas; no deja nada 
á la casualidad. 
Me apresuré á calmarlo con un ade-
mán de asentimiento, y su frente se 
despejó. 
— l Y el poder motor, coronel? 
—Neumático... E i mismo principio 
en que se basan los tubos neumáticos 
del correo. 
—¡Ah, sí! Pero esos tubos tienen po-
co que soportar aparte de su propio 
peso. Mientras que... 
—Como es natural, hemos preferido 
siempre, en lo posible, el lecho del Océa-
no, como en el caso de los cables Tras-
atlánticos—interrumpió mi acompañan-
te —Pero en ciertas paites d^ la vía 
los tubos descansan sobre zancos ó tré-
bedes, tan sólidamente como si se asen 
taran en la tierra. Algunos de estos 
soportes son enormes torres de acero 
une se alzan desde profnndidas inerei 
bles. E l lecho del Océano es, como us-
ted sabe, una región montañosa. Hay 
allí muchos cráteres apagados, rodea-
dos de abismos casi sin fondo, y eleva-
das mesetas y profundas ¡limaras. Y , 
natur al mente, la oonstrueeinn ha teni-
do que amoldarse á todas esaji de¿igual-
' ludes. 
En ese momento sentí una trepida-
ción marcada en la pared de mampns-
fería. Miré al coronel interroga 1 va-
mente. E l hombre se sonrió y dijo: 
— E s la reacción en el tubo del Este. 
En este ínstame acaba de llegar un tren 
i Liverpool. Dentro de un minuto y 
medio estará listo el nuestro para reci-
birnos—agregó, consultando su reloj. 
Junto casi con estas palabras, la tapa 
del tubo de la izquierda se abrió como 
una puerta, girando lentamente sobre 
sus goznes. E l coronel me hizo entrar 
por la.abertura, y enseguida la maciza 
culata pareció cerrarse sola. Me di 
(•.lenta inmediatamente de que mi acom-
pañante me había hecho entrar por una 
puerta que no era la destinada al pú-
blico. A l l í dentro, sobre el piso del 
tubo, uno de cuyos lados estaba abierto 
temporariamente sobre la verdadera 
sala de espera del público, había varios 
vagones, elegantes, de forma de ciga-
rro, hechos del acero Bessemermás fino, 
todos con un forro de gutapercha que 
coriiespondía exactamente al diámetro 
del tubo. 
Entraba ya en ellos un buen número 
de pasajeros. Era evidente que cuando 
todos estuvieran en sus puestos, se co-
rrería y cerrarla el lado temporaria-
mente aborto. E l coronel me llevó al 
último vagón, y no volví á pensar más 
en « s e detalle de la construcción. 
E l vagón estaba brillantemente ilu-
minado y provisto de sofaes y sillones 
L o s p r i m e r o s q u e u s a r o n e l 
B A R K Y 
tendrían 104 a ñ o s de edad si Tiviesen t o d a r i á , 
y un pelo que sería tina maravilla. Desde 1801 
el Tncófero de Barry ha estado haciendo crecer 
el pelo por medio de la fertilización del cuero 
cabelludo. Vuelve á suministrar a l cuero cabell-
udo agostado los elementos vegetales que se 
han gastado. A medida que el cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo va adquiriendo vida. Es 
muy grato para nosotros ver el cabello espeso 
y lustroso en todos los que usan el Tricófero. 
Detienelacai da del pelo y hace que crezca nuevo 
pelo. E s un alimento para el cuero cabelludo. 
E l Tricófero de Barry hace crecer el pelo á! convertir 
eí cusco cabelluáo en caraoso y tíejno. 
— J ' . V i * i-Z i ^ i £^ 1̂  O ! i i i • 
lujosamente tapizados. L a puerta co-
rrediza que el coronel había abierto 
oprimiendo nn botón con el dedo, vol-
vió á cerrarse por el mismo, procedi-
miento, sin dejar indicio alguno de su 
existencia. 
—Permítame que llame su atención 
sobre el sistema de ventilación—dijo 
mi acompañante.—Por medio de ese 
aparato, colocado en la delantera del 
vagón, entra aquí aire nuevo de una 
manera tan sutil qne desafia toda ex-
plicación. Y el aire viciado sale por la 
parte trasera en una forma casi análo-
ga. Las cámaras se regulan de acuerdo 
con la velocidad de la marcha. 
YA coronel iba entusiasmándose por 
grados. 
—¿Puede usted imaginarse una em 
presa msis gloriosa que esta?—me pre-
guntó.—Esto es más grande qne la aper-
tura del canal de Suez y del canal de 
Panamá juntos, con los túneles del San 
Gotaido, del Mout Genis y del Simplón 
encima. Pero lo que me enorgullece es-
pecialmente es que yo soy el único di-
rector de comunicaciones del mundo 
que no sacude á sus pasajeros. No se 
siente la menor vibración casi. A la 
verdad, este es el medio de transporte 
ideal para los inválidos. 
—¿T la tarifa?—pregunté. 
—¿La tarifa! L a boleta aquí cuesta 
tanto casi como un pasaje de proa en 
transporte de arañado. Puedo decir, sin 
exageración, que viajar por mi v ía es 
tan barato como el aire. 
— Y en cunnto á la velocidad, ¿está 
usted satistecho con los resultados ob-
tenidos hasta ahora, coronelt 
—Bastante satisfecho. Hacemos un 
poquito más de 1,729 millas por hora. 
Probablemente se reñejó en mi rostro 
la estupefacción. E l coronel continuó: 
—¿Cómo lo coriReguimos? Por medio 
de un sistema de fuelles parecidos á los 
que se usan en los hornos de fundición, 
pero cien veces más grandes. Como us-
ted sabe, el fuelle es un instrumento 
qne, en virtud de expansiones y con 
tracciones alternadas, aspira el aire por 
una válvula y lo expele por un tubo 
Para abreviar, mis fuelles son capaces 
de producir y de «o»fcener una corriente 
de aire suficientemente poderosa para 
mover un tren á una distancia de 3,500 
millas—la distancia qne media entre 
Boston y Liverpool por nuestra vía ,— 
con la velocidad casi de una bala de 
de cañón. 
Hice un cálculo en el pufío de la ca-
misa. 
—¿Se compromete usted, entonces, 
coronel, á llevarme á Liverpool en dos 
horas* 
—Justamente J algo más qne eso 
también. Me comprometo á hacerle ver 
cerca la hora de la comida dos veces en 
nn mismo dia. Lo traeré á usted luego 
de Liverpool á fiostou, en muchísimo 
menos tiempo que cero. ¿Qne estoy bro-
meando? Absolutamente no. Considere 
usted la diferencia de hora que hay en 
tre las dos ciudades. Liverpool tiene 
un adelanto de cuatro horas cuarenta 
minutos sobre Boston. Cuando en Bos-
tón son las nueve de la mañana, en L i -
verpool es la una y cuarenta. De modo 
que, cuando tomamos en Boston el tren 
de las nueve de la mañana, para estar 
dos horas más tarde en Liverpool, cree-
mos haber sufrido una considerable 
demora en «1 viaje al notar que, á nues-
tra llegada, los relojes de Liverpool 
marcan las tres y cuarenta de la tarde. 
Es porque hemos estado alejándonos del 
sol ¿comprede!...ó, mejor dicho, el sol y 
nosotros hemos estado alejándonos uno 
del otro. Vea ahora lo que sucede cuan-
do tomamos en Liverpool el tren de las 
doce del dia. Entonces corremos una 
carrera «on el sol, y nuestra velocidad 
es tan superior á la de él que, aun cuan-
do empleamos dos horas enteras en el 
viaje, llegamos á Boston, pasándolo á 
él por el camino, á las nueve y veinte 
minutos de la mañana; es decir, hace-
mos el viaje en dos horas y cuarenta 
minutos menos que cero. Tenemos que 
esperar allí dos horas y cuarenta minu-
tos para que nos alcance el sd, y eso 
que hemos salido parejos. Bueno. Si 
antes de salir de Liverpool ha tomado 
usted nn lunch, al llegar á Boston se en-
cuentra eon que tjeue que tomar su de-
sayuno. A la verdad, si se guiara us-
ted ese dia por los relojes, tendría que 
tomar dos desayunos y dos lunchs. 
Al principio, esta afirmación del co-
ronel me dejó desconcertado. Y no pu-
de poner la cosa en claro sino después 
de haber hecho unos cuantos cálculos 
mentales. 
Esto exci'ó mi apetito de saber más 
detalles mecánicos sobre tan maravillo-
so sistema de comunicación trasutláuli-
ca. Dije: 
—Ain el supuesto deque sus cálculos 
sean exactos, de que ustedes disparen 
realmente á sus pasajeros por esos tu-
Jcros con la velocidad de una bala de ca-
ñón, ¿cómo hacen, al acercarse el tren 
al término de su viaje—Boston á Liver-
pool—para qne disminuya esa rapidez 
espeluznante? ¿Dónde están los frenos 
suficientemente fuertes para detener se 
mejante torbellino? 
—Una bala de cañón, al llegar á su 
meta, lo hace todo mil pedazos, y me 
parece que por fuerza tienen ustedes 
que hacer añicos sus vagones y á los 
pasajeros que haya en ellos. 
El coronel se sonrió, consultó su re-
loj y dijo: / 
—Dentro tie una hora y tres minutos 
podrá estar usted tr anquilo con respec-
to á ese punto. 
—¡Cómo!—grité, casi poniéndome^en 
pie de un salto; — ¿quiere ustedydecir 
que estarnos ya en marcha! 
—Dentro de dos minutas y medio— 
respondió iraperturbsttfle el coronel, 
consultando siempjie su reloj— estare-
mos eu la mitad del camino á Liver-
pool. 
—Para que se tranquilice usted con 
respoeto á nuestro arribo—-agregó lue-
g0, con una sonrisa. — le explicaré que 
nuestra vía submarina cuenta, por su-
puesto, con perfectos medios de comu-
nicacióa eléctrica, anunciadores auto-
máticos, y demás cosas por el estilo. A l 
recibir Liverpool aviso de que ha par-
tido el especial de Boston de las nueve, 
dirige hacia ese tren una contracorrien-
te de aire que impide precisamente la 
catástrofe que usted teme. En el mo-
mento debido, esta corriente hace que 
el tren se detenga por completo. Es el 
almohadón de aire más perfecto que se 
haya inventado nunca. 
Me tendí en el sofá para respirar, 
con la boca abierta por el asombro. 
¡Pensar que me habla puesto en viaje 
con una velocidad de 2.000 millas casi 
por hora, sin saberlo! ¡que no había oí-
do absolutamente nada de todo ese rui-
do y trajín que precede siempre á la 
salida de los trenes! 
Traté de darme cuenta de que en esos 
momentos me encontraba á dos millas 
quizá de la superficie del agua y en me-
dio del Océano, pero no pude... rai ima« 
ginación no alcanzaba á concebir seme-
jante cosa. 
A l cabo de uu rato me pareció sentir 
nna especie de rumor sordo, silbante. 
Eso fué todo. El rumor «e desvaneció á 
la distancia tan rápidamente como ha-
bía llegado. E l coronel Pierce se levan-
tó eutouces de su asiento y se despere-
zó. 
—Venga—me dijo.—Estamos en L i -
verpool. 
Mi acompañante tocó el botón, ta 
puerta se abrió, y desembarcamos eu 
uua estación exactamente igual á 
d e l IJjr, 4^ A. t í 13 A. I** O 
para sjem Curan I r a í a í l í a í e m e n t e j en breves días. 
Diarreas tát im, colemorraes * ¡.-.fesciasas - Catarro intestina! - Fujos - Cclbs 
¿ a s n á s fasiion, sea cualquiera la causa y origen d','! padeciaiiemo. 
tr-SesEifan^ «*>rque nKran con <nás actividad que ningún otro 
P U K A © I v e k í > a d j : í l a 0 ; 
A I C 3 H 0 L DE P R i i m A P á R A F A M á C l A * EN GARRAFONES NUEVOS 
D e v e n t a e n l a D e s t i J e r í a de 
/ 
n t e n ú m . 4 2 7 . 
C1679 
¡O 
T e l é f o n o n ú m . 6 0 3 7 . 
2 0 . n u m 
alt 5t-l &m-2St 
I P i l i A B E E U f f l i e i D A B D E C U B A 
P a s e o d e M a r t í - F r c i d o - N i í m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calvjfucción. producid;! en la l l an ta de la CompajJ 
ñía, eu el Vedado, (4,000 caballos de tuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin pellijero de a c í d e n t e ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo rnisiho de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero,de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Coutadoi'es exactos y comprobados á la vista del ¡sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
.instalación, y disminuyendo según aumenta ei consumo. 
c 1475 alt. t-m-1 asr 
Z A R Z A P A R R I L L A ' 
i l e i i>r . J . G A K D A M ) . 
y materlftles de aupí-rior calidad. Preparada con esmero, y ateri«les de supc-riox calidad, concentrada á saluracián reúne en pequeño volumen mayor riqueza de ua«dicatnento de .modo que aventaja en ca-
lidad y economía 6 ¡ais Himiiape-i, á las que «apera en rtsalt.tdos, pus-i testa en la mayo 
ría de cjisoí Ufí BOL'J PHASJO par* aprociar sus resaltáis» en las enfermada' 
ées que rec-ouoeeu por causa v^cioé impureza deja sanare: hej'íH'S, e •crófuhis, tu-
iMores, lamoaroMws, e H s l « a u p » , Ham;*, (sarpuMido, ajipnii i palúdi-
ca. •Unraiüiieuio. Hilario» «id húratf». hirti'^pe^iws llagas, iWcei'as, reu-
uiaLismo, íiup»* crtminjos y ífeunmaJias perlódieas- 4 
De venta FAKMA.CIA.S y OR03U1CHIA3.-Depósito; AÜISTAD 6S. Q 
r 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
hu> •muMchus y eflorescencias á que se 
bülla e:?i»ueslu el cúlis. 
JABON SUIF0-ALCALIN9, llamado de 
Htlwcricii, cutí Ira la sormi) ja Uña, 
el ¡litirwsis del cuero cabelludo. 
JABON aepROTO-CLORURO^HlORAfiSifiO 
contra las comezone*, lus einfeinet ' 
herpil el eczema y el prurigo. 
Da G E e i M A X j X^í' y o 
JABON 0E ALSIMTRAN D£ KQRUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON 0E AGJDO FÉNICO, preservativo, 
y aiiUepidéjau-CO. 
JABON DE fliCLORüRO DE HIDRARGIRO 
que reewplyía la pomada mercurial, 




D E G R I 
INYECCIÓN DE MATICO 
^ r e p a r a d a con las hojas de 
mítico del Pe rú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
imivei-sal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8, rué VtVIENNc, y en 
Y C 1 
C Á P S U L A S D E M A T i C O 
csultado infalible para 
curar la Gojxorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba liquido yde 
cubeba. Emptéanse eu los 
casos crónicos. 
toüsTlBS farmacias ds Espina AméHea. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 I A S U E I I A U I A S 
X j í o o x " c í o - A - i - e ; zsn-CtxrLgt H ^ L f c > r * ^ 
de E D V A l i U O P A L Z ' , l A R M A C E l T U O de P A R I S 
Xurm rxos y di8tingu d )s aíédicos de esta capital emplaza esta prepa-
racióu ron < xito en el tratamiento de OATiVRR'JS DI'] LA. V E J I G A , ios 
C OLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T L R I A . ó derrames ic sangro por la 
uretra. Su uso facilita, la expulsión y el pacaje á los ríñones de ias arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E Ü R i N A y l a I N F E A M A C P >X 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panaoea, debe probare eu la 
generalidad de los casos eu que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharaditas deccifé al día, es ílecir, una cada ¿res horas, ea 
media espira de agua. 
Venta: Botica Francesa. Saai R Uael e^ii ina á Campanario y en 
todas las demás farmacias y dro^nei-ias. ' 1-St 
L A C E R M 
E S — 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a s a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N LA ISLA DE CUBA. 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 
T e l é f o n o K . 6 1 3 7 - - D i r e c d Ó ! i t e l e g r á f i c a , H U I V A S I E L O . 
P R E N D A S M E M D E S 
En este ar t ículo hay la úl< 
tima expres ión de la moda ea 
casa de 
l BORBOLLA, COMPOETEU 5 6 . 
C-1675 1 Bl 
D A R 
la dentadura e« segura garar^ia 
conservarla Inerte y salmla-^le. 
a 
P O L V O C S i m F E I C O 
d e l D r « T a b o a d e t a 
^ Reconocido y aprobado por automla-
des Cient iíicas. 
Cajas de varios tainaAos. 
E L Í X I R D E N T Í F R I C O 
lormnlado por clinisnio autor. 
J>e:h<*ioso para eujuagratorio de la 
hoci v para ttkanteneria «u completa, 
dosinleccion. 
Frast'os de varios tamaños. 
E u todas Vas Sederías, Perlumenas 
y l íotira^de la Isla. 
Cuide su dentadura y la consorvará 
saludable. 
1194a 26-lf?A 
m m m t m i n 
e o:* m: toman ujI í PJJt'dloíA / ¿CvJi 
i' a m iiucaci p oauce ex eientM 
remltsd-»- e erl trát'iuieato de t dai 
las » . lued da es •• .aro. dispap-
bi.i, ^asu-aigia. maî .ost enea, digfcit".io-
nes lenLas y difícil» , inureoi, vómitos 
de ias embaraza as. diarreas, e^truñi-
mientos, neursvi.; ni j, j istrioa, etc. Oon 
el nao do la Pe si ja y Hai..& rbo, ei ea-
íeraio rápidaaiunie se po-̂ e Tuejor, di-
gi e b en. apiinila mkn ei l̂i noritoy 
pronto Qega á la curación completa. 
Lo» principa le < medico < ta r cotia 
i oct ui.o du •.uro c «oiarue. 
hf vende en | oda ia i botio s de \a "al* 
P A R A D I G E S T I O N E S 
T I R O D E P A P A Y I N á 
d e G a n d u l . 
cK-20 «t 26-1 St 
o 1CÍ9 1 St 
El Mor ae bs HEMORROIDES ^ 
dt taparece en el acto aplicando un y 
algedón saturado del Extracto Binti- \ 
Uuio cíe Humiinu.Ii* de Bonqne. Ai mis- •V 
nio tiempo te tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si Jas heme- w 
rroides son internas ñ.-bo inye-'atrae 
una cantidad de'¿ «acharadas diluí* Jf 
da en una parte de aíjiia tibia to- / 
mando también 8 cu-^ .- idna; ai 
d-a. J' Fte extracto prodnes Ja con-
conoce pitra el tratamiento de la.s 
ht-morroide-í. E« ur. poderoso reme-
dio paralas bemorratria-; di; la nariz, 
matrií!. into t̂inos, pu'.raonea &, &. 
6e vende ó 9'1 cts. en tridas las coti-
c; dt la laltt c 159á alt 
I 
m m M E m m mmm 
pan los Anuncios Franceses son los 
f S m L W S A Y E M C E j C S 
T 18. rué de /a Orange-BRtellérb; PARIS T 
m m 
m m m m i u m 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
ANZANILLA ESPIGADORA porque 
saben que está cultivada en tierras 
de labor y se vende muy limpia, si n 
el polvo y las yerbas qne Ij^van otras 
y qne pueden ser perjudie ^alts. 
DEPOSITO: * , 
D r o g u e r í a L a E e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
c 1366 •2B rn 
m w m m m 
DEL 
Dr CQSSTAWTIN PAUL 
O F I C I A L DE LA LEGIÓN D E HONOR 
MIEMBRO [>£ LA ACADEMIA DE MEDICINA 
h'Jy.-M Aqn-̂ do de la tVultad de fleditina 
fitíJICD LOS HOSPITALES SE f AflIS 
Premiado trji la Meéclla de 0r» — Parí» — 1893 
Adoptado por los Hospitales de Paris 
Ev ítense las groseras y peligrosas imitaciones 
hij&s- mTs ^ UmUs tac palakrit. WBIl' S dril'WSTWIlll PiU 
Eiíjaf.e sobre yfŜ Tfffiy*. I-""']»»» «obn y^i 
el pczci:. '«/íJí^^wS la* v»lvnj«» 
iDBrce f̂oÉrOTtájJ ia marca <it f̂ Ĵ  
fábrica ^ V/5TKTt^/ /4l)riü« «d- \j¿'+ 
juina. —m fí j'.ima 
»«Msiu pml; p. LIPUFOTilS, 46. B" líffííla. PARIS 
|l« la Matara • V' JOSÉ SARItt í Bl}1: - 0" 1. JOTIISC» 
V e r d a d e r a 
A g - u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N " E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
&ota. EnfcrmedaieB de ia Piedra 
y Afcccioües de la Vejiga. 
Eüfwmedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R y D E - G B l L L E 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades dol Estómago 
P A S T 1 L L E S V I C H Y - É T A T 
para Í8cil;i»r la úim]M 
m m ie la comiila. 
Vino Désiles 
C A L I E N T E S 
C O N V A L E C E N C I A 
V E N T A 
fie i . c p t i e i í i b r e b ú é L V U t i . 
la que había visto yo dos horas antes. 
No pude meuoa de soltar uua carca-
jada. 
—¡Ja, ja, ja!. . . Corouel, casi me ha-
bía hecho creer usted que hablamos sa-
lido de Boston. 
E l coronel frunció el entrecejo y me 
hizo entrar en el ascensor... E l mismo 
ascensor, me dije, conteniendo á duras 
penas la risa. 
Pero, cuando salimos al aire libre, 
tuve que frutarme los ojosy pellizcarme 
para convencerme de que no estaba so-
ñando. Porque yo conocía Liverpool.... 
Además, allí cerca había un reloj que 
mareaba las tres y cuarenta. E l corouel 
me miraba y se sonreía. 
Dentro de veinte minutos sale un 
tren para Bostou— me dijo.- Todavín 
puede estar usted de vuelta a l láát iem 
po para el lunch. Si se dejara estar 
aquí habría perdido una comida en su 
yida. 
—Coronel Pierce—dije—le pido mil 
disculpas. 
J u l i o V e r n e . 
L A T R O P I C A L es la cerveza mas 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cnba. 
O F I C l A l i 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
Badana, Junio 28 de 1905 
Declaradas de utilidad públiea las obras á 
que se refiere el proyecto presentado por «1 
br. Sylvester ScotbI para U consti acción de 
espigón, oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y Muelle público en el Puerto de la 
lia ha na, se ha dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución de dichas 
obras, sefialando para ese acto el dia nueve 
(9) del próximo n.es de Noviembre á la= dos 
p. m. en las Oficinas de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecución y explotación de las citadas 
obras. 
En esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berlín, están de 
ruanifiüsto los planos de las obras, presupues-* 
to, pLego de condiciones facultativas,tariías de 
explotación y su Reglamento, y se facilitarán 
á quietí las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
ajusta r los postores á la subasta. Lo quede 
orden del Sr. Secretario se publica pnra ge-
neral oonoeimieMto. — .dníomo Fernández de 
Castro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E C Ü ^ U I C I O N E S 
P A i t T IC U L A K E S 
Artículo r; E l valor del pr&vecto presenta-
do por el í -ñor SilveBter Scovel, ^Qha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientíí$;<!"arenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. (|ií9.í>*7-45) 
oro de los ME. UU. 
• Art. 2; De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía ¿el Puerto", do la fia 
baña, cesionaria de los derechos de! señor Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer en la forma que se expresa en el ar-
tículo 38 del Reglamento para la ejecución de 
la Ley general de Obras Públicas. 
Art. 3; Conforme al artículo S9 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión á la citada ''Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá oblnración la per-
sona ó socieaad á quien f e adjudique, de abo-
nar á aquel en el termino de un mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estas 
condicionen. 
Art. 4': Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entré las proposiciones que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por oento de rebajaen las tarifas en qne 
se compromete á hacer el servicio, así como la 
rebaba en el nú a. ero de años de-i disfjute de la 
concesión. Todo con arreglo al articulo 8" de 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
orfa, ese tanto por ciento será el mismo y úni-
|o para todo.* los elementos de la misma. 
Art. R La ejecución de las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obligue 
á emplear la maquinaria, material rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. 6" Para poder tomar parte en la snbíw 
ta, ae depositará previamente en la Pagaaú-
ría Ueneral de Obras Públicas, la suma de 
treinta v tres mil pesos (|88.000) en efectivo 6 
•n oheeas certificado extendido á nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre al¿ún 
Binco de la ciudad de la Rabana. 
. E l pagador dará un recibo en duplicado á 
cada posto y unirá uno á su proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo 6 el check á les postores, 
con excepi ión del adjudicatario. 
Art. 7J ; il postor a quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y aa-
tis'actoria en alguna de las formas y modelos 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco mil pesos (|165.000) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de i as obras del proyecto.-
Art. 8J. Las proposiciones se harán por du-
plicado e -tendidas en el modelo impreso á 
continuac ón, llenando los espacios en blanco. 
Luego ser n puestos en sobres lacrados y diri-
gidos al Si Secretario de Obras Públicas. 
Los postores 6 sus representantes deberán 
estar presontes en la subasta, y entregarán 
•us pliegos al funcionario que presida la 
misma 
Art. 9° Los gastos de publicación y todos 
los demás que ocasione la subasta, serán de 
pueta del que resulte adjudicatario en la mis-
tna. 
Habana, Junio 22 de J905, 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSICION parala adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto presen-
tado por el Sr. Silvester Scovel, de un espi-
Són, Orcinas nuevas de Aduana, Edificio e Vistea y muelle público en el Puerta de 
la Habana. 
1905. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
De conformidad con sn anuncio de 28 de Ju-
nio de 1905, por el que solicita proposiciones 
para la ejecución y explotación de las obras 
arriba expresadas, con sujeción al pliego de 
condiciones que regirá parala concesión de las 
Inismas, y al de las partioulares para la subas-
ta, que tienen la fecha de 22 de Junio de WOó, 
y de las cuales se adjuntan copias, que en 
cuanto se relacionan con esta proposición, for-
man parte de la misma, proponemos (ó pro-
poneo) llevar á cabo las citadas obras y apll -
©ar la tarifa que figura en el proyecto con la 
rebaja de por ciento (...' p.8) 
Teduolendo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
Se acomnnfi» recibo da la pagaduría central 
de Obras Pdblicas en la Habana, en prueba de 
haber depositado la cantidad de Treinta y Tres 
Mil Pesos 1533.000.00 ! oro americano, en ga-
rantía de la buena fe de esta proposicióñ. 
(firma) m 
(dirección) 
(Firma en duolicado). 
«ta. 1282 alt. 20-4-J1, 
BRILLANTES BLANCOS 
1>K 1^ C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde i a lO quilate* de peso, sueltos 
y montador -n.joyas y Relojes oro so-
lí ¡lo de 14 y quihites. 
Acaban d- rcoibirsc úl t imas nove-
d-üles en la Jojfexfa importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE B i i N C O E HIJO, 
( E a l D a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 1868 1 8t 
" F f f l E l i l P l f f l í " 
chatos , m a t e v grabados , ú l -
t i m o in vento de l a m o d a en 
c a s a de 
l B011B0LLA, COMPOSTELA 56. 
LA NOTA D E L DIA 
La mecha fué dando fuego 
y prendió en (juan«bacoa 
con piedras, tiros y palos 
y carreras. Fué la cosa 
un cano: se desmayaron 
seis nifios y diez señoras 
que estaban llenas do júbilo 
viendo la figura airosa 
de Zayas, sobre una yegua 
de las dehesas de Córdova, 
aclimatada,' retinta, 
de buen estampa y trotona. 
Parecía el joven Zayas 
un JUÍ\TP7. frente á sus tropas 
con la levita abrochada, 
llena de manchas gloriosa*, 
el bombín de medio lado 
y el calzón sobre las botas 
cayendo sin una arruga 
por lo bien que guia y monta. 
José Miguel á su vera 
buscaba con vista ansiosa 
esas murallas de guano 
de que nos habla la copla, 
mientras el potro arrogante 
entre saltos y corcovas 
decía á la yegua de Zayas: 
no nos veremos en otra. 
¡Kediei! A los tres minutos 
prendió la mecha á la pólvora 
y una tempestad de piedras 
se desprendió de las rocas 
de la imprudencia, seguida 
de tiros y palabrotas. 
¡Sálvese el que pueda! ¡Arriba 
con el himno! ¡Aquí fué Troya! 
y entre saltos y carreras 
y desmayos y congojas, 
pasó lo que pasó en Cruces, 
pasó lo que pasó en Rodas, 
pasó lo que pasó tn. Vueltas, 
pasó lo que pasa en todas 
las poblaciones de Cuba 
desde que no hay otra cosa 
que mitins y solo mitins 
desde que sale la aurora, 
hasta que la noche llega 
apacible y silenciosa. 
0-
D R . E N R i Q U i i 
VIAS URiNARIAS 
E S T K E C 1 1 K Z D B L A U l t E T R A 
Jesús María 33. Do 12 á 3. C lbl7 1 3t 
P R O F E S I O N E S 
m , F E L I P E GARCÍA CáÑIZAREZ 
Médica del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , t^SiLIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunfcs, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
12852 W S 
"CARLOS I E A R M A T 
ABOGADO.—MONTE KUM. 5. 
C1630 1 St 
A L B E R T O S. D E B Ü 8 T A M S E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por ^posioión de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Consaltas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7í». 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylí 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE DA UNIVERSIDAD, 
tiinecóloso del Hospital n?!. 
Partos y enfcrmedatles de Sefioias. De 12 a 2. 
12881 SALUD 34. Teléfouo 1727. llM-ISt 
D R . i . S A A T E R I O 
MBDICO-EOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolorcias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1490 156 -19jl 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conuitafs de 12 S 3,—Industria 120 A. esqui-
na á San Mipuel.—Teléfono 1282. 6 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Ürolójíioo dol Tvr. Vild6;.ola 
(FUNDADO EN 1839) 
do análisis completo, microacópico y qaíml-
to* DOS pesot. 
Compórtela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
O 1503 26-7 ag 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 76. 12639 26-3 3 
OCULISTA 
Consultas de 12 6 2. Particulares de 2 á 4. 
C Je loa de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
anlre San Rafael y San J~8Ó. Teléfono 1334. 
C 1557 26 l8ag 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Conbultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 a 4. 
AGUILA 98. TELEFONO 1743. 
11302 • 26-8 Ag 
D r . C . E . F i n i a v 
E e p o c i a l ú t a en enfermedade* de los 
ojos y de los oídos. 
Ooosultas de 12 á a TeléC 17??. Reina nüm. 128 
Para pobres:---Dispensario Tamayo, Lunas, 
miércoles y viernes, Je . V 
1622 1 St 
DR. E . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDAD£6 DB LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIL09. 
Consultas de 1 a 8.—Animas n. 7.—Domloi. 
iio: Conaolado 114. c 1627 1 St 
B E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anfijisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio de Pa-
rts, y. por el auillsis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 fi 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.-Teléfono S74. c 1520 IQ-ag 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A T I D O 
A l o «o s s . c i ó s e . 
Mercaderes n7 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono S098. 
C—1512 7ag 
S . i í a n c i o B e l l o y A r a i i g o 
A B O G A D O . 
í 0 1537 
H A B A N A 65. 
16 A 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boe*. 
Bernaz<i SO' le lé /o t io n. 3012 
C 1624 1 9t 
CIRUJANO - DENTISTA 
m i l i " 
Polvos dentrlfico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11548 26-12 A 
DR. FRANCISCO J . YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 453. 
C1616 1 St 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1620 1 St 
D i m i d L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Con&ultas de 11 a l v da 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 0 
C 1636 1 St 
DR, JUAN JESDS VALDES 
CIRUJANO- DE NT IST A. 
Garantiza sus operaciones. Gallaao 131 (al 
los) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl539 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1540 28-15 A 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E B A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1625 1 Sb 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulcsras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia?, Estreñimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
graiías de todas clases. 
Consultas de 12 i 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
lOOl. Campamento (Jolumbia. 
O'Reilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
ffiaibino S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 14 5. c 16S8 26-5 Sí 
BR. JUAN LUIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 63 Teléfono 834 
11492 26A-12 
¿ F - J E S . I 3 o c i 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 38. ENTRESUELOS 
liesi 26-15 A 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
KJBTNA NÜM. 71. De 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
D r . L u í s M o n t a a é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43. 
SAN IGNACIO 14. C 1618 1 8t 
Francisco Gastón Y Sosell, 
Melctior E. Gastón y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y CJ 
11920 26 igA 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N? 86» ,̂ ESQUINA á AGUJAR 
de 9 á 11 y de 1 :i i Consultas: 
-llli.9 26-A 6 
BR. F . JUSTINIANI CHACON 
M édi co -Cin\ j a no- Dcntis ta 
Balad 42 esquina k Lealtad. 
C 1558 26-15 ag 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
e 15̂ 2 * ag 
DR- FRANCISCO F . L E S 3 N 
Consultorio Médico-Quirúrsrico, 
Consultas y operaciones, de 12 4 3 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
o 1615 38- 2| St 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
BnTFKBMBlDADIEe del CBSSBBOy delOS NBBVI03 
Consultas en Beluooaín 1CÓ>¿ próximo & Reí -
na,de 12 á¿. C 1521 9 ag 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o í f a d o - l f o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 914 
11205 26-6Ato 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cntedrfttloo ó* Patolc-Ia Quirdmío» y G!n« 
colegia coa su Clínica del Hospita! Mereedoi 
CONSULTAS DE 12 A i VIRTUDaS i.7. 
CMSSS 16 \ 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOBADO. 
B E HA TRASLADADO A AMARUUP.A 28 
O 162J I S t 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 1626 26-2 St 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De rogrreso de au viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevament&su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 3434 de i ¿ 4. 
c 1363 156Jn-9 
Doc tor J u a n E . Y a l d é a 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d d s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 73. 
e 1589 %-24as 
D O C T O K Í Í E T Í N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-1 St 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por opo«ición de la Facultad de 
Medicir a.—t^ruianó del HosoiUl n. L Consul-
tas de l á S . Amistad 57, c 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C1591 21 ag 
D R . AÍÍGEL P. P I E D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultp.3 de 1 á 8 en su domi^i-
lio, Santa Clara 2ó, altos. c 1592 24 ag_ 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
G^lizno 79.--Habana.—De 11 » I. 
o J693 28-34 ag 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Cataultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
rm«?a. O 169 4 26.21ag 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A i i O NUM. 105 
C1631 I S t 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital "8. Francisco de Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, Je 1 á, 3. 
Virtudes 109, alto». Teléfono 1026. 
11219 26-h Ag 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago é intestióoi según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 8, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ae 
Doctor F e i 





DR. ADOLFO S, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Inlcrno del llópital hteraational de Paris, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de ll>^ á 1>̂ . RAYO 17. 
11687 26-18 Ag 
D R . JOSE á . TABOADELA 
MEDICO-CIRUJ AN O. 
Estudio espeoial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a i i a n o n ú m . 5 8 . 
11813 26-16 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguíar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5v;-24 Jl 
J . V a l d é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 , 
11332 16-A6 
I > c > o - f c o i r X j i £ t j e 
Especialista en V E N E R E O y S I F I L I S cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
das y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sifllis, de 12 á 2. E N F E R M E D A D E S PROPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. A guiar 122. 
11422 26-10A 
P E R M M S 
Pérdida . -De un coche se han caído 
dos paquetltos ropi, en el trayecto de Berna-
za esq. á Obispo á Muralla 55 y 57 por las ca-
lles de Lamparilla y Habana. A la persona 
que los haya encontrado se le suplica los en-
tregue en Muralla 57 donde se le gratiñeará. 
12629 tl-4 m3-3 
Sin intervención de corredores, se 
desea comprar una casa ó dos peqncñas, que 
sean modernas y estén bien situadas. Infor-
marán en Porseverancia 56. 
12366 S-S 
Loma del Vedado.-Se compra un so-
lar en el radio comprendido ent. e las calles 
F y 4 y 13 á 21, que tenga título limpio y se 
prflere con censo, y de precio arreglado y tra-
to directo con el propietario. Dirigirse & Ro-
driguez L. esq. á 19. 12540 |-1 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora, 
hipotecas vencidas y casas de madera que ten-
gan bastante terreno. También vendo solares 
en la calle 23 en el Vedado. Emilio Villaverde, 
San Ignacio 40 de 1 á 3, 6 el Ldo. Valdes. Mar-
tí. San Ignacio 28, de 8 á 10, a. m. 
G I myt 
S E C O M P R A N 
de ocasión 220 metros de cerca de hierro, pro-
pia para el cercado de una quinta. Dirigirse 
á Manuel Sánchez. A guiar u. 101. 
12517 15-31 Ag 
Sin Intervención de corredores 
compro caras situadas entre Prado y Belas-
coaln. Malecón y San José. Dirigirse n. 64, 
Ho^el Pasaje. 1231á 8-29 
L e p a g a m o s á Y . fij X V0Y 
c a d a a d a r m e de ORO VIEJO ele 
1 8 k s . 
8-27 
S E C O M P R A N 
sellos Internacionales. Ignacio Leis, Prado 
100, de 8 á 5, días hábiles. 
12438 8-30 
Se a lqui la la casa CÓmpostélá lí?í>, 
entre Wlasco v 3. Isidro, ciOTpttttrta^ d* sala, 
comedor, 3 hermof-os cuartos, agua de Vento 
y demás ccraodidades, tiene dos ventanas al 
"frente. In.orinan eu Salud n. 59. 
12704 *-J> 
Prado y Malecón.-En ios altos de 
Cárcel 17, se alquilan maguí Seas habitaciones 
todas con ventana á la brisa, balcón con asis-
tencia y mueblet y sin ellos, como deseen solo 
se admite á personas de moralidad. 
12681 4-5 
A L Q U I L E R E S 
L a bonita casa Lealtad 93 
entre Neptuno y Concordia. La llave en la 
misma. Informan en Consulado 41. 
12727 8-5 
T E N I E N T E R E Y 104 
Se alquila una habitación en 2 centenes. Se-
dará con m nebíes si se desea 12697 4-5 
H E R M O S A S H A B L T A C I O N E S 
amuebladas, para hombres solos, con luz eléc-
trica y baño. Monte 51, altos, frente al parque 
de Colón, á dos centenes al mes. 
12741 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Jesús María 112. 
12671 4-5 
J S O « < l C t T i l l a . 
en $30 oro español la casa Escobar número 14, 
tiene sala y seis cuartos. La llave al lado. 
12728 4-5 
S E A L Q U I L A N 
es San Ignacio 92, dos habitaciones seguidas 
con balcones á la calle. Condiciones á perso-
nas de moralidad y ein nifios. Precio: tres do-
blones cada una. 1271'5 4-6 
Se alquilan habitaciones altas á hom-
bros solos ó matrimonios sin hijos. Teuemos 
de 6, 7 y 8.50 pesos plata, y un departamento 
de dos cuartos con balcón á la calle en tres 
luises. En Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla. Por la equina le pasan los tranvía*. 
12705 4-6 
A Señoras 6 hombres solos.—Se alquila una 
""-hermosa habitación alta en un lagar muy 
céntrico, cerca de todas las oñcinaa y vias de 
comunicación, en casa de familia de morali 
dad, no admitiendo cocinar ni lavar en la 
misma. Se puede ver de U á 2 de la tarde. 
Próximo al Malecón. P«ña Pobre 21. 
1273» 4-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, Jesús del Monte 301. Su due-
ño Virtudes número 37. 
12665 8-3 
Se alquilan los magníficos bajos de 
Lagunas 6S, en nueve centenes, compuestos de 
sala, saleta, seis cuartos, gran baño y hermoso 
patio. Informes y la llave en los mismos. 
12664 8-3 
Se alquila la moderna casa Amistad 
152, frente al Campo de Marte, sala, comedor, 
8 cuartos bajos, un salóo alto, pisos finos, ba-
ño é inodoro. Llave á la otra puerta. Informan 
en Habana 220, de 11 á 12 y de seis á siete. 
12687 4-3 
SE ALQUILAN HAB1TAGI9NSS 
en los altos más hermosos y ventita-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. Eg i -
do 16, altos. Teléfono IGííí). 
12627 26-3 St _ 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en buen punto propia para 
alquilar habitaciones ó denarLamentos. Infor-
mes en Laguuas 68. Teléfono 1342. 
12663 8-3 
E S C O B A R 184 
á cuadra y media de Reina, unos altos con 3 
habitaciones con su ducha, servicio sanitario; 
se dan en 4 centenes á personas de moralidad. 
12626 4-3 
ÍSE A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa Neptuno 
62, á media cuadra de Galiano, propios para 
una corta familia. La llave en ios bajos é in-
íorman en Cuba n. 51 12623 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos. Calzada de 
Galiano n. 9. Informan Campanario 164. 
12621 4-3 
•\íanrique 57, altos, se alquilan á personas de 
moralidad y sin niños, dos hermosas habi-
taciones separadas, una con balcón á la calle, 
y la otra dá á la saleta, ambas con piso de mo-
saico. Se exigen referencias. 
12641. 5-3 
S E ALQUILA 
en Carlos I I I 189 á dos cuadras de Reina los 
bajos espléndidos de construcción modernn, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criados, suelos de mármol 
y mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
126, de 12 á S. 12862 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y una baja, con piso de 
moaaico, á señoras solas ó matrimonios sin 
niños. Neptuno número 90. 
12651 4-3 
Vedan o,-Calle B esquina á 19. 
Se alquila la bonita casa con 5 cuartos, sala 
y comedor, toda de azotea, con agua abundan-
te y servicio sanitario moderno. La llave calle 
A. esquina á 17, bodega. Para su ajuste, 11 es-
quina á 20. 12617 8-2 
O R A N CASA D E F A M I L I A 
l'-spléndidos departamentos, los mas frescos 
con balcón á la calle. Galiano 75, teléfono 1461 
12619 6-2 _ 
Ojo. E n la loma del Vedado se alquila 
ia bonita casa La Josefita, calle 23 entre D y 
Baños, i n forma su dueño José María Solanos, 
Aguiar 116. 12601 S-2 
Amistad 5(5.--Esta moderna y céntr i -
ca casa, con sala, saleta, seis cuartos corridos, 
comedor y demás servicio, se alquila en diez y 
siete centenes. La llave en Neptuno 56. 
12800 8-2 
Se alquilan 3 cuartos altos, 
frescos y ademas azotea, cocina é inodoro 
independientes, en 4 centenes, en Salud nú-
mero23. 12593 - 4-2 
Se alquilan los altos de Animas n. 88 
con sala de ti es huecos, saleta, cuatro habita-
ciones y demás comodidades. Próxima á Ga-
liano, teniendo á una cuadra los carros eléc-
tricos en todas direcciones. Informan en los 
bajos su dueño. 125P1 8-2 
E n Merced n. 28 
se alquilan dos habitaciones bajas y dos altas 
con vista á la calle á señoras solas: es casa de 
corta familia. 12587 4-2 
E n el Vedado se alquila en la calle K 
entre 19 y 21 una fresca y ventilada casa, con 
el frente á la brisa y con abundante agua. La 
llave en la bodega de K y 19: de mas informes 
Cuba 71 y 73. T25S6 8-2 
Ee. Oragones, frente al teatro Marti, 
se alquilan dos hermosos departamentos para 
establecimiento; también en Zulueta 3634 un 
hermoso local para establecimiento: en la 
misma informan. 12581 8-2 
Se alquílala casa quinta Pepe An-
tonio 41, Guanabacoa, con «ozos do agua bue-
na y sus bombas y depósicob con tuberí4s para 
la casa, además con bu»-na arboleda de fruta-
les y está cerca del paradero de los carritos. 
Informan Baratillo 9. 12575 4-2 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa de manipostería, 
suelos de mosaico, propia para un matrimo-
nio. Calle 9, esquina á J . 
12611 4-2 
Se alquilan los altos de Neptuno 21S 
y cuarto, fabricación moderna con varias po-
$eciones, galería y saleta al fondo, le pasan 
Varios tranvías. Informan calle Aguila 102. 
12612 6-2 
S E A L Q U I L A N 
• 'aiMones con y sin vista á la calle. Se da 
cocina y baño. En la misma se hacen vestidos 
á $1 y blusaK á 50 cts. Se adornan sombreros á 
50 cts. Compostela 92 entre Muralla y Sol. 
12508 4-1 
V E D A D O 
Se alquila una casa de 3 cuartos, sala, gran 
naleta, cocina, baño y demás dependencias. 
Calle 11 entre 10 y 12. Informan 10 esquina & 
11 12564 4-1 
Calzada de la Víbora 509. 
So alquila esta casa nueva con 4 cuartos, ba-
ño y servicio sanitario. La llave en la calzada 
506 y su dueña Jesús del Monte Luz 4. 
12523 4-1 
En Salud 11^ se alquila un hermoso 
tlepartamento alto, compuesto de una espa-
ciosa sala, con dos balcones á la calle y tres 
habitaciones mas. Casa de familia respetable. 
12525 4-1 
E n el Vedado se alquila un solar de 
10x18 varas con cochera habitable, caballeriza 
con dos pesebres y dos piezas para vivienda y 
guardar arneses. También puede dedicarse a 
siembra. Calle 3 entre 8 y 10. Informarán en la 
esq. calle 10 n. 1. 12499 4-1 _ 
A T E N C I O N 
Para una corta familia 6 matrimonio sin ni-
ños se aiquilan tres habitaciones altas. Infor-
mad enVillega3_5L_ 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguacate n. 80, entre Lampa-
rilla y Obrapía. Impondrín en Prado 79 letra 
A, Telefono 9156. 12497 4-1 
~Se alquila en $79,50 oro español 
ia bien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 7% 
el Sr. A. M.' de Cárdenas. 12546 1C-1 
A LOS BOBEGÜEROS 
Expléudido local para bodega en Pila y V i -
gía Informan Suarez 87. 
12651 «-I 
Neptuno 90 esq. á Campanario. Se 
alquilan estos hermosos altos compuestos da 
sala, comedor, 4 cuartos, galería, baño, dos 
inodoros y cocina con torno. Informa Fran-
cisco Bosch, Inquisidor 40, esq. á Acosta de 12 
á 4. 12541 4-1 
Vedado, calle 19 entre F y G, cole-
gio. --En esta hermosa casa se alquilan 3 ha-
bitai iones seguidas, con pisos de mosaico y 
tbdáS las comodidades propias para una corta 
familia. S$ dan en proporción. 
125S9 4-1 
C E alquila en Puentes Grandes, barrio do la 
^Criba, pegado al ferrocarril de Mariauao. la 
preciosa casa núm. 12 de la calle de San Ta-
deode 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co* 
ciña y gran patio con árboles frutales. Darán 
rflZf'n en el núm. 14 ó en la Habana, Campa-
nario 216. 12533 15-1 
Para oíicina se alquila en íl luises ur^ 
bonito entresuelo con cielo raso y piso de mof-
saico, entrada y escalera de lo mas decente, 
tiene lavabo con agua corriente, Obrapia 57, 
esquina á Compostela. 12529 4-1 
A CABALLEROS solos se alquila una habita-
^ c i ó n amueblada en 2 luises y una pequeña 
en ?'i plata. Otra muy hermosa con piso do 
marmol, fn sea y balcón á la calle, en 8 cente-
nes. Es casa respetable donde se cambian re-
feran-ias. Reina 83, altos. 12555 4-1 
E n San Nicolás 20, entrada por L a -
guiip.-, se alquilan dos habitaciones bajas, in-
dependientes, con ventana á la calle y todo 
serví -io, hay baño y ducha. Se da llavin y pa-
san los tranvías por la esquina. 
12519 4-1 
Se alquilan, Sol y Agruacate, altos del 
café, la sala del principal propia para un ma-
trimonio, balcón corrido por ambas calles, 
luz eléctrica, cocina, ducha, llavin en Infor-
man en el café á todas horas. 
12514 4-1 
SE ALQUILAN 
Bos lujosos altos de Compostela n ü -
merp 141frentre al Colegio de Belén* 
L a llave en el 145, (bajos). 
1 2 2 4-31 
Vedado.-Se alquila la casa acabada 
de construir en un solar de la calle 15. entro 
las de A y B, de ladrillos, de azotea y portal, 
de concreto, con todas las comodidades neue« 
jarlas y los servicios sanicarios. De su precio jr 
condiciones informan en Prado 107. 
l'.M84 4-S; 
Ce alquila la casa Campanario ISO, á 2 cuadras 
^de lieina, con sala, comedor, 2 cuartos ba-
jos y 2 altos nuevos, es fresca y tiene cloaca. 
También se vende una mesa corredera j otroa 
muebles. La llave en la casa de empeño. In-
íorman en Compostela 211 letra B. 
12444 4-32 
E n el pnnto más céntrico y casa do 
familia se alquila una sala con vista á la callo 
y piso de marmol. También se alquila un 
cuarto alto interior á hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Hav baho y ducha. E l porte-
ro 1 n formará. Industria 122. 12457 4-31 
Se alquilan á bomhres solos ó matri-
monios sin hi|os, un cuarto en f6, otro en 53.50, 
jptro n ás en $10 todo en plata española, y uü 
salón de dos nabitaclones con balcón á la calle 
en tres luises. En Compostela 118, entre Sol y 
Muralla; por la esquina pasan los tranvías. 
12488 4-31 
V E D A D O 
En ia loma, calle A esquina á 13, casa priva» 
0:•,/-. alquilan, con comida, dos hermosas jr 
modernas habitaciones, una do ellas con fren-
te á Ja en lie. 1206 4-31 
SU A L Q U I L A 
Virtudes 30, á 2 cuadras del Paseo de MARTI; 
propia para extensa familia,—Informarán en 
la misma calle, número 28, 
12589 8-̂  
E n Galiano 75. Teléfono 1401 
se ofrecen comidas á domicilia en elegantes 
tableros.—Puntualidad enlaalMPaa. 
12620 B-2 
S E A L Q U I L A N 
los bor.'tós bajos de Obrapia 83, propios para 
corta familia. Cocina, ducha é irodoro. 
12582 4.2 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
San Miguel 89, entre Campanario y Lealtad, 
es de altos y bajos, propia para dos familias y 
acabada ae pintar toda, L a llave está al lado 
en el n. 87H J dan razón en la de San José 97, 
taller de maderas. 12576 4-2 
E n Obrapia ndtuero 12 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
propias para hombres solos 6 para escritorios! 
121528 4-1 
SE ALQUILA 
La hermosa casa n. 13 de la calle de Tuli-
pán, de bajos y alto, diez cuartos, portal la-
guán, tres servicios, dos baños, agua abun-
dante, cochera, jardín, recientemente pinta-
da y entapizada. Precio muy módico. La llave 
en el n, 11,—En San Miguel 113 Informarfin, de 
once á una. 12£3ñ 4-1 
Se alquilan en nueve centenes los 
magníñcoi altos do Espada 7, entre Chacón y 
Cuar-eles, á un s. cuadra del Angel. La llave 
en la misma. Bu dueño Lagunas 68. Teléfono 
1342. 12124 6 31 
PRADO NUMERO. 117 
Se alquilan 3 espaciosas habitaciones, sin 
muebles, á caballeros solos. 
12492 4-81 
Bn Dragones 44 esquina á Galiano, 
se alqailan departamentos, con vista I la calle, 
propios para escritorio ó para familias, v en 
Monte 12 también hay habitaciones para nom* 
bres solos. 12470 é-81 
A un k i l ó m e t r o de la P l a y a <le Ma-
riamo, se arrienda uua extancia do 2>¿ caba» 
llerfas. Tiene casa, pozo y le atraviesa el fe-
rrocarril. Tiene apeadero á la finca, Chuoho 
Aoevi do. Informes Carlos IH 6. 
12458 4-81 
E n O centenes se alanHan 3 habít«-
riones altas, con balcón á la calle del Obispo 
y ni! maguan, piopio para cualquier cosa (ló-
cente. Iiiformo* en Ooíapo 86. 
12445 ^ 4 31 
Casa pora farailigá, habitaciones 
con muebles y todo se-vioio, exigiéndoae refe-
rencias y se da en la planta bsj» un departa-
mento de sala y su habitación, Da&Oi- grati». 
Empedrano 78> 124S4 8-80 
Se alquila una ca^a en el Vedado 
talle 17 núm. 22, caatro cuartos, sala, ooiaodor, 
pasillo y cocina. Impondrán en Bafios <A 
12413 f̂ íO _ 
OJO. - E l día último so «ioaocupa en la 
loma del Vedado, calle G entre 31 y 33, linea dd 
Unive: sldady aduan», unactiiia maf cómoda, 
nueva y á la moderna, de asotta v d«í pr̂ oo 
piarlo. Informa su dueBo J , M. Bofafio. 
Aguiar número 116, 13370 
AMIS I' AJD U8. 
Se aioullan espléndidas hibttaolouGs, coa 6 
sin muebles, 6 fersonas soj*» ó niairímonloi 
sin nifios. que sean de m^raliáad, 
12402 lH-SOAg 
P r a d o 101, e.»qvina ú Teniente Rey, 
se alqniün habitaciones con muebles y servi-
cio, hay baBo y entrada á todas horas, tam-
bién «c alquilan dos habitasis-aes bajas, pro-
pias para egeriinrio. 123ÍÍI 8-26 
V E D A D O . - S e alquila la casacalle 11 
n. 48 entre 10 y 12, compuesta o« portal, lala, 
coaiodor, 5 cuartos, ducha, Inodcro, patio y 
traapaiio. Precio l?7,10 oro cap, loforaíanea 
el n. 4i, condo está la llave. 
i 2317 M0 
PROTECCION <a*to^ 
_OE>. HOGAR * 
Sf8«ri: niu tn ta ' * 
«Mllí.fiéBfuUhlí p i * l»« t*rmtott conu. 1 ^ é¿Sk (man • i* iirin.i.,i C \r i-— ~. "̂ t 
e 
'**• I« J di 
t r tan conU. 
flMMfia priptiMl 
tu.inliur «I MMfn. 
•nmii'Tu, iM«rgi, 
"fHDláfrai. é d f 8 
g t»4u Ut p. •rnu-
E X I T O . % \ 
S A N I D A D •n 
- C U B A - _ 
«•te como «I M í 
, FENO-CRESOL SÍRRÍ ^ / 
Relr.u 1 4 . - S j alquilan hei mosas 
y fresoBa b,.bitaclones con vista & ia calle, in-
terior** cón asiatenola, con mnobles y sin silos 
horas, se desea alquilar á per-entrada 
sonas da :ldad. 12217 8-27 
H A B I T A C i O N E S 
ftrtscae y hermosas de todos precios 
H A B A N A 8 5 
B * * «-27 / 
m i ? * ftlqiíIL2 Ca8A Quinta en la 
Mbora - «lie del Milagro 11, acabada do r«-
oonstr con todaa comodidades y servicio 
sanlte ^ , Informan en Bernaza 34, Borviolw 
13v:47 
Te ato Rey n. 14.-9o alquilan los 
Í A t J t ? ' 1 ? * ™ ? ' Pr0Pio» Para almacén 6 «f-
Íofo.Cimle5t0; K 0 ™ " en la Notaría del 
d í l ? L í1!,A,ít0n,0 Q' Solar, Aguacate n. 128, 
do uqa 4 cuatro p. m, Kgca 26-9 A 
— a g u f t u m a e i a m a a a n a . — ^ e p n c m D r e 
V 
Mmn I N F L A M A D A 
Siendo, como es, un autisóptico, y 
teniendo, como tiene, nu especial efec-
to calmante y curativo, la límuhión de 
Angier limpia, suaviza y restablace la 
membrana á hu propia condición sana, 
imilla las obstrucciones de materia ex-
traña destruye los gérmenes uocivos, 
facilita la respiración y cura la tos. 
Uua botella á menudo es bastante. 
CRONICA R E L I G I O S A 
C S A C E T l L I i A 
E l r e n f i c i o d r R o m fu .—Gran pro-
grama ha combinado el maestro Ro-
meu, director de la orquesta de AJbi-
8u, para su beneficio de esta noche. 
Esta dividida en tres partes. 
L a primera y tercera están respecti-
ramente cubiertas con las zarzuelas 
Carceleras y La alegría de la huerta, to-
mando parte en esta última, en señal 
de deferencia al simpático beneficiado, 
el tonor Casafías. 
L a segunda parte del programa está 
llena con números de concierto que se 
sucederán en este orden: 
IV Sinfonía de la ópera de Rossini, 
Sevih-omiH, por la orquesta. 
2V Dúo de tenor cómico y barítono 
y final primero de la zarzuela del maes-
tro Barbi^ri, 1CI diablo en el poder, por 
el señor Escribá y el señor Tapias, con 
nn coro donde figuran^ en obsequio del 
maestro Bomeu, los seüore» Vi Harrea!, 
Casañas, (íaueedo, Riquer, Saurí, Ga-
rrido y Sodas. 
3V Estreno de un minuet original 
del beneficiado. 
4? L a mazurca Trreaina compuesta 
también por el maestro Romeu. 
L a función es corrida. 
("uenta la luneta con entrada, por 
toda la noche, un peso cincuenta cen-
tavos plata. 
Lleno seguro. 
E s c r i t o s o b r e u n í , p i f . d i i a , — 
Los que á, la cima os dirigís del monte 
á través de estas verdes enramadas, 
buscando en el magnífico horizonte 
las ilusiones del amor soñadas, 
compadecedme; al borde del camino 
brindo quietud y sombra ai-pasajero; 
roas ¡cuítn amargo y triste e»' mi destino; 
insensible nací; ni amo ni espero! 
M . del Palacio. 
K u k v o d o m i c i l i o . — k . los numero-
8os clientes y amigos del joven y dis-
tinguido doctor Antonio Cueto y Váz-
quez nos complacemos enldarles cuenta 
de sn traslado ú la casa de la calzada, 
do la Reina número 127. 
Las horas de consulta del doctor 
Cueto continuarán siendo las de cos-
tumbre. 
De once á una. 
P a y u e t . — P u n c i ó n de moda es la 
de hoy en Payret. 
8u elegante sala se verá favorecida 
por numerosa y disiinguida concurren-
cia, 
La empresa del maravilloso biosco-
pio ha combinado el programa con 
las mejores vistas de su extenso re-
pertorio. 
Se'esf leñarán también esta noche, 
tres grandiosas vistas cuyos títulos 
son: Kn la* regiones infernales,, De Par ís 
á Monte ( arlo en atdonwvH y La tentó* 
ció». 
Kstas se exhibirán en la primera y 
segunda tanda. 
J ) k v r k l t a . — Desde el sábado se 
halla uuevameníe entre nosotros, de 
vuelta de su agrá bable excursión por 
Pnropa. el popular actor Regino Ló-
pez, director de la Compañía de Al -
hambra. 
Viene con su compañero de viaje, 
el señor Ricardo Grás, activo y celoso 
representante de la empresa de ese co-
liseo. 
L a vuelta de Rebino López y Ricar-
DIA 5 D E S E P T I E M B R E D E 1905. 
Este mea está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Siervas de Ma-
ría. 
Santos Lorenzo Justiniano, confesor, 
y Rómulo, mártir; santa Obdulia, vir-
gen y mártir. 
San Lorenzo Justiniano. Nació en Ve-
necia el día primero de Julio del año 
lysi, siendo ssuf* padres muy respetables. 
Pué su primera juventud como un prodi-
gio de inocencia, y un milagro de virtu-
des. 
En medio de una multitud de jóvenes 
viciosos, en un siglo en que la corrupción 
de las costumbres parecía haber inunda-
do toda la tierra: este caballerito joven, 
rico, bien dispuesto, lleno de espíritu, en 
la edad de diez y ocho á veinte años fue 
perfecto modelo de todas las virtudes, y 
la admiración de toda Venecia. 
Alma tan privilegiada no estaba desti-
nada para el mundo. Tardó poco en re-
solverse; un día sefuéderecbü al conven-
to de los canónigos regulares de San Jor-
ge de Algajsla que forma el golfo como 
& media legua de la ciudad: pidió con 
instancia ser recibido en el número de 
ellos, y como abogaban por él su nobleza, 
su virtud y todas sus bellas prendas, lo-
gró desde luego lo que pretendía. Conta-
ba á la sazón solo diez y nueve años; y 
no obstante eran tan extraordinarios sus 
progresos en la virtud y en la ciencia de 
los santos, que ya desde entonces era mo-
delo de perfección á todos los religiosos. 
Por los sabios y prudentes estatutos 
que formó cuando le eligieron general, 
es reputado por el verdadero fundador de 
la congregación de San Jorge. E l papa 
Eugenio I V , plenamente informado del 
extraordinario mérito y de la eminente 
virtud del siervo de Dios, le hizo obispo 
de Venecia en el año de 14:]8. 
Nunca se eomprendié) mejor.el mucho 
bien que puede hacer un obispo santo en 
su diócesis, como en el pontificado de nues-
tro Santo. Sus rentas eran cortas, pero 
con todo era rara la familia necesitada á 
quien no socorriese. 
En fia, lleno de alegría entregó su es-
píritu al Señor el dta 8 de Enero del año 
1455, dotado con el dóu de profecía y de 
milagros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes;—En la Catedral la de 
Tercia á las siete y en las demás iglesias 
la»de costumbre. 
Corte de María.—Dia 5 —Correaponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves 
en Paula. 
Mr. Greco. -Enseña prácticamente' 
á hablar, entender y escribir Inglés con per-
fección como se habla en los Estados Unidos 
en muy corto tiempo con su propio sistema 
práctico, "English Conversation", que se ven-
de á peso en las librerías y en su casa, Aguaca-
te 98. 11190 22A-12 
P r a d o 6 4 
Directora: Ooctorar María Luisa Dolz 
Próxima á regresar de su viaje í Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
S E FACILITAN PR03PECT03. 
12557 28-1 
Vicenta SürisVáa. de Daríler PNfssora. 
Da clases de instrucción á domicilio, de di-
bujo sobre toda clase de géneros para^ bordar 
6 pintar: bordados y calados, blancos y en co-
lores á mano y en mlquina, malla, gutpure, 
flecos, encaje», llores y frutas de todas clases, 
ínmitando á, las naturales,- adornos de mar-
quería y objetos de arte y de lujo para regalos. 
Precio convencionales y adelantados. Reina 71. 
12495 4.1 
A L A 6 R A G B D E B I E Ü 
Colegio Francés, Neptuno-lOl 
Enseñanza elemental y superioc. Idiomas: 
Francés, esnañol é inglés.—Religión, piano y 
teda clase de bordados.—3e ad.niten medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12417 S-SO 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré íl V. lo que 
ba sido, lo que es y loque puede ser. 
Consultas ae t> mañau» á 7 noche. Co-
lón 2(i>. 11741 t4-15 in26-13 
Ramóu Hermida y López. Se liare 
cargo d* reparaciones y construcciones en 
general. Ordenes, Corrales 41, Salud 53 y L u -
yanó 53, á dos cuadras da Toyo 12702 78-S6 
LA PALMISTA CIENTIFICA 
L E A L T A D '30. 
Consúltese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salud, gustos, triunfos, amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certificada se 
le manda su buena fortuna. 
12633 10-3S 
D E L I N E A N T E 
con erperíencias,'se ofrece á Ingenieros y Ar-
quitectos, dirigirse por correo á Rex, Monte 
12 altos. 12(W4 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada para ayudar & los quehaceres de la 
casa y cuidar una niña, ha de dormir en la co-
locación. Picota 17. 12734 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de mediana edad, de criada de mano, y !a 
otra, joven, de manejadora. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien respouda por 
ellas. Informan Corrales 73. 
12717 4-5 
LA NUEVA PALMISTA 
Adivina á usted todo, sirviáudole de diosa 
protectora en los azares de la vida. Consultas 
& todas horas. Animas 14S, altos. 12650 8-3s 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informarán Bernaza ÍO, Cuba 81 esquinad Sol. 
García. 115s0 wuisAor 
Matrimonio peninsular, joven, de 
muy fina educación, desea colocarse junta en 
una misma casa: ella de cocinera, cocina espa-
ñola; taba peinar y coser; él de escribiente, 
pues eamecanógrafo, posee contabóidad, etc., 
ó de criado de mano, camarero, portero, etc. 
No tiene pretensiones grandes en el sueldo. 
Pueden presentar referencias de caeas donde 
han estado. Razón en este "Diario". 
12718 4-5 
Y O F U M O 
E L T u n c o 
Una joven de color desea colocaMe 
de criandera ó manejadora: es cariñosa con 
loa niños y yabe cumplir con su obligación: 
tiene personas que la< garanticen. Informan 
Manrique 88. 12(185 4 6 
S e s o l i c i t a 
2(i-13Ag 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
Triduo y Fiesta Solemne, que la Congrega-
ción de Hijas de María dedican á la Santísima 
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba: 
PROGRAMA 
Dia 5, á la» 6}í de la tarde, el Santo Rosario, 
triduo, cánticos, sermón á cargo del R. Padre 
Joaquín Santillana, S. J . y reserva. 
Los mismos caitos los días 6 y 7, estando la 
oración sagrada á cargo del tt. P, Faustino 
Rodríguez, S. J . el día 6 y el 7 á cargo del R. P 
Santiago Guezuraga, 
Día 8. Mañana. A las 7, Misa de comunión, 
que dirá el P. Francisco Obered. 8.J. 
A las 8,̂  misa solemne á toda orquesta, en 
que oficiará el R, P. Direcror de la Congrega-
ción y ocupará la Cátedra del Espíritu Santo 
el R. P. Rufino Kemondegui, S. J . 
Tarde. A la 434 el Banto Rosario, cánticos, 
sermón á cargo del R. P. Fray Bernardo Lo-
pategui, O. M. procesión y despedida á la San-
tísima Virgen. 
A. M. D. G. 
12666 5-3 
lElesia M Francisco de Paula. 
El día 8 del corriente á las ocho de la maña-
na, se celebrará la fiesta que anualmente se 
consagra á NTRA. 8RA. DE LAS NIEViíS, 
con Misa Solemne, con órgano y voces y Ser-
món. 
Habana Septiembre 4 de 1905.—El Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 12731 4-5 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
C 0 L E 6 I O " E S T E R " 
O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la ProíEsora Otilia ü. t k l n m . 
Institución para niñas y Staa. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, í 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, \ 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
cla^e de labores á mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y l>í á 4. 
Se abre ol M de Septiembre y se dan Regla-
mentos á quien los BOlicUe, C1603 26-F.OAg 
Una señora inglesa que lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en sn morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miliares de curas marari¿iofia« 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos lo» caíarros viejos y 
nuevos, ayudosy crónicos y afecciones del pe-
rln Orti» fuá nnutññn d« rrran id hilo «n cho POT rebeldes que sean; está siendo objeto (IO iTia» IUC OOaSlOU ae grau JUDUO en de ^odicia é imitaciones poco escrupulosas 
Alharubra 
Los asiduos al teatlico de la calle de 
Consulado se regocijarían doblemente 
al saber que el simpático actor reapa-
recerá en aquella-esceua el jueves pró-
ximo con B l primer acorazado. 
A LA RMPttESA DB ALBT8Ü.—Se DOS 
pide en una carta, suscrita por Varias 
familias, que intercedamos con la em-
presa de Albisn á fin de qu^ disponga 
para un miércoles ó un viernes la re-
prise de El Juramento. 
La petición queda hecha. 
Solo esperamos ahora de los sefíores 
Julit^n y Valdé» López que la complaz-
can con su amabilidad acostumbrada. 
Cómo dudarlo? 
M a k t í . — L a empresa del teatro Mar-
ti anuncia para esta noche el irttere-
saute drama en cuatro actos La huérfa-
no de Jim sel as. 
Protagonista: la señora Roldan de 
Alonso. 
Mafiana, función de moda. 
M A S l i m o s n a s , - U n generoso ami-
go, que se obstina en ocultur su nom-
bre, ha hecho entrega á nuestro que-
rido compafiero de redacción Atanasio 
Kivero de tres pesos en moneda ame-
ricana pirra repartirlos, p o r partes 
iguales, entre Baibina Otero, y las 
pobres de Pocito 13 y Perdomo 16, en 
Eegla. 
Él encargo cumplido está. 
Solo réstanos dar las gracias, en 
nombre de las íavorecida», ai anónimo 
donante. 
L a n o t a f i n a l . — 
(íedeón tiene por esposa nua mujer 
bellísima, que no le ama. 
—Debes ser muy desgraciado—le di-
ce un amigo. 
—Ella lo es más que yo.... Yo tengo 
la fortuna de tener siempre delante una 
mujer á la que amo,-yella tiene la des 
gracia de vivir con un hombre á quien 
aborrece. 
con fraseos y enrolturaa parecido/»,- etc.— E l 
Ledo. P. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISi AL PÜBUCO 
que los únicos depositarios y agentes genera-
les del n/owKido Renovador Á. Oófuee son La-
rmxabaí Httes. —Droffuerfa y Farmacia 
" S A N J U L I A N " 
ÍUCLA XU>fRKO 9{>, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá^ 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 1673 1-St 
E L V E R A N O I 
trastorna la digestión s 
y dA lugar á Jaquecas 
Mareos; Bilioslclad, 
Malestar general, etc 
Una cuebarada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A 1 
RffRESCAHTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ BB|*das P 
Troíratt Rry y (smposUU. IIh baña Paruixti** l 
L A M P A R A S B E B R O N C E 
n i o d e r u i s t a s j w r a tras y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a r 
l a n g n s y p a r r a s . C r a m l e y co-
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m o j o -
gttsto . 
J. BOMOLLA, COMPOSTELA 59. 
C-1673 1 3t 
El A l f i l fls la ( l i l l a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS, — Villegaa 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primarla, Fecundaría, superior, 
comercia], idiomas, solieo, pitno, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 1269g 268-1 
C 0 1 E 6 I 0 S A N T A A N A 
PARA SEÑORITAS 
DIRIGIDO 
por la Sra. Fraurisca de Varona 
viuda de Cortina 
y Sritn. Angela d« Varona. 
CAMPANARIO 117 
Este Colegio abre sus clases el dia 4 de Sep-
tiembre, 
Enseñanza elemental, superior y de adorno. 
Se admiten internos, medio pupilas y exter-
Se facilitan regrlamentos á las personas que 
lo deiseen. —Inglés: gr.itis. 
12655 4-3 
1NGLB8 ensfeñado á 'aablar, leer y escribir en 
M meses y la mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxito, por una profesora 
inelesa de Londres que da clases á domicilio y 
en su morada á precios módicos, de idiomas 
música, piano, mandolina y el arpa-mandoli-
na dibujo é instrucción. Dejar las s*nas en 
Miloja 11, 4-3 
A C A D E M I A D i : I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
l imes El método de enseñanza es sencillo, 
S o y practico. Lecciones también á domi-
! cilio, Mokjrrate 2 A' ̂  á Anim*8,26.3 8 
EKLISH M w i m m m m 
Lecciones con texto. Sólo ádomlciliO.-Ordenes 
en OBISPO 58, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
122!9 15-26 Ag 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12275 26-26 Ag 
m S T Í T Ü C I O N F B A N C i S A 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Ensesanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
E l dia 4 de Septiembre se reanudan lae cla-
ses. 12257 13-2G Aer 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Ledioe á usted su pa-
sado y porvenir, si le enseña h\ palma de las 
manos. Consulte á esta señora y no ie pesará.— 
Aguila 23 esq. á Trocadero. 
11687 2e-15 A 
>~ v c. g 5 --
tt o „ a ^13 5 o «, <o.»;o 
Oí - >- > Jiro > J 
l i a S IS o ? 
una muchacha para el cuidado de una niña, en 
i el Vedado, calle 13 nómero 83, entre 10 v t% 
12701 4-5 
j Una c r i a n d e r a peninsular, dedos me-
se de parida, cen buena y abundante leche, 
desea colocarse á media ó á leche entera. Tie 
ne quieu la garantice. Informan San Llzaro 
número 362. 12719 4-5 
C o l e g i o r a n e e s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
i ^ e 7 / e . ¿ S e c n i e © l i v i e r * 
Offioier dj Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Mósica, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Los cursos se reanudan el dia 4- de 
Septiembre. 
12198 15-25 Ato. 
O ' R E I L L Y 4 3 , a l t o s . 
Directora: Frenlein Faiiuy firaff. 
Este centro docente dftlainstrucoión prima-
ria y secundaria á niños y niñas. Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda clase de mCisica, ejercicios calisténicos. 
Teneduría de libros, idiomas. Alemán, Espa-
ñol, Inglés y Francés. Kindergarten pava ni-
ños y niña» desde 4 años. Se admiten internos 
y medios internos y se facilitan todos los in-
formes que se deseen en materia de enzeñanza. 
Se abren las clases el dia primero de Septiem-
br». VJim 15-28 A-
Para dar clases de V- y Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee rarioa títulos académicos. 
También prepara raao^troa para lo3 próximo? 
eximenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda do ropas El Corrao de Pa-
rís, g 20 Oo mm mm w m mm 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l día 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Emefíanea y Curso Comt r-
cial, dirigido por los Hdo». Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, ingiéa^ francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's College.—Bernaza y Amargara. 
c 1563 26-2CAg • 
Mis Isabel la M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certiñeada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11908 15-19 A 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomai Ingrlé ,̂ Francés 
y Alemá.B. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
broa. Aguacate 1. G Jn 30 
Profesor de ingles graduado del co-
legio de Yorkshlre, Inglaterra, y profesor Oñ-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antllla" y "San Anacleto", da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia v direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11B06 2̂6-17Ag 
Alfredo Boissié. autor de obras hi-
gleoas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
drático por oposición. Cuba 139. 
11321 26-fiAg 
A R T E S Y mwm. 
RAMON HERMIDA LOPEZ 
contratista de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera á la criolla con armazón de 
madera 6 hierro, todos de gran novedad y so-
lider. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
{>íob y trato directo. Ordenes: Corrales 41, Sa-ud 53, Luyanó 58, esquina á Toyo. 
12699 26S5 
LO PRGÍ'EJEN Á VD. y 
L A L E Y 
PÍLOOBHSL*CHSGRES 
La Ley poteje la Mtrct i * Im 
l«f;(tinj« Pildora» Chĵ rei por 
SARRÁ y ctitlga á loi f|iii6cid«-
rM. L» P I L D O R A S C H A -
O R E S prefijen á Vd. y l« curan 
•I paludismo y toda das* di 
caltntutas. 
OROCUtRII M m . HAMNA 
api 
) 0-3 a g»-
12021 
* <¡ O cr> ® O 
So'"- d * 
<ü tb 
^.ítüBj^ootn 
2 C g.p o « 
a » d ¿'c 2 a4 
O S f l U g £ 
26-13 A 
Una joven peninsular desea eoloearse 
de errada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los-niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
número 116, 2. piso. 12712 4-5 
ü n a cocinera francesa de mediana 
edad, desea colocarse en una casa particular 
decente, cocina muy bien, á la francesa, 4 la 
española y á la cubana, ha servido en lae me-
jores casas de la Habana; tiene muy buenas 
recomendaciones, no duerme en el acomodo. 
Informan Concordia num. 1, esquina á Amis-
tad, frutería. 12716 4-5 
s i : S O L I C I T A 
p ira un matrimonio una criada que entienda 
a!go de cocina. Sueldo dos centenes y ropa 
hmp a. Quinta Lourdes, casa n, 6, Vedado. 
12715 4-6 
Una Joven peninsular desea colocar-
ge de criada de mano: Sabe desempeñar bitin 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
! forman Sol 8. 12714 ~ 4-6 
I ) . Benjamín González desea saber 
el paradero de Francisco- González, natural 
de .Monte Ramos, provincia de-Orense, hijo 
da José y Amalia Casanova; el que sepa de el 
dirigirse é Monte 54. 1*2711 4-5 
Desea colocarse una señora penin-
sular de mediana edad para cocinera ó criada 
de mano ó manejadora; entiendo un poco de 
cocina y de costura; en la misma se coloca una 
joven para criada de mano ó manejadora, las 
dos llevan tiempo en el país, tienen buenas 
referencias y saben cumplir coa su obligación 
é informan San Lázaro 231. 126S4 4-5 
C R I A D A S . 
Pidan á la Central Modelo que no cobra co. 
misión y sirve personal honrado. Tfno. 3128,,• 
Sol 7.—Se facilitan trabajadores para el campo 
y se tramitan salidas de Triscorñia. 12669 4*5 
Una criandera peninsular, de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiane quien la 
garantice. Informan Neptuno 11, bodega. Se 
puede ver su niño. 12726 4-5 
S e s o l i c i t a 
nna criada de 30 á 40 años, peninsular, para 
los quehaceres de una casa. San Miguel 203, 
altos. 12729 4-6_ 
Una joven peninsular desea calocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quienla recomiende. Informan Soledad 




P Í L D O R ñ S 





P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, conUrnctor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres elActrioos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfónicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11541 26-A 7 
CRISTOBAL CONTENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pieos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningün valor hasta los 8 días de har-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—Sa N FRANCISCO 18 B. 
11209 2 6-6A. 
" L A PALMISTA CMTIFIGA 
L E A L T A D .'ÍO. 
Consólíese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salud, gustos, trlunfosr amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certificada se 
le manda su buena fortuna. 
12202 ' 10-25 Ag 
Una Imena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
solo para la cocina. Ha trabajado en buenas 
casas y tiene quien la garantice. Informan 
Obiapía 114. 12721 4-5 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular de dos meses de parida, tiene buena 
y abundante leche y tiene familias que respon-
da por ella. Informan en Morro núm. 22. 
12735 4-5 
Una.buena cociner&penmsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
También se coloca una criada que quiere dor-
mir en su casa. Saben cumplir con su obliga-
ción y tiene quien las garantice. Informan 
Amistad 136, cuarto 45. 12720 4-5 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16, altos, una criada blanca del país, 
que entienda de costura, sueldo 2 centenes, y 
una cocinera blanca del país, que sepa bien el 
oficio. 12709 4-5 
V E D A D O 
T n matrimonio sin niños desea alquilar en 
el Vedado por años enpezando desde el mes 
de Octubre una casa, con todos los adelantos 
modernos. Dirigir la correspondencia al apar-
tado 616. 12723 4-5 
N E C E S I T O 
pequefio capital 4 interés ó en sociedad, para 
ampliar industria de consumo general. Am-
plios informes, Belascoain 27. 
12713 6-5 
Se solicita un buen eocinero ó coii-
nera, que sea biftn recomendado. STa. de Bo-
lívar, calle A. núm. 23, entre 15 y 17, Vedado. 
12736 4-5 
N E C E S I T O 
Sueldo Í24. Calle J . 
12078 
un C A R R E R O 
esq. á Calzada, Vedado. 
4-6 
Una seftova peninsular, desea coló» 
oarse de criandera á leohe entera. Tiene tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che; puede enseñar su niño, y tiene personas 
que la g-.ranticon. Informes en el café San. 
Lázaro número 322. 126S3 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero, cocina á la española y criolla, con 
casa que lo recomiendan. Aguila 114 A. 
4-5 12687 
N O D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las mañanas 
regrularlea el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ t;"1tf'<)M 
Tcuttiitc Rt)f y (ompostfla. Uahua Farmumi 
Profesor interno 
Sé solicita uno práctico para un Colegio. 
Suarez 26 v 28 informarán. 
12710 t2-4 m2-5 
Se solicita una criada de color que no 
sea joven, para la limpieza de cuartos y co^er. 
Ha idé traer buenas referencias. Sueldo 2 cen-
tenes. Línea 136, Vedado, de 12 de la mañana 
á 2 de la tarde. 12574 lt-4 3m-2 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
ESPEJUELOS DE PIEDRAS DE 1» 
á precios módicos. 
" ¿ V J Í i m e n d a r e s " 
r>4. 
c 1611 
O B I S P O 
nlt 13-1 
SÉIBS I F o i a s . 
"Vraison Doré». Gran casa 
iUSoledad Mérida de Durán. 
de huéspedes de 
So alquilan es-
plándidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pndiendo comer en sns habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 2&) 
12861 4-3 
L A V A N D E R A 
Se desea colocar una de color en casa de fa-
milia, sabe bien su oficio, en Progreso 28, in-
formarán. 12679 4-5 
Una seflora modista, en vestidos y ro-
pa blanca, desea colocarse en casa particular. 
Corta por el figurín. Informan en Sol 74, piso 
principal. 12677 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un'joven de color de pa}e, sabe servir á la me-
na y tiene reodmendación de la casa donde ha 
servido. Informan en Consulado 130, el porte-
TO. 12874 4-5 
Una joven española desea una casa 
de moralidad para colocarse de criada de ma-
no, sabe cumplir con su deber y coseá mano y 
á maquina, no le importa hacer cualquiera 
trabajo dentro de casa, pero no mandados á la 
ealie. Informan Agalar 116, altos. 
12813 4̂ 5 
U'na joven portorriqnefla de 14 á 15 
años desea colocarse de criada de mano enca-
sa particular, sabe cumplir con sn obligación 
y tiene quien la recomienda. Informan Ejfi-
do n. £ 12740 4-5 
Se solieita u n a buena c r i a d a de m a -
no preflrlfendola de co!or, si no tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. Sueldo 
dos centenes y ropa- limpia. Consulado 114, 
bajoa. 12749 4-5 
Una peninsular aclimatada en el país 
desea colocarle de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con las nifio» y sabe com-
F lir con su deber. Tiene quien la recoraiende; nfornoan Amaisara54. 12745 4*6 
Un» criandera peninsular de 4 me-
ses de parida, con su niño que se puedB ver y 
con baena y abundante lecho, desea colocarse 
á leche entera. Tiene familias donde ha esta-
do criando que la recomiendan. Informan San 
Llzaro 28L 12748 4-5 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora ó criado de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con «a deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Acosta 
n. 17. 12755 4-5 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantina», si no presenta bue -
ñas referencia» que no se presente. Empedra-
do 17 informan. 12738 4-5 
S E NECESITAN" 
cuatrg mu(?bashps en un t*lier de fotocrafí». 
Sueldo 3 pesos plata & la semana. Concordi» 
B. 66. 12737 4-6 
Para un matrimonio que teug-a poco 
capital y que desee trabajar con provecho se 
vende una lechería con vida propia, pues sin 
tener despacho al pdblico coloca diez botijss 
diarias. Informan en Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. 12706 4-5 
Una costurera que sabe cortar por 
ñtturín desea colocarse en una casa de. mora-
lidad y no tiene inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la casa. Informan E^ido 9. 
12886 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, de mediana edad; para 
servirá una señora sola y limpiar sn habita-
ción. Ha de hacer mandados. Informan In -
dustria número 112. 12725 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que i t n r t buenas 
mendaciones, calle 20 núm. 1, Vedado. 
12522 4-1 
imm\i BI l o . 
Se s o l i c i t a n d o s rtepeiidiontcs 
de b o t i c a , de l a H a b a n a ó d e l 
i n t e r i o r , s o l t e r o s , c n i n t n o s , t r a -
b a j a d o r e s é i n t e l i g e n t e s , p a r a 
u n a casa de b a s t a n t e t r a b a j o . 
D e b e n e n v i a r r o í ' e r o n c i a s de l a » 
casas e n q u e l i a n t r a b a j a d o . H a n 
de ser j ó v e n e s . S u e l d o $ 3 o e n 
p l a t a . D i r i g i r s e a l L d o . A m i r é » 
L ó p e z . A p a i s a d o de c o r r e o s n ú -
m e r o 5 1 1 . H a b a n a . 
12753 8-6 
Una criandera peninsular, de 2 meses 
ce parida, con buena y abundante leohe, desea 
colocarse fleche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Curazao 16. 
12758 4-5 
S E SOLÍCITA 
una muchacha de 14 á 15 años, para 
una niña. Factoría 101. 126a2 
manejar 
4-6 
A G E N T E I>E H O T E L , 
joven de excelente educación y buenas mane-
ras, sabe perfectamente el inglés. Dirigirse á 
Bex, Monte 12 aJ tos. 12693 4-5 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadarns. 
Son carifiosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Factoría 17. 
12688 4-6 
Se ol'reee un joven peninsular para 
administrador de fincas rústicas y urbanas ó 
para ayudante de carpeta en ósta ó en el cam-
po; dispone de algún capital para fianzas y de 
oueno» informes; tiene poca» aspiraciones. Di-
rigirse por escrito 6 en persona^ ft-M. Perea, 
Industria 73, de doce & dos de la tarde. 
12751 4-5 
Desea eoloearse una joven tie erinda 
de mano, no tiene inconveniente de hacerse 
cargo de algunos niños por la tardo, sabe coser 
á mano y á máquina, tiene persona que re»-
ponda por ella. Informan 3. Lázaro 281. 
12747 4-5 
Se solicita una muchaeha peninsular 
de 13 A 15 años, para manejar un niño, que 
traiga referencia», Manrique 53, entre Neptu-
no y 3an Miguel. 12773 4-5 
Una buena lavandera 
de color desea colocarse en casa particular, 
Vedado, Linea esquina á C, informan. 
12875 4-5 
Se desea comprar 
una 6 do? casas de 4000 pesos 6 imponer esta 
suma en hipoteca. Se venden también dos ca-
sas en Goanabacoa, una de esquina. Sus due-
ños Jesús del Monte números 418 y 386. 
12744 4-5 , 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera. Sueldo doi 
centenes. Informan Galiano 1, B. de 12 á 5 de 
la tarde. 12585' 4-5 
I M P O R T A N T E 
En San Ignacio número 50, entresuelos, se 
solicitan seEoras y señoritas para Agentes, con 
buena comisión, pudiendo sacar un buen suel-
do cómodamente 126S9 8-6 
Se desea colocar una seflora francesa 
de cocinera Tiene buenas recomendaciones" 
Informan en Paseo esquina á Tercera, Vedado 
12698 4-4 
S E S O L I C I T A 
en San José 94, una cocinera que sepa cocinar. 
sea aseada, y que duerma en el acomodo. Si 
no trae referencias que no se presente. 
12690 8-5 
Una peninsular desean colocarse de 
criada de manos con ima corta familia. Sabe 
algo de cocina y es cumplidora en so deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan, Vives 
número 170, 12693 4-5 
Se desea colocar u u a joven peninsu* 
lar de castrar ara y criada de mano. Sabe su 
obligación, que sea cusa formal. Informes I5a-
ratillo 7, altos. Tiene quien responda por ellK 
12672 4-8 
Se solicitan una criada de mano 
y una manejadora, que estén- aclimatadas y 
tengan buena carantia, Sol y San Pedro, bo-
dega darán razón, en la misma una cocinera y 
un criado de mano. 12669 4-3 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Pérez 17, Jesús del Monte, 
12828 4-3 
Sépt imo 10, altos, se solicita una 
criada de mediana edad, que sea trabajadora 
y que sepa coser algo. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. No se qniere recién llegada. 
12830 4-8 
Una joven desea encontrar una casa 
para coser de siete á seia—Sabe cortar y coser 
por figurín. Informan Lagunas 85, cuarto nú-
mero 27. 1263» 4-3 
Se solicita nna inaucjadora 
j oven, que sea cariñosa con las criaturas, para 
cuidar de un nlrio reción nacida Sueldo $7 pla-
ta y ropa limpia y buen trato. Consulado 132. 
12635 8-3 
Un dependiente de farmacia 
se solicitaen la farmacia La Caridad del Doc-
tor Bosque. Tejadillo .38. Es necesario que ten-
ga buenas referencias. 12380* 4-3 
UN 31ATRIIVIONIO J O V E N 
catalán que no se marea y desea ir á los E . ü. 
se ofrecen para juntos ó separadamente aoom-
pañnr nna familia, ocupándose él de los tra-
bajos de mayordomo ó criado de mano y ella 
sabe coser, peinar y cuidar niños. Tienen po-
cas pretensiones respecto del sueldo, y pueden 
ofrecer buenas referencias. Dejen recado en 
Teniente-Key 12, bajos, ó por correo al apar-
tado 516. 12o23 10-3 S 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para cocinar y 
demás quehaceres de la casa, para una corta 
familia. Ha de dormir en la colocación y traer 
referencias. Industria número 48, bajos. 
12695 4-5 
U n a seflora p e n i n s u l a r 
se ofrece para criar á un niño. Tiene bnenos 
informes. Darán razón en Lamparilla núm. 88, 
4-6 cuarto n. 28 12707 
Se solicita un buen cocinero, 
aneldo 25 pesos plata. No se da para la plaza, 
ni se permite sacar comida, Monte 507, esqui-
na de Tejas. 12764 4-1? 
Modista. Se necesitan oficialas y 
también de ropa blanca, para darles coatur^ 
•o su casa y en el taller. Salad 2. tUad&> I 
J2767 1-8 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
faoilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
12646 4-3 
Tres peninsuiiires desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leohe entera; otra de cocinera y la otra 
de criada de mano ó manejadora: saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Carmen 6. 12C46 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con sn obligación y tiene quien la recomiende. 
Informes Mercaderes número 39. 
12640 43 
Una señora de mediana edad, desea 
colocarse de criada de mano, para un matri-
monio ó una corta familia. Informes Peña Po-
bre 34 12853 4-3 
U n a peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es muy cariñosa con los ni-
ños y está acostumbrada á manejarlos. Tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 136. 
12654 4-3 
AUVJA E N S E G U 1 D A 
AHOOQ 
D I A R I O ' D E ! L A l M A R I N A — M í h í o d e l a m a ñ a a a . — S e p t i e m b r e d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Paisaje de tragedia. 
Andrés, desde que entre al servicio 
de los ferrocarn es como maquinista, 
había adquirido un aspecto semisal-
vaje que infundía un vao-0 temor. E l 
sarbóo, el agua hirviente, í'l cobre con 
tus metálicos reflejes, todc ese conjun-
to tan heterogéneo como complicado, 
que forman la locomotora, el rapor que 
abrasa y el humo que asfixia y enne-
grece, prestábanl " t.lgo de su fisonomía 
especial, de su eQerg:a indomable. 
Aquel muchachot igoroso y dichara-
chero que animó í npre las fiestas del 
pueblo con su buen humor, su joviali-
dad y sus coplas vibrantes ó intencio-
nadas, habíase sombríamente transfigu-
rado, no era..• ¡ni sombra de lo que fué!; 
la antítesis de su pe rsonalidad parecía 
complacerse en haberlo trocado por 
aquel otro....Su tez, cobriza antes, tor-
nóse ahora verdinegra, del color indefi-
nible de las escorian y cuando se halla-
ba delante de ^ aüierta puerta del ho-
gar, su rostro, al iluminarse á los res-
plandores de la hulla en ignición, relu-
cía de un modo que estremecía, que 
daba miedo, enrojeciéndose siniestra-
mente, de marera fatídica, como si en 
sus entrañas sólo "rdiera la venganza 
y la idea del crimen en su mente, y 
fuera, el odio, el cotidiano combustible 
que la alimentara, 
¡Pobre Autln^-' Cómo ha cambiado, 
solía decir su amigo y compañero de la 
infancia Joselilíoel fogonero, hablando 
consigo mismo, cuando detenía su vista 
en él, harto de contemplar la agreste 
campiña del camino darunte aquellas 
nostalgias del verano, surgidas al re-
cnerdo del pueblo y de los déres queri-
dos....Til eres un hombre, tú tienes una 
madre, atrevíase á decirle Joselillo á 
modo de consuelo, en el período álgido 
de aquellas crisis, más espantables, 
cuanto más mudas; más terribles, más 
imponentes cuanto más silenciosas.... 
¡La suprema desesperación es así, no 
tiene palabras con qué expresarse! 
Pero una sonrisa triste, amarga, de 
escéptico, era la única respuesta de 
Andrés, que terminaba rechinando los 
dientes, crispando sus manos y sacu-
diendo nerviosamente la cabeza como 
una fiera enjaulada. 
Y el tren corría, corría mucho atra-
vesando sombrados, cruzando trigales 
y olivares para dejar atrás extensas 
llanuras y penetrar vertiginoso é insa-
ciable en los negros y profundos abis-
mos de horadadas montañas, y en tan-
to en la mente de Andrés íbanse agol-
pando sombríos pensamientos, como 
las brumas en una tarde de tormenta, 
y entre añoranzas mil resurgió su ju-
ventud toda y remembró todo su pa-
sado. 
( Conlinnará) 
S i desea V. t e n e r u n exce l en t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o de 
t í 
R L G o r s m K a l l m a n n 
f 3 
Su solo nombre es una garantía, los recomiemlan el profe-
isorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos piano,; se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE G I R A L T , O ' E E I L L Y 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 1637 alt 13-1 St 
AVanted a saleslady in Jrwelry Store. 
Must speak English and Spanish. Permanent 
position ÍO tight party. Apply to Montana 
Diamond. C° Obispo 92. 12667 4-3 
Se ü s c e s í l i A ü l e s e c t i f os 
de ambos BfXOS on Oficios 63, altos. 
12652 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y bastan-
te leche, tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Prado 50 á. todas horas. 
12649 4-3 
S« solicita un socio que tenga tlispo-
uible $2.000 para un gran negocio. Diríjanse 
por carta con porroencres y dirección A /Don 
Santiago, á la Sección de anuncios del "Diario 
de la Marina." 1̂ 6;7 4-3 
Se solicita una errada que sepa coci-
nar bien y para los quehaceres de la casa de 
uu matrimonio solo; si no rabe cocinar bien 
que no se presente. Sue'do 2 centenes. Prado 
D. 109, altos. 12H32 4-3 
Matrimonio peninsular se ofrece, 
ella especial cocinera, el portero, criado de 
manos, juntos 6 separados, tienen buenos in-
formes y quien responda por ellos. Son muy 
prácticos en todo el servicio doméstico, Ofi-
c i03 13, cuarto 13. 12624 4-3 
Una criandera peninsular de ü meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse & leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46. 
12631 4-3 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita una Regencia con asistencia ó sin 
ella para el campo Informarán Zulueta 78, 
altos. l'&SfL S-3 
S É S O L I C I T A 
criada que entitmda de cocina; en la misma 
una criada de mano uue sepa algo de coser. 
Sueldos |15 plata. Jesús del MTonte 418, 
12599 4-2 
D E F A R M A C I A 
un dependi^M» esmrado se necesita en Monte 
181. farmacia San Pablo. 12697 4-2 
M A l SON D E b L a N C , Obispo 64. 
Se solicitan buenas costureras. Si no son 
prácticas en trabajos de l - Uer que no se pre-
senten. 12609 42 
Una buen coc inera de color desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir con 
BU obligación y menos de f 1 no se coloca. Tie-
ne quien la recomiende. In ..-mes Angees 45. 
12583 ] 4-2 
S E S O L I C I TA 
una criada de mano que se .̂ su obligación y 
friegue los pisos. Sueldo 2 centones y ropa lim-
pia. San Rafael 72. 1262i 4-2 
E N 3 I A R I A N A O 
General Lee 25, se solicita una < osturera para 
casa da familia. Sueldo 3 centenes al mes y 
mantenida. 12563 4-2 
Se desea una criadii (. n.-mo 
que sea buena: sueldo dos centenes: ha de dor-
mir en a colocación. Economía 22. 
12584 4-2 
Animas 88, bajos 
Se solicita una criada de manos que sepa 
cumplir. Sueldb dos censenes y ropa limpia. 
12592 4-2 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
falta en Amistad 68. Inútil presentarse sin 
comprobar buenas referencias. 
1̂ 594 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de nanos ó manejadora: sabe coser 
á mano y á máquina y es cumplidora de su 
obligacíén. En la misma un joven do criado 
de mano 6 jardinero. Tienen quien los garan-
tice. No tienen inconveniente en ir al campo. 
Informan Suspiro 14. 12571 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor 14, altos. 12568 4-2 
Coc inera . -Se solicita en San N i c o l á s 
n. 14, altos, una buena cocinera de color, que 
sea muy limpia; es para un matrimonio; si no 
es así que no se presente. 12362 4-2 
E n Aguacate 124 
se solicita una costurera que sea persona de 
moralidad, quesepa cumplir con su obligación 
y tenga quien, la recomiende^ 12561 4-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman San Nicolás 264. 12579 4-2 
A m i s t a d 4 9 
Se solicita una manejadora. Buenas referen-
cia^ 12577 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Monte 2 D, una criada blanca que duerma 
en el acomodo, sueldo 2 centenes. 
12565 14-2 qgS 
D e s e a coiocarse 
una cocinera peninsular, no va fuera de la 
Habana. Informan Factoría 17. 
12&88 4-2 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que traiga buenas recomendacio-
nes' en Neptuno35, altos. 
12590 4-2 
Se necesita un muchacho peninsular, 
de buenos informes, de 14 á 16 años, para los 
quehaceres de una corta familia. Tejadillo 68. 
Ido Q 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garadtice. Informan Tejadillo 61, bodega. 
12607 4-2 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ls activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79, altos, en-
trada por Ohrapia. 12604 4-2 
¡Si 351 S O X J X O X ^ C A . 
una lavandera blanca 6 de color; no precisa 
que sepa planchar; tiene que dormir en la co-
locación. Línea 80 esquina á A. Vedado. 
12578 4-2 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de manos: sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de las 
mismas, no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Habana y Tejadillo, bodega, 
12fll8 4-2 
Se desea colocar un peni nsular, de 
cocinero y cafetero en almacén 6 casa parti-
cular, tiene quien lo garantice. Inforiran Cu-
ba n. 28. 12567 4-2 
Un hombre de mediana edad y for-
mal desea colocarse dé portero 6 sereno par-
ticular, ó encargado de casa de inquilinato ó 
mozo de escritorio, acredita su conducta. In-
forman O'Reilly 32, frutería. 12810 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera peninsular que sepa guisar 6 la 
criolla; ha de pasar de cuarenta años y no ha 
de tener marido. Informan en Egido 35, altos. 
12602 4-2 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento 6 medicina, le dirán los médicos, 
como la 
O M U L S I O 
[ \ ^ C o d L i y e r O i l E m ü l s i o n P a r E x c e l l e m ; é 1 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
Tenta en todas las farmacias de Cuba.. 
70 centavos y $1.25 plata espaaola. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
Fraseo de Büueetra Gratis 
al qne M dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
MÁñÁXA. 
Una criandera peninsular, sin niño, 
con bueua y abundante leche desea colocarse 
á media leche, ó para manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan Prado r.. £0, 
café. 12669 4 2 
B A I Í B E U O S 
Se solicita un operario en el "Salón Mil Flo-
res", O'Reilly 88. be piden informes. 
12554 4-1 
V U T E K I N A I U O 
que conoce francés y matemáticas, se ofrece 
para la ciudad 6 para fuera. Cuna B. 
12550 4-1 
José Hernández y Mederos 
Director del Colegio Central "Hernández y 
Mederos", establecido eu lleina 83, solicita al 
señor Profesor Teodoro Hassen, residente en 
el Vedado, á fin de que pueda pasar el 4 de 
Septiembre, que darán principio las tareas 
escolares, para que se haga cargo de la 2.'sec-
ción de Teneduría de Libros. Habiéndose tras-
papelado su tarjeta se le avisa por este medio. 
12556 10-1 
Se solicitan 
dos criadas-manejadoras, una para el campo 
y otra para la Habana, Obrapía 84. 
12553 4-1 
E n el Vedado. 
Calle 10 ntim. 1, se desea una eccinera y un 
criado de mano, los dos peninsulares y que 
traigan buenas referencias. 
12498 4-1 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca, para limpieza de 3 habitaciones, que sepa 
coser á la máquina bien. Informan San Nico-
lás 20, entrada por Lagunas, después de las 9 
de la mañana. 12520 4-1 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero y una criada de mano, 
que tengan recomendaciones. Obispo 75, al-
tos. 12¿>i0 4-1 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criade de mano. No friega suelo y tiene 
quien garantice por ella. Informan Teniente 
Ray 39, altos. 12534 4-1 
Un nuitrimonio joven, peninsular, 
sin niños, desea colocarse juntos los dos, son 
inteligentes; reúnen condiciones para casa 
particular ó almacén ó casa de campo. No 
tiene inconveniente salir á cualquier punto de 
la Isla. Tiene quien los garatice. Sol y C'om-
postela, carnicería. 12536 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara 41, una muchacha para la lim-
pieza de dos habitaciones y manejar un niño. 
Sueldo |7 plata y ropa limpia. 
12542 4-1 
Una general cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse, cocina á la españo-
la, criolla y francesa. Sabe cumplir con BU 
obligación y tienes quien la recomiende. Infor-
mes Villegas 33, altos de la botica. 
__12466 ] ^4-1 
Una Sra. viuda, joven peninsular, re-
cién llegada, desea colocarse para acompañar 
á una señora y ayudarla ó desempeñar 1< 
quehaceres de una casa, siendo poca familia y 
sabe coser á mano y á máquina. Tienb quien 
la recomiende. Informan Baños 39, Vedado. 
12500 4-1 
Desea colocarse una buena criada de 
mano, con buenas referencias que ha hervido 
en buenas casas, en esta y en España. Sabien-
do su obligución. Informan calle C. ntm. 18, 
entre Linea y 11, cuarto número 16, Vedado. 
12515 4-1 
Se solicita un nmcbaclio 
que tenga referencias, para los quehaceres de 
la casa, calle 15 esquina J , Vedado, informan. 
12558_ 4-1 _ 
Un joven catalán, que lleva algunos 
años en el comercio y es práctico en los tra-
bajos de escritorio, se ofrece sin pretensiones, 
par • mozo de almacén ó cosa análoga. Tiene 
buenas referercias. Inquisidor 4S, tercer cuar-
to izquierda. 12511 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informarán 
San Lázaro 255. 12510 4-1 
Una criandera peninsular, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 169. 
12513 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Thné quien 
la recomiende. Informan San Nicolás 25<j. 
12501 4-1 
Se solicita una criada qne no sea mny 
joven para toda la limpieza y fregar el piso 
que sea trabajadora y formal y en los ratos 
despeupados cuicU" ana niña de 15 meses. 
Sueldo 2 centenes y lavado. Concordia n. 16, 
12549 4-1 
I>esea colocarse una señora de criada 
de mano ó manejadora, camarera ó para 
acompañar una señora. Tiene recomendacio-
nes. Informan en Carmen 40. 
12524 4-1 
Un peninsular de 32 años desea co-
locarse de criado de mano ó portero. Sabe 
bien su obligación y lleva 5 años en el país. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Concor-
dia 33, almacén de pianos. Teléfono 1431. 
12550 4-1 
Se necesita una cocinera peninsular 
que se preste para los quehaceres de la casa 
de dos personas solamente, que tenga refe-
rencias y duerma en el acomodo. Se le dará 
buen sueldo. Neptuno n. 90. 12648 4-1 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar muy 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Villegas 43 de 8 mañana 6tá;de. 
12552 4-1 
Desea colocarse una señora joven 
que hace un mes dió á luz, á leche entera, no 
tiene inconveniente llevar la leche reconoci-
da del médico qua quieran. Se advierte sea 
una buena casa. Razón Consulado esq. á Tro-
cadero, bodega. 12538 4-1 
E N E S T E V E Z 22, A 
se desea alquilar una casa que f qra sala, co-
medor y dos ó tres habitado, . .'í-^ás ser-
vicio, 6 bien unos altos en la ...smaa condi-
ciones y que su precio no pase de siete cente-
nes, que estén situados en la calle de Jesús Ma-
ri;; al barrio del AngeL 
12375 4-1 
Desea colocarse una cocinera 
Madrileña, estando enterada tanto á la espa-
ñola como á la cubana, casa de comercio ó al-
macén, Bernaza 39. 1232S 4-1 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se, de criada de manos ó manejadora, gabe 
coser á máquina y á mano, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la Calcada del Monte u. 145. 
12545 4-1 
Se solicita una criada blanca de 40 á 
45 años, sin pretensiones, para cuidar á una 
señorita que está pertur bada y desempeñar al-
gunos quehaceres. Ha de traer referencias. 
Estrella 125, de 10 á 12 de la mañana y de 6 á 7 
de la tarde. 12543 4-1 
Se necesita un buen criado de mano 
que no sea muy joven y sepa cumplir con su 
deber, que traiga recomendapión. También 
necesito una criada de mano que sea decente 
y sepa coser, para atender á una señora de 
respeto. Compostela n. 10. 12547 4-1 
Un buen cocinero peninsular sin fa-
milia, de mediana edad, con buenas referen-
cias, desea colocarse sin pretensiones eu casa 
formal. Sabe bien su oficio á la española y 
criolla. Amistad n. 80, Colla de Sant Must 
12512 4-1 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de crinda de mano ó maneja-
dora. Tiene buenas recomendaciones, Barati-
llo 7, altos. 12502 4 1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para ayudar á 
los quehaceres de la casa calle 9 n. 17, entre Y 
y J, Vedado. 12496 4-1 
Un hombre de mediana edad 
y formal, desea colocarse do portero, sereao 
particular ó encargado de un solar, acredita 
su conducta. Informan Aguiar 35, bodega. 
12505 4-1 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 14, piso F. , una criada de mano, 
blanca ó de color, que duerma en la casa y sea 
limpia. Sueldo doce pesos plata y lavado. 
12452 J 5-31 
S E S O L I I T A N 
señoras ó señoritas que quieran hacerse cargo 
de agenciar un negocio en la calle; se da un 
pequeño sueldo y una comisión. Informan en 
la calle do Cuba n. 24, de 12 á 3. 
12469 5.31 
se solicitan de todas edades, se d» bnena 00-
mislón.—Prado nflruero 100, de 8 á 5, días há-
biles. 12438 
Qaimico Azucarero 
Se ofrece á los Sres. Hacendados. Cuenta 
con muchos años de práctica y buenas refe-
rencias. Industrj«t 136. Cuarto núm. 11. 
i23;>3 lo-ae 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y duerma en la 
colocación. Compostela núm. 114. 
12388 8-30 
Deueiiiíe'ite americano ó iilés 
Se solicita uno joven, para una casa de co-
mercio; escribir en castellano al apartado nú 
mero 80S, 12357 15-29 
Antonio Onbiaña y Ciaña , residente 
en el Ingenio ANTONIA, del pueblo de Agua-
cate, desoa saber el paradero de su hermano 
Manuel, de los mismos apellidos, y natural de 
Burón, provincia de Lugo, parroquia de Mon-
ceiro, Ayuntamiento de Fonsagrada, que vino 
á Cuba sobre el año 97, como soldado volunta-
rio, procee ente de Bilbao. Cualquiera perso-
na que sepa su paradero se le suplica avise al 
nteresado. cl600 8-29 
Uu tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde $500 hasta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pasrarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 12680 4-5 
Desde $500 hasta 500.000$ 
Al ^pg con hipoteca de casas en todos pun-
tos y con pagarés y alquileres y se compran 
casas. Habana 66, de 1 á 4, San José 10, y San 
Rafael 52. 12644 4-3 
D i n e r o barato en hipoteca 
Al 7 y al Sp^ desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J. Espejo. Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 12537 8-1 
M 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
12732 8-5 
Venta de casas en el Malecón. Se ven-
den las casas S. Lázaro 16S, 168 A 170, 174, 192 y 
226. y 226 ATambién se venden las casas 45, 
47 y 47 y 49 de la misma calle, Blanco 15, Tro-
cadero 87, Vapor 10 y un solar en Peñalver 114 
Informes Muralla 14, 12756 6-5 
Se vende en $18.000 una casa de dos 
pisos, independientes entre sí, á media cuadra 
de Muralla, de construcción moderna, sin gra-
vámenes, contando el 8 por 100 anual. Damas 
40, de 11 á 1 y después de las 6 de la tarde. 
12746 4-5 
¡Buena oportunidad: Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan 168 oro. Trato directo. 
Informes Sol núm, 56, 12691 15-5 
E N L A V Í B O R A , 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T J I A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á mód icos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador,—EMPEDRADO 20. 
12724 15-5S 
Ganga.--A los zapateros.--Se vende 
una banqnilla completa en 4 centenes y 3 pe-
sos plata, con buena marchantería. Su trato 
en el departamento de anuncios de este Dia-
rio por Zulueta, de 10 á 11 a. m. y de 5 á 8 p.m. 
12642 4-3 
A T E N C I O N . 
Por convenir trasladarse á otro lugar, se 
traspasa la acción de un local en muy buen 
punto y se venden ios armatostes, mostrador 
y vidrieras que en el mismo están instaladas, 
propios para cualquier establecimiento. Dará 
informes D. Antonio González, Amargura 54, 
altos, de J2 á 5 de la tarde. 
12357 4-3 
EN K E G L A 
Se venden terrenos y casos, las casas desde 
$1.600 oro á 5.100 oro, los terrenos desde $2 
el metro hasta $2-50 oro español. Impondrán 
Sol 79, Habana, de 12 á 2 y de 5 á 8. 
12643 4-3 
S O L A R E S A $1.50 E L M E T R O 
Se venden solares á un peso y medio el metro 
libres de todo gravamen y entro la prolonga-
ción de las calles PASEO v calle 2, dominando 
todo el VEDADO, la BAHIA, TRISCORNJA, 
la Habana, Jesús del Monte, la Víbora, Cerro 
y demás. En punto muy alto, fresco y salu-
dable. 
Hav solares á |500, f600 y 700. 
Informará su dueño K. BASTIEN, Prado 91. 
todo el día. 1265S 4-3 
S E V E N D E 
un tren de cantinas y fonda acreditada. Em-
pedrado n. 17, informarán. 
12605 4-2 
Ce venden 6 casas, una en Manrique de $8.000 
^oro, otra en la Víbora en $12.000 oro, otra en 
Pósito de $7.600, con bodega, otra en Virtudes 
de £6.000, con agua redimida y otra en Suarez 
de $6.200. Informan en Tacón 2, de 2 á 4. J. D. 
M. 12595 4-2 
E n 1.4-00 pesos libres para el vende-
dor, las casas Santa Ana 29 y 29>¿ en Guana-
bacoa. Informan en la bodega del frente. Su 
dueño en Jesús del Monte 386. 
12559 4-1 
B A R B E R I A 
Se vende una bien situada con sillones ame-
ricanos, por dedicarse su dueño á otro giro. 
Razón Mercaderes 37>¿, barbería, 
12527 4-1 
G A N G A 
Se traspasa el kiosko de frutas y refrescos 
situado en Zulueta y Dragones frente al Tem-
plo Bautista, Se da barato. Razón en el mis-
mo kiosko. 12506 4-1 
For tener que dedicarse á otro nego-
cio se v«nde una platería y relojería en el me-
jor punto de la cindad, muy acreditada. Inf or-
mes Monte n. 64, esq. á Indio. 
12504 4-1 
Vendo una casa de esquina 
en $15.000; otra en Escobar en |o. 500; otra en 
Virtudes en $6.000 y rebajar un censo; otra en 
Paula en $7.000; otra en Jesús María en $9.000. 
Tacón 2, J . M. V. de 12 á 3. 12423 6-30 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte n. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes su dueño Manrique 93. 
12352 15-29 Ag 
Buen neprocio.-Se vende una lechería, 
sola en su barrio y de mocho porvenir. Tiene 
contrato la casa por 6 años. Se da en propor-
ción, por tener su dueño otro negocio de más 
importancia. Darán razón calzada de Vives 
número 71, bodega. 
12280 8-27 
Buena o c a s i ó n . - S e vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 713. 11811 26-17 A 
C a b a l l o s y M u l o s 
He recibido una partida de muías gran des j 
25 caballos para coche, E . CASAUrt, Calzad» 
de Concha esq. á Crist na, frente á la Quinta 
del Rey. teléfono 6032. 
11871 26-13Ag 
L n buen cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe cum-
pbr con su obligación y tiene quien lo garaa-' 
tice. Informan Factom 7, cuarto alto. 
12191 4-31 
Se venden O chivas en p r o p o r c i ó n . 
Calle Monasterio esquina á Peñón n. 8, Cerro 
Manuel Guevara. 12750 4-5 
las vacas, caballos, cochinos, carros volteo y 
¿emfc enseres de la finca La Vizcondesa, Ar-
royo Apolo. Informes en la misma ó Prado 121 
F , de 8 á 11, a. m. 12566 i-2 
SI] V E N D E N 
tres malas juntas 6 separadas, de 6 y media 
cuartas, dos hacen pareja. Se dan en propor-
ción 6 se hace negocio por otro grande. Infor-
man Plaza del Vapor 25, por Gallano, 
12521 M 
II 
Se venden 2 hermosas yeguas, criollas, de 7 
cuartas, larga de alzada, y recién paridas con 
sus potricos y una potranca criolla, de 14 me-
ses y tiene de alzada 7 cuartas, y un caballo 
colin, raza ingles de 8 cuartas de alzada, pro-
?io para un familiar ó para un coche de Lujo, uos se venden por tener que ausflntar su due-
ño para el extrangero. Se pueden ver á todas 
horas en el (Bodegón de Toyo) Jesús del 
Monte 246. 12289 8-27 
GATICOS de ANGORA 
Muy finos blancos y de colores se venden en 
San Rafael 139, A. 
12296 8-27 
OE u m m 
Se vende un milord. un faetón, un l a -
miliar, un tilbury, un tiap, un oabriolet, un 
carro, una guagua, una zorra mediana y un 
molino de café casi nuevo y de los más gran 
de. Monte 268, esquina á Matadero, taller de 
carruajes, frente de Estanillo. 
12730 8-5 
Sol 70—Se vende una Duquesa casi 
nueva con su caballo y arreos; un Príncipe Al-
berto; una jaca criolla con su montura; un 
tronco de arreos de medio uso; una silla meji-
cana y un galápago. 12703 4-5 
S E V E N D E 
un milord nuevo: se da en proporción; sirve 
para particular. Se puede ver á todas horas en 
San Rafael n. 154 12239 9-5 
Se vende un tilbury propio para el 
tráfico diario por su comodidad y solidez en 
buen estado. Se da muy barato. Informan 23, 
n. 44, Vedado, en Medina á todas horas. 
12670 6-3 
S E V E N D E 
un Milord nuevo de moda con zunchos de go-
ma, en Cerrada del Paseo 7. 
12596 6-2 
Se venden un vis-avis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo. Morro 10, se dan baratos. 
12531 4-1 
Taller de Carruajes, Keina 96 
SI queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfaoción, 12448 28-31 Ag 
S E V E N D E 
un boggui muy barato, en Lamparilla 22. Pue-
de verse á todas horas. 12300 8-27 
A utoinovil. - E n $400 se vende uno 
de cuatro asientos de gasolina, respondiendo 
á su buen funcionamiento, sube toda clase de 
lomas y con 4 galones de gasolina, hace un re-
corrido de 200 quilómetros. Para verlo é infor-
mes Lamparilla 52. 12334 8-29 
i L TOMO V I L 
Se venda un íuitomovil de gasolina, 5 asien-
tos, elegante coche, valiosos repuestos, i'uede 
verse en Campanario 56. 12248 10-26 . 
I1H 
un espejo y consola grande, de luna 90 por 50. 
Animas 84, 12700 4-5 
BOTIQUINES PARA M S E T I N S S 
En la boticf! " E l Universo" del Ledo. Tr6-
mols, Estevez n. 2, se venden unos para bolsi-
llo que contienen todo lo necesario para la cl-
rujía de urgencia y un frasco de BIOGENO, 
esa medicina que dá vida, fuerza y preserva 
de enfermedades. 12790 4-5 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas nV 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
Buena ocasión.-Se vende muy barato 
un juego de sala Luis XIV, casi nuevo, un jue-
go de cuarto de nogal, casi nuevo, un piano de 
Chasen. Lámpa as, nevera, aparador, cuadros, 
máquina de cost r, adornos y todo lo demás de 
la casa, baratísimo, Estrella 75. 
12742 4-5 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialiaad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismo&. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
11668 78-18 A 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro v plata —Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
E n Obispo 84, se vende una vidriera 
metálica, americana, de 2 m{ 45 ĉ  de largo, 
0.97 de ancho y 1 m{ 12 ci de alto, tiene 3 es-
tantes de cristal con sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 12603 8-2 
Camas. Se pintan, doran, componen 
y retocan las nuevas con desperfectos y las 
usadas en mal estado quedan flamantes y du-
raderas, lo mismo los paisajes y toda clase de 
trabajos por el afamado pintor de camas José 
Suarez. O'Reilly 100. 12606 8-2__ 
C A J A . Se vende una contra incendio 
del fabricante Marbin con doble puerta y está 
nueva: pesa dos toneladas, en Obispo 31^ casa 
de cambio La Rr oruladora: puede verse. 
12580 6-2 
Ganga.~Se venden tinos armatostes 
un mostrador y un vidrio para calle, de un me-
tro 75 centímetros de larfjo x un metro 15 cen-
tímetros de ancho. Bernaza 53. 
12573 4-2 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una buena caja de hierro contra 
incendio, mide 1)̂  metro de altura, Campa-
nario 124. 12614 4-2 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio tle fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3 2 , 
C-1648 l St l 
S E V E N D E N 
4 Palmas de salón, Salud 64. 
12572 4-2 
Hermosos juegros de sala, »e vende 
un magnífico juego de sala Luis X I V de peri-
llitas y un hermoso par de sillones de mimbre. 
Se da todo en 19 centenes. Campanario 124. 
12615 4-2 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
12389 2C-30Ag 
L A Z I L I A 
de Gaspar V i l l a r i n o y Ca. 
Suarez núm. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas, Obietos.' de arte y encaies, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
I E 3 r x • \ 7 - o n . t a , 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
jffiSr- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13- 27Ag 
Se venden 2 vidrieras de madera, con 
mostrador, muy consistentes y los cristales 
sumanente gruesos y fuertes. Empedrado 20. 
interior, 12532 4.1 
A L O S V A C E R O S QUE 
deseen a p i e der la lotograíia' 
l o s p o n e m o s al c o r r i e n t e e n » 
días, si compran u n o d e los mo-
dernos araratosíjne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San I fael 33. 
C-1648 1 a t -
PIANOS CABLE 5 .0DEL0 CUBA 
á 40 centenes ii <•< itado 
48 á 2 centenes al mes. 
Segarantizan por 10 año'.—Anselmo López. 
OBEAPIA I JM. 23, 
Almacén de mCsica óin*trumento3,-8e cam-
bian componen y afinan l íanos y Armoniums. 
D 1672 alt 13-2 bt 
SE VENDEN 
varios muebles Virtudes 111, 
12518 4-1 
PIA^ 
Se venden al • 
pianos á |5,3G, ?-1 
ques.—Qaliano • 
12494 
S D K E S T E L A 
i rado y á plazos. Se alquilan 
,21 oro y |4 plata. Casa de X i -
4-1 '06. 
Al 
Se vende esta ñ 
con un peso sema 
de Xiques.-Gal 
12193 
R G A R I T A 
ígüina de coser, á pagarla 
i., i, no se exige fiador. Casa 
. nfimero 10o, 
4-1 
M á q n í i í d d e e s c r i b i r . 
Kn Habana 131, se vende una, 
12481 8-31 
L a c a s a 
de 
E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAPIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUE iERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casr. de Kiúsanchez Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y be rato. 
Se compran briliantes, oro y platino, 
A N G E L E S JíJ ir K S T U E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1058. 
11-139 26-11A 
están ya á la ventri las hermosas camisas aus-
tríacas, '"Semper Primus" y las americanas 
"Dauntles", "Non Pareil" Fancy Shirts, etc. 
Estás últimas de algodón muy buenas á un pe-
so plata. Con rebr.-ja de 10 por 100 de los pre-
cios establecidos -e saldan las de verano, d« 
pechera floja, de f.ada, de hilo y de algodón, 
así como A GREAT DE AL de corbatas fran-
cesas, acabaiitas de llegar v elegantísimas. 
Haga usted una visita á " E L PASAJE," 
Detrás del Gran Hotel. 
12509 alt t7-31 m7-l 
la casa que los /ende más baratos, SALAS, 
San Rafael 14. 12431 8-30 
m m O H A S S á M E 
N U E V O S 
acabados de recibir modelos UNO, DOS y 
TRES, con regulador de pulsación y sordina 
los vende muv baratos SALAS, San Rafael 14. 
12430 8-% 
de los afamados fí bricantes Boisselot Fils de 
Marsella y P, Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricante^ se venden al contado" y A 
plazos. Y de alquiler desde |3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53, Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
n m n 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos da cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de C centenes §n a ielante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar* 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna ilase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
11701 alt 13 14-A 
P I A N O S 
de alquiler á 3 pesos plata, nfiinaciones gratis, 
S A X U A F A K L 14. 
12544 
S I L L O N E S B A R B E R O S 
t L T I M O S MOl>ELOS 
acabo de recibir muy baratos; los vendo al 
contado y también á niazos. SALAS, San 
Rafa el 14. 12429 8.30 
Se vende una mag-níttea vidriera do 
níquel, con depósito ab- o y un mostrador con 
un tablón de cedro de J aras de largo, por 
tres cuarto de ancho, enteriso, con dos pul-
gadas de espesor, inform, rén Obispo esquina 
á Bernaza, camisería. 12335 8-29 
A L M A C E N D ¥ : P I A N O S 
de Monst '-iit Ca. 
CONCORDIA 3 3 . - T e fono n° 1431. 
Grao surtido de pianos dü todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
i Hico representante en América de los mag* 
níticos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por sn construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
c o m p e o r a í l e s r ^ ^ ; 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y de acero, con sus mordazas y demás acceso-
rios. Compro también chuchos y ranas, J , 3, 
Bosch, Central Caiacas, Cruces, 
c 1588 15-26 Ag 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D s t n c i y . . 
i.1 motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i j 
Habana, C16:2 alt 1 St 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
etíonómicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F . P, 
Amat, Cuba n, 60, Habana. 
C-1653 alt 1 St 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes» 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON, 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868 
12133 312-24 Ato. 
Se venden a o tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y na 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y un lote de madera con rué 
das de carretones. Calle do Zulueta 16. 
, 119aL 28-30 A 
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